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RESUMEN 
 
 
Después de cinco años de lograr la certificación del proceso de fabricación de 
tubería de concreto para la conducción de aguas residuales y optimizando las 
experiencias, fruto de la aplicación de los requisitos de producto  establecidos en 
las normas técnicas NTC 1022 y NTC 401, es para                           muy grato 
iniciar el proceso de certificar la calidad del producto, acorde con las necesidades 
del sector. 
 
Con este trabajo, la elaboración de la documentación exigida por el Reglamento 
de Producto, marca ICONTEC y la norma de técnica de producto NTC 1022,  se 
pretende contribuir a orientar  el desarrollo de la documentación  que   
complementa, consolida e integra  los requisitos establecidos en la NTC ISO 9001. 
 
El  direccionamiento  de                          ,  para   obtener   el sello de calidad, 
marca ICONTEC, contribuye a elevar los niveles actuales del desempeño del 
SGC, al mejoramiento continuo, a la productividad y a garantizar la eficiencia y la 
eficacia, brindando un manejo sistémico del proceso productivo, para mantener la 
calidad del producto. 
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ABSTRACT 
 
 
Five years after obtaining the certification of the concrete pipe manufacturing 
process for the transportation of waste waters and optimizing the experiences, 
result of the application of the product requirements established in the technical 
standards NTC 1022 and NTC 401, is a pleasure for                          to start the 
process of certifying the quality of the product, according to the needs of the area.  
 
 
With this project, the elaboration of the documentation required by the Product 
Regulation, ICONTEC brand and the product technical standard NTC 1022, it is 
intended to guide the development of the documentation which complements, 
consolidates and integrates the requirements established in the NTC ISO 9001.  
  
 
The purpose  of                      ,     to obtain the quality seal, ICONTEC brand, 
contributes to improve the current levels of performance of the Quality 
Management System (QMS). 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El sello de calidad otorga al producto un rasgo diferenciador en el mercado, 
convirtiéndose en una herramienta en la administración de la calidad,  conducente 
a la satisfacción del cliente, con productos que cumplen las especificaciones 
demandadas, garantizando que la calidad que ostenta ha sido verificada contra un 
referencial dado contractualmente o voluntariamente, por un tercero totalmente 
independiente a la organización. 
 
 
Esta herramienta de calidad dispuesta para el sector industrial de prefabricadores 
de concreto, específicamente de tubería de concreto simple para la conducción de 
aguas residuales,  a través del referencial NTC 1022, es el marco de 
especificaciones de producto que                    adoptó en su proceso de  
fabricación, para lo cual se certificó con el SGC en el 2003, pero que ahora 
requiere del  reconocimiento desde la perspectiva de evaluar el cumplimiento de 
criterios de aceptación del referencial,  es decir reconocimiento al producto. 
 
 
Este trabajo facilita la comprensión del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y el 
Reglamento de producto, que permiten la alienación de los requisitos mediante la 
identificación de los requerimientos comunes y los requisitos que le faltan al SGC 
para equiparar a los impartidos en el Reglamento de Sello de Producto, marca 
ICONTEC. 
 
 
De igual manera el desarrollo de esta investigación, brinda como herramienta para 
cerrar la brecha de los faltantes, el plan de trabajo para documentarlos, así como 
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la ficha de especificaciones y el plan de ensayos, pruebas e inspección,  de 
acuerdo a los criterios de aceptación dados en la NTC 1022. 
 
 
Con  el  sello  de  calidad  se dota a                         de un valor agregado para el 
producto, haciéndolo más competitivo en el mercado e igualmente promueve en el 
medio la cultura de la calidad, basada en referenciales estandarizados por el 
sector y para el sector. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. SITUACIÓN PROBLEMA 
 
d JAMAR LTD, es una empresa que se dedica a la fabricación de tubería de 
concreto para alcantarillado, cumpliendo en el proceso productivo con los 
requisitos establecidos en las normas técnicas colombianas NTC 401 y NTC 1022. 
Las metodologías implementadas por ADOS JAMAR  , para administrar  la calidad 
en la elaboración de tubería de concreto simple y reforzado y que ésta sea 
reconocida formalmente por un organismo acreditado;  permitió la implementación 
de la NTC ISO 9001:2000, logrando la certificación de los procesos que participan 
en la producción de tubería, sistema que a la fecha se encuentra vigente y que ha 
posicionado a la organización en el mercado por cumplir con las demandas del 
mismo.  
 
La demanda de producto está enmarcada en ejecución de obras de equipamiento 
urbanístico de infraestructura básica sanitaria, las cuales son proyectadas o 
aprobadas a nivel municipal o departamental por el ente gubernamental a través 
de dependencias como planeación, secretaría de obras públicas, empresas de 
servicios públicos domiciliarios  y ejecutadas por ellas mismas o a través de 
terceros con firmas contratistas de ingeniería civil. 
 
La planificación y ejecución de las obras corresponde a lo establecido en la  
código sismo resistente  vigente en el país  NSR – 98, que para el caso de la 
tubería de concreto en el capítulo 4 normaliza los requisitos  de durabilidad, 
haciendo notar las exigencias técnicas para productos que estén sometidos a 
condiciones de ambientes extremos como congelamientos y aguas salinas,  
requisitos que no son relevantes para los productos fabricados por 
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VIBROCOMPA, dado que su mercado objetivo o de área de influencia no tiene 
estas características; en cuanto a los demás requisitos como la relación agua 
cementante y la resistencia del concreto son requisitos establecidos en el Cap. 4 
numeral C.4.2.2 y C.4.4.1 los cuales guardan correspondencia con lo establecido 
en las Normas Técnicas Colombianas NTC 401 y NTC 1022. 
 
Este mercado cada día es más exigente, tanto por el nivel y la cantidad de 
competidores con las competencias requeridas por los clientes del sector,  así  
como por la normatividad generada por el sector público; requiere complementar 
la certificación del SGC con la certificación de calidad de producto; situación que 
demanda ajustar y complementar la documentación existente para que responda 
al referencial; requisitos establecidos en las normas de producto para la 
fabricación de tubería de concreto simple  NTC 1022 y reforzado NTC 401 y a los 
requisitos del cliente. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN  Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.2.1 Definición del problema.   
 
¿Qué procesos documentados adicionales al sistema de gestión de la calidad bajo 
la norma NTC ISO 9001:2000 se requieren para que ………………, documente los 
requerimientos del “Sello de Calidad” de producto para la tubería de concreto para 
conducción de aguas residuales bajo la Norma Técnica Colombiana: NTC 1022. 
 
 
1.2.2 Sistematización del problema 
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 ¿Cuáles son los requisitos que tienen en común la NTC 9001:2000 y el 
reglamento  de sello de producto, marca ICONTEC? 
 
 ¿Cuáles son los requerimientos  complementarios al SGC que requiere 
………………  ,  para documentar los requisitos del sello de producto para la 
tubería de concreto simple NTC 1022? 
  
 ¿Cuál será el plan que debe diseñar ………………  , para documentar las 
pruebas y ensayos requeridos por la NTC 1022? 
 
 ¿Qué Métodos y ensayos, adicionales a los establecidos en el SGC, debe 
planificar VIBROCOMPACTADOS JAMAR LTDA, para evaluar el producto con 
los estándares establecidos en la NTC 1022? 
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2. DELIMITACIÓN  
 
 
Este trabajo de investigación se delimita a la Norma Técnica Colombiana  1022 
“Producción de Tubería de concreto sin Refuerzo para Alcantarillado”  por 
representar de los productos fabricado por ………………..  el 97.33 % de las 
unidades vendidas del portafolio de productos, el 1.83% lo representan los postes 
y el 0.84% la tubería fabricada con el referencial  NTC 401  
 
 
Figura 1. Composición de portafolio de productos 
 
    
El presente trabajo tiene como referencia de tiempo la resolución Nº 0522 de 2008 
del 31 de marzo de 2008, la cual amplió el plazo al 1º de octubre de 2008 para 
implementar la resolución Nº 1127 de 2007. La fecha de implementación 
establecida en este reglamento técnico no afecta la operación de la empresa, ya 
que el requisito de durabilidad correspondiente al Capítulo 4 de la NSR 80, es 
17 
certificable independiente del referencial NTC 1022, puede considerarse como 
complementario, hasta que el comité de normalización lo incorpore y  actualice la 
versión de la NTC 1022. 
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3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar y Diseñar la documentación complementaria al SGC  que posee 
VIBROCOMPA, para que ésta pueda obtener, cuando así lo determine  el sello de 
calidad bajo las NTC 1022, marca ICONTEC  
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 Identificar  los requisitos comunes entre SGC y el reglamento técnico para el 
sello de producto, marca ICONTEC 
 
 Determinar el inventario de requisitos faltantes  para adecuar el  SGC  de 
VIBRO CO     a la  documentación requerida por el sello de producto, marca 
ICONTEC. 
   
 Diseñar un plan para documentar los requisitos faltantes entre la NTC  
9001:2000 y el reglamento de sello de producto. 
 
 Identificar los ensayos y mediciones que se requieren documentar  para el sello 
de producto bajo la NTC 1022  
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4 JUSTIFICACIÓN. 
 
 
La calidad es un factor preponderante hoy por hoy en el escenario económico 
mundial, a través de la asignación del sello de calidad  se consigue mayor eficacia 
y credibilidad en cada nicho de mercado, tanto en el ámbito nacional como en el 
internacional, 
 
El sello de producto para CTADOS JAM es el reconocimiento explícito a la calidad 
del producto, al  resultado del saber hacer y ser de la organización,  es decir a las 
buenas  prácticas en la fabricación  reconocida  en el SGC, por lo tanto significa 
brindarle al cliente garantía del cumplimiento de los requisitos establecidos en las 
normas técnicas de producto 
 
La obtención del certificado de calidad o sello de producto es una respuesta a las 
exigencias del mercado, el cual para el sector de la construcción se ha convertido 
en directriz gubernamental, especialmente en aquellas obras de infraestructura 
que tiene implícita la prestación de servicios públicos domiciliarios de saneamiento 
básico, por el impacto en el ecosistema, sobre el cual se ha venido gestando 
normatividad como las resoluciones 1166 de 2006, 1127 de 2007 y 170 de 2008, 
que establecen directrices técnicas que deben cumplir los tubos de acueducto, 
alcantarillado, los de uso sanitario, los de agua lluvia, que van a ser adquiridos por 
las personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado y que en el 
caso de la tubería de concreto se remite a los requisitos de durabilidad exigidos en 
el  capítulo 4 de la NSR – 98. 
 
Con el sello de calidad se busca minimizar en el cliente la sensación de riesgo en 
la compra e igualmente fortalecer uno de los pilares de la organización, factor de 
éxito “la  calidad del producto”,  sobre el cual se está certificando el cumplimiento 
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de la norma técnica de producto, aportando de esta manera solidez en el 
mercadeo del producto e igualmente se está contribuyendo a la estandarización 
de los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones de las licitaciones en las 
entidades o empresas prestadoras de servicios públicos domiciliares de 
saneamiento básico. 
 
El cumplimiento de estos requisitos es en últimas el cumplimiento de la NTC 1022,  
acatamiento que incide en el corto, mediano y largo plazo en la permanencia de 
los productos de VIBROCOMP A en el mercado y por ende en el éxito de  los 
resultados empresariales. 
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5.  MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1   MARCO TEÓRICO 
 
El Sello de Calidad es la certificación permanente o parcial (lotes de producción) 
que otorga el ente certificador, desde hace más de 30 años,  a productos 
fabricados y normalizados con ajuste total a las Normas Técnicas bajo sistemas 
de calidad eficientes, confiables y estables en el tiempo. 
 
A propósito de normalización,  Wikipedia nos presenta la siguiente definición 
Normalización o estandarización es la redacción y aprobación de normas 
que se establecen para garantizar el acoplamiento de elementos construidos 
independientemente, así como garantizar el repuesto en caso de ser 
necesario, garantizar la calidad de los elementos fabricados y la seguridad 
de funcionamiento1 
 
Y amplía más el tema acercándonos al objetivo de este trabajo  
La normalización es el proceso de elaboración, aplicación y mejora de las 
normas que se aplican a distintas actividades científicas, industriales o 
económicas con el fin de ordenarlas y mejorarlas. La asociación 
estadounidense para pruebas de materiales (ASTM), define la normalización 
como el proceso de formular y aplicar reglas para una aproximación 
ordenada a una actividad específica para el beneficio y con la cooperación 
de todos los involucrados2. 
                                                 
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n#Organismos_Nacionales_de_Normalizaci.C3.B3n 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n#Organismos_Nacionales_de_Normalizaci.C3.B3n 
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Sobre la base de esta filosofía, han venido entrando en vigor normas armonizadas 
de carácter específico y que se pueden clasificar dependiendo del ámbito de 
aplicación y que Wikipedia las presenta de la siguiente manera. 
 
Clasificación de las normas3 
 
El presente esquema representa una clasificación general de las normas. 
 
1. Por el ámbito de aplicación. 
 
1.1. Nacional: Normalización que tiene lugar en un país específico, por 
ejemplo ICONTEC (Colombia), AFNOR (Francia), DIN (Alemania), ANSI 
(Estados Unidos). 
 
 Normas para el sector industrial.  
 Normas para la empresa.  
 Normas para organismos nacionales.  
 
1.2         Territorial: Es la respuesta a intereses particulares de sectores 
económicos de una región de un país, como respuesta a unificar el 
producto para posicionarlo a nivel nacional e internacional, como es el 
caso de asociaciones hoteleras  
 
1.3        Internacional Normalización en la que pueden participar los 
organismos de normalización de todos los países. A este nivel 
pertenecen la Organización Internacional para la Normalización (ISO), la 
Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), la comisión del Codex 
                                                 
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n#Organismos_Nacionales_de_Normalizaci.C3.B3n 
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Alimentarius, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), y la 
Organización Internacional de Metrología Legal (OIML). 
 
1.4 Regional. Normalización en la que participan los organismos 
pertinentes de un área geográfica, política o económica del mundo. Dentro 
de estos pueden mencionarse CEN (Europa) y COPANT (América). 
 
2 Por el contenido  
 
2.1      Científico  
 
 Definiciones de magnitudes, unidades y símbolos.  
 Designaciones de la simbología matemática.  
 Designaciones de notaciones científicas.  
 
2.2 Industrial 
 
 Normas de calidad: Definen las características de un producto o 
proceso.  
 Normas dimensionales: Definen las dimensiones, tolerancias, formas, 
etc. de un producto.  
 Normas orgánicas: Afectan a aspectos generales (color de las 
pinturas, dibujos, acotaciones, etc.).  
 Normas de trabajo: Ordenan los procesos productivos.  
 
3 Por la forma de aplicación. 
 
3.1 Obligatorias. 
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3.2 Voluntarias. 
 
  
La función de la  normalización es proporcionar documentos de referencia que 
aporte soluciones a problemas técnicos concernientes a los productos, bienes y 
servicios inherentes a las relaciones entre los actores económicos, científicos, 
técnicos y sociales. 
 
Según la ISO (International Organization for Standardization) la Normalización es 
la actividad que tiene por objeto establecer, ante problemas reales o potenciales, 
disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos, con el fin de obtener un 
nivel de ordenamiento óptimo en un contexto dado, que puede ser tecnológico, 
político o económico. 
 
La normalización persigue fundamentalmente tres objetivos: 
 
 Simplificación: Se trata de reducir los modelos quedándose únicamente con los 
más necesarios.  
 Unificación: Para permitir la intercambiabilidad a nivel internacional.  
 Especificación: Se persigue evitar errores de identificación creando un lenguaje 
claro y preciso  
 
ICONTEC complementa estos objetivos, logrando con ello el énfasis del por que 
de la normalización 
. 
Los objetivos generales de la normalización se derivan de la definición. Ella 
puede tener uno o más objetivos específicos, especialmente garantizar la 
aptitud para el uso de un producto, un proceso o un servicio. Estos objetivos 
pueden ser, pero no están limitados a: selección de variedades, comodidad 
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de uso, compatibilidad, intercambiabilidad, salud, seguridad, protección del 
medio ambiente, protección del producto, comprensión mutua, desempeño 
económico, y comercio4.  
 
Igualmente la FAO cita los siguientes objetivos de la normalización5 
 
 Desarrollar la colaboración entre productores, distribuidores y 
consumidores, mediante la elaboración y aplicación de reglas colectivas 
y la eliminación de obstáculos a los intercambios; 
 Construir y diferenciar la calidad de productos, bienes y servicios; 
 Asegurar la protección de los consumidores. 
 
La normalización es la respuesta a las diferentes actuaciones de los sectores 
económicos de los países miembros, que formalizan los requisitos, requerimientos 
y especificaciones técnicas, cuya particularidad es la cruzada abierta y 
espontánea de obtener la calidad en los productos, calidad que en contexto 
general, hace referencia a optimizar  la estandarización  del saber hacer, con el 
objetivo de disminuir la variabilidad de ese saber hacer y garantizar la satisfacción 
del cliente.  
 
La normalización es un instrumento esencial para la transparencia de los 
mercados brindando confiabilidad entre consumidores y productores, basado en 
documentos de referencia que el mismo mercado ha desarrollado tales como: 
pliego de condiciones  normas técnicas, reglamentos, directivas,  leyes y 
documentos normativos, significado que se describe con gran exactitud en el  
                                                 
4 
www.icontec.org/BancoConocimiento/O/objetivos_de_la_normalizacion/objetivos_de_la_normalizacion.asp?CodIdioma=ES
P 
5 http://www.fao.org/docrep/004/AD094S/ad094s01.htm#TopOfPage 
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Manual de Capacitación - Certificación de Calidad de los Alimentos Orientada a 
Sellos de Atributos de Valor en Países de América Latina  de la FAO, tal como se 
muestra en las siguientes definiciones 
 
1. Un pliego de condiciones de un producto: 
Es un documento escrito que está constituido por un referencial técnico y 
un plan de control. El referencial técnico se define como el conjunto de las 
características o de las reglas de obtención propias de ese producto6. 
2. Una Ley: 
Regla establecida por un Estado, que define los derechos y los deberes de 
cada ciudadano, o el conjunto de estas reglas. 
 
Básicamente el sello de calidad significa una garantía de que el producto es 
conforme con la directiva o directivas (normas técnicas de producto) que le sean 
de aplicación; la calidad de un producto es el resultado de su proceso de 
elaboración a lo largo de toda la cadena productiva y comercial 
 
Tradicionalmente suelen señalarse como estrategias competitivas el liderazgo en 
costos, la segmentación del mercado y la diferenciación de productos. Los tres 
son importantes, pero en los últimos tiempos con el nivel de información que 
reciben los consumidores (conocimiento) ha alcanzado gran preponderancia la 
diferenciación, el cual se evidencia a través del sistema de sello de producto; de  
ahí el especial interés que reviste el SELLO el cual identifica los atributos técnicos  
específicos,  es decir cuando los productos se adecúan a determinado protocolo 
de calidad, que permiten distinguirlos, potencializarlos y posicionalizarlos en el 
contexto regional – nacional e internacional, este sistema de sello de producto se 
puede sintetizar de la siguiente manera. 
                                                 
6 http://www.fao.org/docrep/004/AD094S/ad094s02.htm#TopOfPage 
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 Estos sistemas normalmente consisten en que una entidad independiente de la 
empresa, llamado organismo certificador, verifica y controla que el producto 
responda a los atributos de valor que ostenta. 
 
La forma visible como el producto muestra que ha sido verificado es mediante la 
presencia en la etiqueta de un sello, símbolo o logotipo de calidad. Un sello que 
garantice un atributo de calidad puede convertirse en una importante herramienta 
de comercialización. 
 
Una inspección seria y un sistema de certificación que cubra toda la cadena 
productiva hacen necesaria la existencia de normas o estándares de referencia 
respecto de los cuales se compruebe conformidad. De allí que todos los sellos de 
calidad tienen en común que los productos que los ostentan, deben cumplir en 
forma comprobada una serie de condiciones. 
 
En varios países existen sistemas privados de certificación que controlan los 
productos de acuerdo a estándares propios o a normas técnicas nacionales o 
internacionales. También avalan su verificación con un sello de calidad en el 
envase, que a menudo corresponde a una marca registrada. En estos casos, la 
entidad certificadora también es independiente de la empresa que elabora el 
producto. El valor de esta marca registrada o distinción está en el conocimiento y 
la confianza que tengan de ella los consumidores. Cuando la marca está 
posicionada, es reconocida e indica que el producto y su proceso cumplen con los 
estándares y han pasado los controles de calidad requeridos para poder ostentar 
esa marca 
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Ya no se trata de comparar productos estándares que se diferencian en el precio, 
sino productos cuya calidad sea identificada, garantizada y que responda a lo 
esperado por el consumidor. 
En síntesis el sello de producto consta de la evaluación realizada por un ente 
competente “organismo certificador” donde a través de la comprobación certifica  
el cumplimiento de la norma pertinente de producto. 
 
La certificación por tercera parte es una ventaja comercial indiscutible, 
permite verificar la conformidad de un producto a un pliego de condiciones. 
La certificación permite corresponder a las expectativas de los consumidores 
al darles garantías respecto de los compromisos contraídos.7 
 
La certificación es el procedimiento mediante el cual un organismo da una 
garantía por escrito, de que un producto, un proceso o un servicio está 
conforme a los requisitos especificados. 
 
La certificación es en consecuencia el medio que está dando la garantía de 
la conformidad del producto a normas y otros documentos normativos. La 
certificación se materializa en un certificado: El certificado es un documento 
emitido conforme a las reglas de un sistema de certificación, que indica con 
un nivel suficiente de confianza, que un producto, proceso o servicio 
debidamente identificado, está conforme a una norma o a otro documento 
normativo especificado. 
 
                                                 
7 http://www.fao.org/docrep/004/AD094S/ad094s01.htm#TopOfPage 
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 Un sistema de certificación es el conjunto de las actividades 
implementadas para evaluar la conformidad del producto a requisitos 
especificados. 
 Un Sistema de certificación por tercera parte es aquél administrado por 
un Organismo de certificación con sus propias reglas de procedimiento y 
de administración y que tiene el fin de proceder a una certificación. 
 Un beneficiario de una licencia es una persona natural o jurídica al que 
un organismo de certificación otorga una licencia. 
 Una licencia es un documento emitido conforme a las reglas de un 
sistema de certificación mediante el cual un organismo de certificación, 
otorga a un proveedor (u operador) el derecho a utilizar certificados o 
marcas para sus productos, procesos o servicios conforme a las reglas 
de ese sistema particular de certificación8. 
 
Cabe recordar que el concepto de calidad, según las normas ISO, es entendido 
como la totalidad de las características de un producto-servicio, que le confieren la 
capacidad de satisfacer las exigencias establecidas e implícitas de clientes y 
consumidores. Por consiguiente, complementar el Sistema de Gestión de Calidad 
que tiene ………………. con el sello de producto resulta de importancia estratégica 
para la  permanencia de los productos en el mercado regional. 
 
La identificación y el posicionamiento de nuestros productos presenta, hoy día, la 
posibilidad cierta de relacionar sus atributos de valor diferenciador por calidad con 
una identidad propia y particular del sector de la ingeniería civil de nuestro país, 
potenciando así sus oportunidades comerciales, por documentar el sello de 
producto para que la organización en el mediato futuro obtenga el sello de 
producto le permitirá. 
                                                 
8 http://www.fao.org/docrep/004/AD094S/ad094s01.htm#TopOfPage 
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 Distinguirse frente a la competencia.  
 Señalar calidad y características constantes. 
 Realizar y reforzar la función publicitaria. 
 Permanecer en el mercado, al dar cumplimiento a una normativa 
gubernamental 
 
El Sello de Calidad es el único reconocido en Colombia por los consumidores, el 
genera confianza. Esta certificación le brinda una garantía al cliente y representa 
una herramienta para defender la inversión con productos de calidad que cumplen 
fielmente las especificaciones de una norma técnica voluntaria o un reglamento 
oficial, obligatorio. 
 
Es importante en este nuevo enfoque del mercado, donde cada vez predomina la 
garantía de la calidad de los productos,  tener en cuenta9: 
 
 Que el sello sea reconocido por el mercado objetivo del producto. 
 Que el sello garantice que un organismo independiente controla o verifica 
la característica diferenciadora avalada por el mismo. 
 Que la entidad certificadora sea reconocida como autoridad en la materia 
que avala. 
 Que el consumidor sea educado en los atributos diferenciadores que avala 
el sello. 
 Que exista un mercado interesado en los atributos diferenciadores que 
ofrece el producto. 
 Que exista un mercado con capacidad de compra para pagar el valor 
agregado por el atributo de valor diferenciador correspondiente. 
                                                 
9http://www.agricolas.upm.es/organizacion/mecanizacion/trabajos%202003/sellos%20calidad/Presentacion%20de%20Gesti
on.ppt#262,7,MERCADO DE LOS SELLOS DE CALIDAD 
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 Es así como en Colombia en la  medida en que el país fue madurando en calidad, 
se regularon las actividades de cada uno de los actores en esta materia, e 
ICONTEC fue declarado único Organismo Nacional de Normalización y, 
posteriormente, fue ubicándose dentro de esa reglamentación, y  fue expandiendo 
su espectro de acción hacia otras actividades  que podía y debía realizar para 
ayudar al entorno nacional; 
 
La primera norma colombiana aprobada fue en 1965, “Ensayo de doblamiento 
para productos de acero” y e l primer sello de producto fue  otorgado  a  Pavco 
S.A. para tubos de PVC. 
 
Tras este marco de referencia de calidad de producto o conformidad de la calidad,  
es importante conocer acerca del aporte que ha realizado en los últimos tiempos 
los productos prefabricados de concreto al saneamiento básico ambiental, la 
conducción de aguas ha sido un reto en el progreso de la civilización, allanándose 
día tras día a medida que se dan los desarrollo tecnológicos, tanto que a la fecha 
se cuenta con una gama de tuberías para conducción de aguas residuales, 
producto de estos desarrollos, tal como se enuncian continuación: 
 
 Tubería de gres.  
 Tubería de fibrocemento 
 Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRV) 
 Tubería de poli cloruro de vinilo (PVC). 
 Tubería de polietileno (PE) y polipropileno (PP) 
 Tubería de fundición para saneamiento. 
 Tubería de concreto u hormigón 
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El empleo de tubos de tierra cocida y hierro fundido ha sido suplantado casi 
totalmente por tubos de concreto, como resultado de la prefabricación y la cual ha 
sido motivada por su utilización en el desarrollo de la infraestructura y 
equipamiento urbanístico, originado por los desarrollos en las disciplinas de  
ingeniería civil y arquitectura para formar redes de conducción y distribución de 
aguas residuales, a tal hecho han  contribuido vitalmente factores como las 
ingentes necesidades de caudal, requeridas en ciudades mucho más pobladas, la 
necesidad de construir grandes conducciones de longitud así como en diámetro; a 
continuación se presenta un referente histórico: 
 
Desde el principio de la Historia las primeras civilizaciones que se asentaban 
mejoraron la calidad de vida de sus habitantes gracias a la construcción de 
sistemas de alcantarillado. El más antiguo del que se tienen referencias es el 
que se construyó en Nippur (India), alrededor del 3750 AC. 
 
Aunque los pueblos de Asia Menor y de Oriente Próximo utilizaron tuberías 
cerámicas, canales de fábrica y conocían la teoría de los vasos 
comunicantes (Creta, 1700 AC), los sistemas de alcantarillado se pusieron 
verdaderamente a punto en Grecia, concretamente en Atenas y en Corinto 
con canales rectangulares cubiertas con losas planas, que a veces formaban 
parte del pavimento de las calles, y a los cuales afluían otros drenes 
secundarios formando auténticas redes de alcantarillado. 
 
Por supuesto, tanto la civilización romana como la árabe, siguieron 
desarrollando los sistemas de conducción hidráulica para el saneamiento y el 
abastecimiento de sus ciudades (drenaje, regadío…), pero fue la Revolución 
Industrial la que supuso una ruptura sin precedentes. Efectivamente, 
aparece el consumo masivo, crecen las ciudades vertiginosamente, con 
todos los problemas sanitarios y de abastecimiento que ello conlleva. En 
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este ambiente fue obligado el desarrollo de los primeros sistemas de 
alcantarillado y abastecimiento modernos, con las casas conectadas a la red 
de alcantarillas, para no frenar el crecimiento urbano. 
De la misma forma, al crecer de forma espectacular la población, se 
multiplicaron las necesidades alimentarias, lo que produjo la aparición de la 
producción agrícola masiva y en consecuencia el desarrollo de los sistemas 
de regadío. 
 
Aunque hasta el momento se habían utilizado la piedra y el cemento como 
materiales de construcción para las redes de saneamiento, dando buenos 
resultados, durante el siglo XIX, apareció la industria de tuberías de 
hormigón, una vez que los Estados Unidos se dieron cuenta de la necesidad 
de dichas redes. 
 
En 1868 se instaló la red de saneamiento de San Luis, Missouri, fabricada 
con hormigón; esta red fue revisada en profundidad en 1962 no encontrando 
ningún desperfecto de consideración. Este comienzo esperanzador de la 
industria de las tuberías de hormigón se vio acrecentado con el desarrollo de 
teorías hidráulicas, mecánicas y la aparición de ensayos y normas que 
regulan la fabricación y puesta en obra de estas tuberías10. 
 
El desarrollo tecnológico un los últimos años  ha incrementado alternativas que 
proporcionan una gran gama de productos especializados con características 
específicas acordes con las necesidades  de la época y las exigencias del medio 
con el único objetivo de contribuir a minimizar los impactos en el medio ambiente, 
las entidades encargadas del medio ambiente ha implementado normas técnicas 
de producto de acuerdo a sus características de producción.    El hormigón tiene la 
                                                 
10 http://www.atha.es/atha_archivos/biblioteca/frames.htm 
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propiedad de poseer buena resistencia a comprensión, alcanzándose  fácilmente 
valores del orden de 500 kg/cm2. 
 
La tubería de concreto forma parte de los productos prefabricados de concreto u 
hormigón, teniendo como característica esencial para determinar la resistencia, la 
relación agua cemento, este valor oscila entre 0.30 y 0.70, según sea el método 
de consolidación adoptado. 
 
Los procedimientos aplicados al hormigón o concreto para la fabricación de 
tubería son varios y entre los más comunes en nuestro país se tienen: 
 
 Centrifugación. La relación de agua cemento tiende a ser alta con el fin de 
alcanzar la docilidad necesaria, el exceso de agua es expulsado al exterior lo 
que hace que la relación de agua cemento final adquiera un valor óptimo, 
existen diversos tipos, pero todos ellos están basados en el siguiente principio 
de fabricación: un molde cilíndrico horizontal, montado sobre un eje recibe una 
determinada cantidad de concreto, muy fluido. Al girar dicho molde durante tres 
o cinco minutos a gran velocidad, la masa de concreto sufre en todo su espesor 
una compresión proporcional a la velocidad.  
 
Al entrar en rotación la masa de concreto esta se va sedimentando en 
toda la periferia interior del molde, fenómeno que tiene lugar por orden 
de densidades (lanzados hacia la periferia los elementos más gruesos y 
quedando los finos). Los granos más grávidos son lo que forman la capa 
exterior de la pieza; seguidamente se forma una capa intermedia de 
granulación media y en último lugar se asienta la capa de lechada de 
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cemento. Es esta capa interior la que confiere al concreto centrifugado 
una elevada impermeabilidad y gran resistencia a las aguas agresivas11. 
 
 Vibración. La relación de agua cemento es muy baja dando como resultado 
concretos muy secos es decir con una cantidad de agua reducida, lo que 
redunda en una notable resistencia del concreto;  a diferencia de otros métodos 
que necesitan concretos mas fluidos y por  lo tanto sacrifican resistencia. 
 
Con la vibración se obtienen concretos de elevada compacidad y esta consiste 
en someter al concreto a una serie de sacudidas y con frecuencia elevada. 
Bajo este efecto la masa de concreto que se halla en un estado más o menos 
esponjado según su consistencia, se va asentando gradualmente, reduciendo 
el volumen del aire ocluido.  
 
La vibración queda determinada por su frecuencia e intensidad, entendiéndose 
por: 
 
 Frecuencia: El número de pequeñas impulsiones o pequeños golpes a que se 
somete el concreto en un periodo de un minuto. 
 Intensidad o amplitud: Es el máximo desplazamiento  de la superficie vibrante 
entre dos impulsiones. 
 
La vibración ha dado excelentes resultados y más aun si es vibración de alta 
frecuencia; la experiencia muestra mejores resultados con la vibración vertical 
frente a la horizontal. La vibración puede ser de origen externo acoplando uno o 
varios vibradores en el molde según sea el caso o puede hacerse en mesa 
vibrante  
                                                 
11 http://www.aguabolivia.org/situacionaguaX/normasPAS/r_nb688_ta.htm 
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 Existen diferentes tipos de tubos de concreto, según sea su modalidad 
constructiva y los requisitos técnicos han sido incorporados en el proceso de 
normalización adelantado por el Organismo Nacional de Normalización los cuales 
se reflejan en las actualizaciones de Normas Técnicas  Colombinas de carácter 
voluntario, como:. 
 
 Tubería de concreto simple o concreto en masa, bajo la norma 1022, sexta 
actualización realizada el 23 de Julio de 2008 y editada el 08 de agosto de 
2008. 
 
 
             Figura 2. NTC 1022 Tubos concreto sin refuerzo para alcantarillado  
 
El concreto es uno de los materiales más versátiles, durables  y económicos 
disponibles para conducir las aguas pluviales, las aguas negras, las aguas 
blancas y los canales de irrigación. Una vez colocada la tubería subterránea 
de acuerdo a las especificaciones técnicas de diseño tanto para el producto 
como para su instalación, no requiere mantenimiento y mantiene su capacidad 
de servicio por muchos años.   A continuación se enumeran algunas ventajas 
que brinda la tubería de concreto para la conducción de aguas residuales. 
 El concreto genera un amplio rango  de resistencia. 
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 Poco susceptible a problemas de compactación,  comparado con otros 
materiales, esto porque en  en el sistema suelo – tubería de concreto, el 85 %  
de la capacidad estructural la brinda el tubo,  contrario a materiales plásticos, 
donde el tubo  solo soporta el 15% de la capacidad estructural. 
 La pendiente y el alineamiento son fáciles de mantener y no hay preocupación 
por deflexiones  excesivas. 
 costos competitivos. 
 Costos de operación y mantenimiento bajos comparados con otros materiales. 
 Poco susceptibles a daños durante el proceso de  construcción. 
 A nivel histórico  los tubos de concreto da un rendimiento positivo, con una 
durabilidad de 100 años o mas... 
 Brinda una vida de servicio útil más larga: por lo tanto se reducen los costos en 
el ciclo de vida de la tubería. 
 El peso evita el movimiento durante el relleno, lo cual facilita el mantenimiento 
de la pendiente, el alineamiento y la compactación adecuada del terreno. 
 Las técnicas de construcción son efectivas y los  riesgos de diseño son 
mínimos, se encuentra normalizado a través de Normas Técnicas 
Colombianas, con base en  normas ASTM. 
 La tubería de concreto no es inflamable y tiene pocos  riesgos ambientales. 
 
Para concluir y resumiendo los argumentos expuestos en este marco teórico, 
diremos que el sello de producto, colocado en el producto de ………………. , 
implica que la organización asegura mediante el desarrollo de la documentación 
para la conformidad de producto (sello de producto, marca ICONTEC), que cumple 
con los requisitos establecidos en la NTC 1022, aplicándose para ello un sistema 
de evaluación de la conformidad a través del organismo certificador de calidad 
“ICONTEC”. 
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5.2  MARCO CONCEPTUAL 
 
El sello de calidad en Colombia es un instrumento de diferenciación de productos 
como respuesta a las tendencias mundiales en el surgimiento y consolidación de 
programas de identificación de bienes y servicios que se fabrican con un mejor 
desempeño  basado en un referencial y que su aplicación es:  
 
 Voluntaria: cuando se implementan normas internacionales, nacionales,  
requisitos del cliente a través de pliegos de condiciones o de contratos que 
facilitan el intercambio de productos 
 Obligatoria: cuando se desarrollan reglamentos técnicos , que se convierten en 
instrumentos legales y que se emiten mediante resolución y  éstas responden a 
la necesidad del estado de garantizar la seguridad y protección de la salud de 
la vida  humana, animal y vegetal así como de  su  medio ambiente, igualmente 
busca garantizar la seguridad nacional,   
 
Todo este marco se da como respuesta a un aumento en la demanda de 
productos con requisitos armonizados que los diferencian de los demás productos, 
estos estándares comunicados al cliente hacen explícitas las características de 
producto con los subsecuentes beneficios para el mejoramiento en la calidad de 
los mismos  así como el estímulo al mercado que lo compone, ya que brinda 
información precisa y verificable mediante pruebas realizadas al producto. 
 
Portar el sello de calidad no sólo representa el mejoramiento de los productos, 
sino que, también es una estrategia comercial y una ventaja competitiva frente a 
otros productores que no cuentan con este instrumento de diferenciación, lo cual 
en últimas se refleja en la protección del cliente o consumidor final, ya que este 
puede verificar las características del producto mediante, métodos de ensayos 
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establecidos previamente en el referencial de producto como norma técnica, 
reglamento, pliego de condiciones, resoluciones, etc. 
Es importante considerar que los certificados de conformidad de producto o 
calidad de producto se aplican de acuerdo  a las necesidades del cliente y / o del 
fabricante y para tal efecto se consideran las siguientes clases: 
 Muestra. 
 Tipo,  vigente hasta tanto no se modifique el diseño del producto certificado. 
 Sello o marca de calidad, vigente hasta tanto el organismo certificador 
mantenga válido el certificado, la vigencia de estos certificados varían 
normalmente de uno a tres años. 
 Lote y ensayo al cien por ciento, válido únicamente por el lote muestreado 
 
En la evolución de este proceso en Colombia ICONTEC ha implementado la 
certificación de producto con las marcas de conformidad, las cuales se presentan 
a continuación. 
 
1. Sello de calidad ICONTEC con norma técnica; Reglamento técnico o con 
Norma Técnica del Ministerio de Defensa 12 
 
 
                                                Figura 3. Sello de calidad ICONTEC 
 
 
                                                 
12 Reglamento para la certificación de producto con marca de conformidad otorgada a por ICONTEC 
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2. Sello de calidad para agua envasada13 
 
 
                                                Figura 4. Sello de calidad para agua envasada 
 
 
3. Certificación anual14 
 
 
                                                   Figura 5. Certificación Anual 
 
Estas etiquetas consisten en un distintivo o sello que se obtiene de forma 
voluntaria, otorgado por una institución independiente denominada  “organismo 
certificador”, apoyado en una estructura que responde a las disposiciones del 
Sistema de Normalización, Certificación Metrología del país, organizado mediante 
el Decreto 2269 de 1993. 
 
 
                                                 
13 Reglamento para la certificación de producto con marca de conformidad otorgada a por ICONTEC 
14 Reglamento para la certificación de producto con marca de conformidad otorgada a por ICONTEC 
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5.2.1 Conceptos relativos a la certificación 15 
 
 Certificación: Procedimiento mediante el cual una tercera parte da 
constancia por escrito o por medio de un sello de conformidad de que un 
producto, un proceso o un servicio cumple los requisitos especificados en 
el reglamento. 
 Certificado de conformidad: Documento emitido de acuerdo con las reglas 
de un sistema de certificación, en el cual se manifiesta adecuada 
confianza de que un producto, proceso o servicio debidamente identificado 
está conforme con una norma técnica u otro documento normativo 
específico. 
   Organismo de acreditación. Entidad gubernamental que acredita y 
supervisa los organismos de certificación, los laboratorios de pruebas y 
ensayo y de metrología que hagan parte del sistema de normalización, 
certificación y metrología. 
   Organismo de certificación. Entidad imparcial, pública o privada, nacional, 
extranjera o internacional, que posee la competencia y la confiabilidad 
necesarias para administrar un sistema de certificación, consultando los 
intereses generales. 
  Normalización: Actividad que establece, en relación con problemas 
actuales o potenciales, soluciones para aplicaciones repetitivas y 
comunes, con el objeto de lograr un grado óptimo de orden en un contexto 
dado. En particular consiste en la elaboración, la adopción y la publicación 
de las normas técnicas. 
   Organismo de certificación acreditado. Organismo de certificación que ha 
sido reconocido por el organismo de acreditación 
 
                                                 
15 Decreto 2269 de 1993 
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5.2.2 Conceptos relativos a la normalización 16  
 
Una Norma: Es, según la ISO[1], "una especificación técnica, u otro 
documento accesible al público, establecida con la cooperación y el 
consenso, o la aprobación general de todas las partes interesadas, basada 
en los resultados combinados de la ciencia, de la tecnología y de la 
experiencia, que apunta al beneficio óptimo de la comunidad en su conjunto 
y aprobada por un organismo calificado a nivel nacional, regional, 
internacional".  La norma es17: 
 
 Un documento escrito. 
 Accesible al público. 
 Establece una regla de juego evolutiva. 
 Se refiere a pautas o especificaciones técnicas cuya observancia no 
es obligatoria. 
 Elaborada por un organismo reconocido. 
 En un marco que involucra el acuerdo de todas las partes 
concernidas. 
 Destinada a una aplicación reiterada y continua. 
 Apunta al beneficio óptimo de la comunidad en su conjunto. 
 
 Un documento normativo: Es como una norma, pero carece de la 
aprobación de un organismo normativo oficial, como por ejemplo un 
organismo nacional (Asociación Francesa de Normalización -AFNOR- en 
Francia), un organismo regional (Comité Europeo de la Normalización -
CEN-) o un organismo internacional como la ISO18. 
                                                 
16 http://www.fao.org/docrep/004/AD094S/ad094s02.htm#TopOfPage  
17 http://www.fao.org/docrep/004/AD094S/ad094s02.htm#TopOfPage 
18  http://www.fao.org/docrep/004/AD094S/ad094s02.htm#TopOfPage 
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 Un estándar: Es una norma o un documento normativo. Por ejemplo, en 
el caso de la agricultura orgánica, el Reglamento Europeo 2092/91 
modificado, contiene un referencial técnico (artículos 6 y 7, más anexos) 
y un plan de control (artículos 8 y 9, más anexo III).Constituye el pliego 
de condiciones de la Agricultura Ecológica (AE) en la Unión Europea. 
Además es un documento normativo oficial19. 
 Un pliego de condiciones de un producto: Es un documento escrito que 
está constituido por un referencial técnico y un plan de control. El 
referencial técnico se define como el conjunto de las características o de 
las reglas de obtención propias de ese producto20. 
 Una Ley: Regla establecida por un Estado, que define los derechos y 
los deberes de cada ciudadano, o el conjunto de estas reglas21. 
 Normas técnicas: El decreto 2269 de 1993 define la norma técnica 
como un "documento establecido por consenso y aprobado por un 
organismo reconocido, que suministra, para uso común y repetido, 
reglas, directrices y características para las actividades o sus resultados, 
encaminados al logro del grado óptimo de orden en un contexto dado. 
Las normas técnicas se deben basar en los resultados consolidados de 
la ciencia, la tecnología y la experiencia y sus objetivos deben ser los 
beneficios óptimos para la comunidad22 
 Norma técnica Colombiana: Norma técnica aprobada o adoptada como 
tal por el organismo nacional de normalización23 
 Reglamento técnico: Reglamento de carácter obligatorio, expedido por 
la autoridad competente, con fundamento en la Ley, que suministra 
requisitos técnicos, bien sea directamente o mediante referencia o 
                                                 
19 Ibíd. 18 
20 Ibíd. 18 
21  Ibíd. 18  
22  Decreto 2269 de 1993 
23 Ibíd. 22 
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incorporación del contenido de una norma nacional, regional o 
internacional, una especificación técnica o un código de buen 
procedimiento24  
 Organismo Nacional de Normalización: Entidad reconocida por el 
gobierno nacional cuya función principal es la elaboración, adopción y 
publicación de las normas técnicas nacionales y la adopción como tales 
de las normas elaboradas por otros entes. El Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas, ICONTEC,  continuará siendo el organismo nacional 
de normalización25.  
 
 
5.2.3 Conceptos relativos a la certificación de calidad de producto 26 
 
 Patrón. Medida materializada, aparato de medición sistema de medición 
destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad o uno o 
varios valores conocidos de una magnitud para transmitirlos por 
comparación a otros instrumentos de medición 
 Calibración: El conjunto de operaciones que tiene por finalidad 
determinar los errores de un instrumento para medir y, de ser necesario, 
otras características metrológicas. 
 Laboratorio de Pruebas y ensayos. Laboratorio nacional, extranjero o 
internacional, que posee la competencia e idoneidad necesarias para 
llevar a cabo en forma general la determinación de las características, 
aptitud o funcionamiento de materiales o productos. 
                                                 
24 Ibíd. 22 
25 Ibíd. 22  
26 Decreto 2269 de 1993 
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 Laboratorio de Pruebas y ensayos acreditado. Laboratorio que ha sido 
acreditado y reconocido por el organismo de acreditación 
 Plan de inspección y ensayo del producto. Documento que indica como 
mínimo las características del producto que garantizan el cumplimiento 
de todos los requisitos  contemplados en el referencial, incluyendo el 
rotulado, la frecuencia, criterios de aceptación, métodos de ensayo, 
equipos utilizados y responsables de la verificación en todas las etapas 
del proceso consideradas por la organización como las relevantes. 
 Verificación. Confirmación mediante el aporte de evidencia objetiva de 
que se han cumplido los requisitos especificados 
 Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la 
localización del producto después de su entrega. 
 Al considerar un producto,  la trazabilidad puede estar relacionada con. 
El origen de los materiales y de las partes, la historia del procesamiento y 
la distribución y localización del producto  después de su entrega. 
 Ensayo tipo. Ensayo que se realiza para verificar la conformidad de un 
requisito técnico, cuando se presentan cambios en la formulación o 
cambios en el diseño del producto. 
 
 
5.2.4 Conceptos relativos a la gestión de la calidad 27 
 
 Gestión de la calidad. Actividades coordinadas para dirigir y controlar un 
conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 
responsabilidades, autoridades y relaciones, en lo relativo al grado en el 
que un conjunto de rasgos diferenciadores inherentes cumple con las 
                                                 
27 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9000  2000 
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necesidades o expectativas establecidas, generalmente implícitas u 
obligatorias. 
 
    Nota: La dirección y control, en lo relativo a la calidad, generalmente  
incluye el establecimiento de política de la calidad y los objetivos de la 
calidad, la planificación de la calidad, el control de la calidad, el 
aseguramiento de la calidad y la mejora de la calidad.     
 Sistema de gestión de la calidad: Conjunto de elementos mutuamente 
relacionados o que interactúan para establecer la política y los objetivos y 
para lograr dichos objetivos; para dirigir y controlar un conjunto de 
personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, 
autoridades y relaciones, con respecto al grado en el que un conjunto de 
rasgos diferenciadores inherentes cumple con las necesidades o 
expectativas establecidas, generalmente implícitas u obligatorias. 
 Política de la calidad. Intenciones globales y orientación de un conjunto 
de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, 
autoridades y relaciones,  relativas al grado en el que un conjunto de 
rasgos diferenciadores inherentes cumple con las necesidades o 
expectativas establecidas, generalmente implícitas u obligatorias; tal 
como se expresan formalmente por las personas o grupos de personas 
que dirigen y controlan al más alto nivel una organización. 
 Objetivo de calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con al 
grado en el que un conjunto de rasgos diferenciadores inherentes cumple 
con las necesidades o expectativas establecidas, generalmente implícitas 
u obligatorias. 
 Planificación de la calidad, parte de la gestión de la calidad enfocada al 
establecimiento de los objetivos de calidad y a la especificación del 
conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 
cuales transforman elementos de entrada en resultados 
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 Control de la calidad. Parte de gestión de la calidad orientada al 
cumplimiento de los requisitos de la calidad 
 Aseguramiento de la calidad. Parte de gestión de la calidad orientada a 
proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. 
 Mejora de la calidad. Parte de gestión de la calidad orientada a aumentar 
la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. 
 Nota. Los requisitos pueden estar relacionados con cualquier aspecto tal 
como la eficacia, la eficiencia o la trazabilidad. 
 
 
5.2.5 Conceptos relativos a procesos y productos28 
 
 Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 
interactúan, las cuales transforman elementos de entradas en resultados 
 Producto. Resultado de un conjunto de actividades mutuamente 
relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de 
entradas en resultados. 
 Procedimiento. Forma específica para llevar a cabo una actividad o un 
proceso 
 Diseño y desarrollo. Conjunto de procesos que transforma las 
necesidades o expectativas, generalmente implícita u obligatoria en rasgo 
diferenciador especificadas, o en datos que poseen significado que 
establece requisitos de un producto, proceso o sistema. 
 
                                                 
28 Ibíd. 27, Pág. 45 
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5.2.6 Conceptos relativos a la documentación29 
 
 Información. Datos que poseen significado 
 Documento, Datos que poseen significado y su medio de transporte 
 Especificación. Documento que establece necesidades o expectativas, 
generalmente implícitas u obligatorias. 
 Manual de calidad. Documento que especifica el sistema de gestión de 
calidad de conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 
responsabilidades, autoridades y relaciones. 
 Plan de calidad. Documento que especifica que procedimientos y 
recursos asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando 
deben aplicarlos a un proyecto, producto, proceso o contrato específico.  
 
 
5.3 MARCO LEGAL  
 
Por regla general, los fabricantes o proveedores tienen libertad para elegir las 
técnicas de producción de los productos que fabrican o suministran, Sin embargo, 
tratándose de productos cuyo uso puede afectar intereses legítimos como la vida o 
la salud de los consumidores y el medio ambiente, el Gobierno Nacional puede 
exigir el cumplimiento de condiciones técnicas respecto del producto o de los 
procesos o métodos de producción relacionados con el mismo.  
 
Esas condiciones técnicas buscan asegurar que los productos puedan ser usados 
para satisfacer las necesidades para las cuales los demandan los consumidores 
en condiciones de seguridad, de modo que su uso no les cause daño a los 
consumidores o al medio ambiente. Tales condiciones se exigen por medio de 
                                                 
29 Ibíd. 27, Pág. 45 
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reglamentos técnicos y los productos sujetos a éstos se denominan productos 
controlados. 
 
Para ello la Constitución Política en el ordinal 11 del Articulo 189 consigna las 
bases de la reglamentación, “Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la 
expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida 
ejecución de las leyes”30  
 
La inclusión de esta directriz en la Constitución  Política de 1991, está acorde con 
lo promulgado en la Ley 155 de 1959, artículo 3ro 31 
 
Artículo 3º. Las empresas que produzcan, abastezcan, distribuyan o 
consuman determinado artículo o servicio, y que tengan capacidad para 
determinar precios en el mercado, por la cantidad que controlen del 
respectivo artículo o servicio, estarán sometidas a la vigilancia del Estado 
para los efectos de la presente ley. 
 
Artículo 3º. El Gobierno intervendrá en la fijación de normas sobre pesas y 
medidas, calidad, empaque y clasificación de los productos, materias primas 
y artículos o mercancías con miras a defender el interés de los consumidores 
y de los productores de materias primas. 
 
La reglamentación de la Ley 155 de 1959 se realizó a través del Decreto 1302 del 
1 de junio de 1964, que en artículo 1 dispone32: 
 
                                                 
30  http://www.dafp.gov.co/leyes/CONS_P91.HTM 
31  http://www.sic.gov.co/Normatividad/Leyes/Ley%20155-59.php 
32  http://www.sic.gov.co/Normatividad/Decretos/Decreto%201302-64.php 
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Artículo 1º. Para los efectos del parágrafo del artículo 1º de la ley 155 de 
1959, considérense sectores básicos de la producción de bienes o servicios 
de interés para la economía general y el bienestar social, todas aquellas 
actividades económicas que tengan o llegaren a tener en el futuro 
importancia fundamental para estructurar racionalmente la economía del 
país y abastecerlo de bienes o servicios indispensables al bienestar general, 
tales como: 
 
a. El proceso de producción y distribución de bienes, destinados a 
satisfacer las necesidades de la alimentación, el vestido, la sanidad y 
la vivienda de la población colombiana;  
b. La producción y distribución de combustibles y la prestación de los 
servicios bancarios, educativos, de transporte, energía eléctrica, 
acueducto, telecomunicaciones y seguros.  
 
Artículo 3º. El Director Ejecutivo de la Superintendencia de Regulación 
Económica hará el análisis de todos los factores enumerados, con el fin de 
establecer si la empresa o empresas de que se trata afectan sin motivo 
justificable los intereses de la respectiva rama de la industria o del comercio, 
y en este caso, podrá imponerles el cumplimiento de las obligaciones que 
considere necesarias para el efecto de su control, a fin de que adopten 
prácticas y procedimientos conformes con la equidad y con los intereses 
legítimos de productores y consumidores. Si del examen resultare que 
dichas empresas no están ocasionando perjuicio a los intereses de los 
expresados sectores, el Director Ejecutivo de la Superintendencia de 
Regulación Económica podrá someterlas al régimen de libertad vigilada. 
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El Decreto 2153 de 1992  reestructura la Superintendencia de Industria y 
Comercio y en artículo 19 se asignan funciones a la división de normalización 
técnica: 
 
1. Vigilar y propender por el cumplimiento de todas las disposiciones que 
dicte el Consejo Nacional de Normas y Calidades, relativas a Normas 
Técnicas y Control de Calidad, cuyo control le haya sido asignado a la 
Superintendencia de Industria y Comercio; 
2. Coordinar con la Oficina de Comunicaciones la divulgación de las normas 
técnicas que dicte el Consejo Nacional de Normas y Calidades, cuyo 
control y vigilancia haya sido asignado a la Superintendencia; 
3. Elaborar los proyectos de resoluciones mediante los cuales se impongan 
sanciones por violación a las normas en las materias de su competencia; 
4. Atender las consultas que se le formulen relativas a las áreas de su 
competencia; 
5. Adoptar o reconocer el uso del sello oficial de calidad o marca nacional de 
conformidad con normas técnicas, de acuerdo con las disposiciones que 
sobre el particular se expidan; 
6. Acreditar la existencia y confiabilidad del control de calidad de los 
productos sometidos a normas técnicas colombianas oficiales y oficiales 
obligatorias; 
7. Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza de la 
dependencia.33 
 
Toda esta estructura normativa da origen al decreto 2269 de septiembre 16 de 
1993, mediante el cual se organiza el sistema nacional de normalización, 
certificación y metrología. 
                                                 
33  http://www.sic.gov.co/Normatividad/Decretos/Decreto%202153-92.php 
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Igualmente  en el  Decreto 219 del 2000 que modifica la estructura del Ministerio 
de Desarrollo Económico, se establece las bases para la expedición del 
reglamento técnico que establece requisitos de durabilidad para la tubería de 
concreto: 
 
Artículo 1: se nombra a la  Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico como una entidad adscrita, establecida como una unidad 
administrativa especial. 
 
Artículo 3: Establece las funciones del Ministerio de Desarrollo Económico, entre 
otras esta:  
 
1 .Establecer la política del Gobierno en materia de promoción de la 
competencia, propiedad intelectual, protección al consumidor, estímulo al 
desarrollo empresarial, desarrollo de la iniciativa privada y la libre actividad 
económica de conformidad con la Ley 81 de 1988.  
2.  Impulsar, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y/o 
las entidades competentes, las negociaciones internacionales relacionadas 
con los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico34.  
 
Artículo 15  ordinal 11  le confiere funciones a la Dirección General de Vivienda, 
estableciendo el referencial para la generación de normas técnicas “Preparar las 
normas técnicas mínimas de diseño, construcción y tecnología para la vivienda 
social y de construcciones de conformidad con las leyes vigentes en la materia”35. 
 
Este marco de referencia técnica lo acoge Ministerio del Medio Ambiente,  
Vivienda y Desarrollo Territorial  como respuesta a la necesidad manifiesta de la 
                                                 
34http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/D0219000.HTM 
35 http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/D0219000.HTM 
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Comisión de regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y promulga las 
siguientes resoluciones: 
 
 Resolución 1166 de 2006, “por la cual se expide el Reglamento Técnico que 
señala los requisitos técnicos que debe cumplir   los tubos de acueducto, 
alcantarillado, los de uso sanitario y los de uso de aguas lluvias y sus 
accesorios que adquieran las personas prestadoras de los servicios de 
acueducto y alcantarillado”  36 
 Resolución 1127 de 2007,  “Por la cual se modifica la Resolución número 
1166 de 2006”  37 
 Resolución 170 de 2008. “Por la cual se modifica la Resolución número 1127 
de 2007”  38 
 Resolución 0522 del 31 de marzo de 2008  “Por la cual se modifica la 
Resolución No. 0170 de 2007”. 39 
 
Las anteriores resoluciones establecen para las personas naturales o jurídicas 
prestadoras  de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y 
saneamiento básico, el reglamento técnico así como  los términos de entrar en 
vigencia de la aplicación de estos requisitos técnicos, que deben cumplir los tubos 
de acueducto, alcantarillado, los de uso sanitario y los de aguas lluvias e 
igualmente los accesorios que estas demanden.  
 
Esta normatividad entra a suplir la derogación de obligatoriedad promulgada por el 
Ministerio de Desarrollo Económico, a través de la resolución 0370 de mayo 4 de 
                                                 
36   Resolución 1166 de 2006, Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial, 20/06/2006  
37   Resolución 1127 de 2007,  Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial, 22/06/2007 
38  Resolución 170 de 2008,  Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial, 31/01/2008  
39  Resolución 170 de 2008,  Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial, 31/03/2008 
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2001, “por la cual se elimina la obligatoriedad de algunas Normas Técnicas 
Colombiana Oficiales Obligatorias”40 
 
 Sector: Sistemas de drenaje 
 
NTC 401 cuarta actualización 
Titulo: ingeniería civil y arquitectura. Tubos de hormigón reforzado para 
alcantarillado. 
Norma Obligatoria: Resolución 011 de 1997-11-25 
Numerales 
11.4.1 Resistencia a la compresión 
11.4.2, Absorción 
Control y Vigilancia: SIC 
 
 Sector: Tuberías de otros materiales (vidrio, cemento) 
NTC 1022 cuarta actualización 
Titulo: ingeniería civil y arquitectura. Tubos de concreto sin  refuerzo para 
alcantarillado. 
Norma Obligatoria': Resolución 011 de 1997-11-25 
Numerales 
10.3 Requisitos relacionados con el aplastamiento debido a cargas externas 
10.5 Requisitos relacionados con la permeabilidad 
15. Rotulado 
Control y Vigilancia: SIC 
 
 
                                                 
40 http://www.sic.gov.co/Normatividad/Otras%20entidades/Resolucion%20No%200370.pdf. 
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5.4 MARCO SITUACIONAL. 
 
 
5.4.1 Reseña Histórica 
 
La búsqueda de la oportunidad de mejorar la calidad de vida del  grupo familiar 
Jaramillo Torres, dio origen al desarrollo de actividades de obras civiles 
consistentes en la ejecución  de las llamadas obras de arte contratadas con 
caminos vecinales y comité de cafeteros,  para el mantenimiento de vías 
veredales. Estas actividades requerían de un  producto complementario cuya 
oferta en el medio era limitada,  de baja calidad y oportunidad, necesidad que se 
suplió con la elaboración de tubería de concreto artesanal para consumo propio, 
producto que por sus características de calidad se dio a conocer en el sector de la 
construcción generándose demanda, lo cual dio paso a la fabricación de tubería 
artesanal  para satisfacer las necesidades del mercado local, gestándose la 
empresa Fabritubos JAMAR, reconocida  en el mercado local durante los años  
1980 – 1994, por satisfacer los requerimientos del mercado con productos de 
calidad.          
 
Fabritubos JAMAR, nace como respuesta a una idea familiar de proveer a la 
comunidad de productos  básicos  para  obras de  equipamiento  urbanístico  de  
alcantarillado y obras de arte. 
 
Para la década de los 90 los requerimientos del cliente variaron debido a las 
exigencias dadas para el sector de la construcción, exigiéndose en obras civiles 
para alcantarillado las NTC 401 y 1022,  (requisitos del producto). El fundador de 
Fabritubos JAMAR, para dar respuesta a sus clientes y al mercado,  inició el 
proceso de tecnificación de la fabricación de tubería con altos estándares de 
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calidad de producto, lo que permitió mantenerse en el mercado local y concursar 
en el  mercado regional.  
EL proceso requirió de la participación del  recurso humano,  desarrollando nuevas 
competencias y manteniendo el enfoque esencial de la organización, “satisfacer al 
cliente con producto de calidad”, conservando la filosofía de responsabilidad 
social, ya que las partes interesadas de la organización son la comunidad  
influenciada por  la infraestructura ejecutada por el ente público o privado. 
Con la vinculación de un nuevo socio, se inicia un proceso de industrialización y 
de renovación en los procesos administrativos y comerciales. 
 
Conscientes de las posibilidades del mercado enmarcado por el sector Oficial, se 
adquirieron los equipos necesarios para efectuar el proceso de fabricación de 
tubería vibro compactada de todas las dimensiones y con características técnicas  
necesarias,  para atender la demanda de las obras públicas y de los constructores 
particulares. Este mercado se ha venido atendiendo responsablemente  y 
podemos afirmar que hoy en día, somos los únicos proveedores de origen 
quindiano, de este mercado. 
 
La industrialización de este frente permitió igualmente el desarrollo de los 
procesos administrativos,  que requirió de la sistematización de datos y la 
especialización de los procesos comerciales para atender los requisitos de los 
procesos licitatorios y contractuales con Entidades del Estado y con Ingenieros 
contratistas. A partir de 1994 nace la de La nueva razón social “VIBROCOMPA”  
con la característica esencial de adopción de  tecnología acorde con las 
necesidades del mercado y la oferta de personal competente, siempre con la 
visión de mantener el posicionamiento  en el mercado, con productos de excelente 
calidad para satisfacer al cliente, por ello se acogió en el 2002 la metodología 
administrativa basada en procesos con enfoque en calidad,  adoptándose la 
norma ISO 9001:2000, obteniendo el 15 de septiembre del  2003, el certificado de 
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gestión de la calidad Nº  SC 1683 para  la Fabricación y Venta  de tubería en 
concreto  reforzado y no reforzado  para alcantarillado, el cual presenta renovación 
el 22 de septiembre de 2006 con fecha de vencimiento del 22 de septiembre de 
2009. 
 
 
5.4.2 Ubicación 
 
La empresa desarrolla todas sus actividades en el municipio de Calarcá  Quindío, 
en las instalaciones locativas ubicada en la Avda. Colon Nº 20 – 47  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Figura 6. Instalaciones de JAMAR 
 
 
5.4.3 Portafolio de productos. 
 
IBROCOMPA  fabrica y comercializa:  
   
 Tubería de concreto no reforzado de 6” a 24“, bajo la NTC 1022, con  unión 
hermético flexible mediante empaque de caucho y unión mortero 
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 Tubería de  concreto reforzado  
de 24” a 40”, bajo la NTC  401, 
con  unión hermético flexible 
mediante empaque de caucho y 
unión mortero 
 Postes para cerramiento 
 Sardineles. 
 Calados para ventilación. 
 
Y comercializa 
 Bloques 
 Adoquines para pavimento. 
 
    Figura 7. Portafolio de productos 
 
 
5.4.4. Capacidad de producción. 
 
Los activos fijos dedicados a la producción de tubería de concreto están 
representados en dos máquinas  vibrocompactadoras y una mesa de vibración, lo 
que permite en un turno de 10 horas jornada ordinaria, procesar aproximadamente 
14.000 toneladas de mezcla anual o su equivalente en volumen  6.087  m3. 
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5.4.5 Proceso de producción. 
 
Figura 8. Flujo grama del proceso productivo de JAMAR  
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                           Figura 9. Actividades en la planta de producción  
 
5.4.6 Clientes   
 
Personas naturales o jurídicas, de carácter público o privado que intervienen en el 
proceso de la construcción de equipamiento urbanístico relacionado, con el 
saneamiento básico, específicamente con la recepción, desplazamiento, 
distribución y vertimiento las aguas residuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Figura 10. Instalación de tubería  en obra 
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 Cuadro 1, Clientes de JAMAR -1 
NOMBRE NOMBRE NOMBRE
ADRIANA CADENA MUÐOS COMITE DE CAFETEROS DEL QUINDIO ELIZABETH MURILLO GONZALEZ
ADRIANO DIAZ Y CIA, LTDA,     COMITE DE CAFETEROS DEL VALLE EMPRESA ASOCIADA DE TRABAJO   
ALDEMAR DOMINGUEZ             CONS,CONNST,REDES FILANDIA 200 EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO 
ALFREDO GARCIA  BARON         CONSASU DEL TOLIMA LTDA       EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAG
ALVARO ANTONIO HURTADO ****H&H CONSORCIO ACUEDUCTOS          EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA
ALVARO VALENCIA HERNANDEZ CONSORCIO C Y M               ENRIQUE BARROS VELEZ          
ANDINA DE TUBOS Y SUMINISTROS CONSORCIO CONLINEA            FABIO AYALA OVIEDO            
ANDRES EDUARDO GAVIRIA MESA   CONSORCIO EJE CAFETERO        FABIO SERNA GIRALDO           
ANGELA MARIA VIVI MORALES     CONSORCIO H,S                 FERNANDO DUQUE NARANJO        
ANIBAL GONGORA TRONCOZA       CONSORCIO L,B                 GANADEROS E INVERCIONISTAS    
APA LTDA                      CONSORCIO LA CIMA             GERMAN CASTAÐO QUIROGA        
ATILANO ALONZO GIRALDO        CONSORCIO LOS ANDES           GERMAN GALLEGO TEJADA         
AUGUSTO TELLEZ AYALA          CONSORCIO OMEGA 2005          GERMAN GRAJALES QUINTERO      
AUTOCORDILLERA S,A            CONSORCIO S & G  /  OLGA CECIL GERMAN VASQUEZ SABOGAL
BLUEPLANET S,A                CONSORCIO V,I,P               GUSTAVO ADOLFO LOZANO RENDON
BOANEGER CAICEDO PEDRASA      CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONE GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ
CALDERON INGENIEROS S,A       CONSTRUCTORA CENTENARIO       H Y H  - TOTO - QUIMBAYA      
CAMINOS DEL CAMPO LTDA        CONSTRUCTORA VIZCAYA TOLIMA   HECTOR ALBEIRO LOPEZ
CARLOS ALBERTO GIRALDO LLANO  CONSTRUTODO LTDA              HECTOR NORBELY VARGAS SANCHEZ 
CARLOS ARTURO COQUECO         COOPEMUN                      HEIDEMAN GRAJALES PUENTES
CARLOS HERNAN ARIAS DARNELLY TORO JIMENEZ H&H     HUGO HERAZO CARDENAS
CASA LOMA Y NARANJO LTDA      DESARROLLOS URBANOS TERRANOVA HUMBERTO ESCOBAR VASQUEZ
CESAR ALBERTO MARTINEZ RAMIREZ DIATECO                       IBAL S,A  E,S,P               
CESAR AUGUSTO PERILLA ACOSTA  DIDIER PORTELA                INCI LTDA,                    
CESAR OSWALDO CASTRO          DIEGO FERNANDO BOHORQUEZ      INCOBELCI LTDA                
CLAUDIA LORENA BANJUMEA       DIEGO FERNANDO SANCHEZ INGENIEROS ASOCIADOS FF       
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Cuadro 2, Clientes de JAMAR -2 
NOMBRE NOMBRE NOMBRE
INSCO LTDA                    JUAN CARLOS SUAREZ MUÐOZ OCTAVIO PATINO CARDONA        
INVERIONES SIERRA MORENA      JUAN DIEGO GOMEZ LONDOÐO      OSCAR ALBERTO GUZMAN          
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES D JUAN MANUEL BETANCURT OSCAR ARLEY GONZALEZ
ISMAEL RAMIREZ GUEVARA        JULIAN SALCEDO                OSCAR CIFUENTES               
JAIRO ACOSTA RAMIREZ- OBRA SAL JUNTA DE VIVIENDA 1 DE MAYO   OSCAR VELENCIA DANCEL
JAIRO AGUDELO GIRALDO         LEONARDO OCAMPO MUÑOZ PABLO EMILIO PEREZ            
JAVIER MARTINEZ               LILIANA LOPEZ VALENCIA PAULA BIVIANA CARDONA MORALES 
JHON FABER CASTRO MANCERA     LUIS CARLOS GOMEZ ARISTIZABAL PAULA MARCELA ARIAS MORA
JHON FREDY GUERRERO           LUIS EGIMIO BARON VARGAS      PAULO CESAR BARRIOS           
JHON FREDY OSUNA MORA         LUIS ENRIQUE LOPEZ R,         PORVENIR INGENIEROS           
JHON JAIME CATAÐO             LUIS FERNANDO MELO            RAUL ALBERTO RESTREPO
JHON JAIRO POTES GARCIA       LUIS JAVIER CALDERON MARTINEZ REINEL CARDONA LONDOÐO        
JHON JAIRO SANDOVAL GALINDO LUZ AMPARO OROZCO             RICARDO  OBANDO LEAL          
JHONNY ALBERTO RODRIGUEZ JARAM MANUEL ANTONIO HERRERA RODRIGO MARTINEZ OSORIO       
JORGE ELIECER SOTO MANUEL GUILLERMO LAGOS        ROEST CONSULTORES YCONSTRUCTO
JORGE HERNAN DUQUE GARCIA MANUEL JAVIER PATIÐO MEJIA ROKAS LTDA                    
JORGE VARGAS OROZCO           MARCO JULIO SUESCUN           RUBEN ANTONIO NARANJO BONILLA 
JOSE ANGEL MOLINA             MARGARITA MARIA GIRALDO CALDER RUBEN OSORIO SANTOS           
JOSE DE JESUS MANRIQUE MARIA TERESA BENAVIDEZ        RUBIEL SOTO R                 
JOSE DOMINGO TORRES           MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ SERVIACUEDUCTOS               
JOSE EDILBERTO ENCISO TINOCO  MILLER SUAREZ GUZMAN          SILVIA GRACE BLANDON          
JOSE IGNACIO TORO   H&H       MUN, ARMENIA SECR, INFRAESTRUC SOLTEC S,A                    
JOSE ORLANDO SUAREZ LONDOÐO MUNICIPIO DE CAICEDONIA       TATIANA LONDOÐO MARULANDA     
JOSE RICARDO RIANO FORERO     MUNICIPIO DE LIBANO           UNION TEMPORAL BAYA 2006      
JUAN CARLOS BARON PAEZ        NANCY RODRIGUEZ UNION TEMPORAL CAUCA EN DESARR
JUAN CARLOS JARAMILLO         NELSON CARVAJAL MARIN         VALENCIA Y BETANCUR LTDA      
JUAN CARLOS ORTIZ BEJARANO    NORMA CADAVID CELIS           YAMEL SIERRA CASTRO           
YESID LINCON POLANIA          
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5.4.7 Marco Estratégico 
 
 
  MISIÓN  
 
Producir Tubería de  concreto y comercializar productos  para el sector de la 
construcción, enmarcado en un sistema de gestión de calidad para satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes, siendo competitivos y manteniendo el 
posicionamiento de la empresa en la región. 
 
Vibrocom pa desarrolla todas sus actividades bajo los parámetros de 
responsabilidad social, enfoque al cliente, respeto a las personas y sentido 
económico que le permitan generar valor agregado al balance social y financiero 
de la empresa 
 
   VISIÓN 
 
Consolidarnos como la empresa líder en la fabricación de tubería de concreto en 
el departamento del Quindío y en el área de influencia, siendo sólida, 
autofinanciable, rentable y competitiva; contribuyendo así al bienestar de los 
trabajadores y la comunidad 
 
   POLÍTICA DE CALIDAD 
 
                          está comprometida en brindar a nuestros clientes actuales y 
potenciales productos con estándares de calidad establecidos en la NTC 401 y 
NTC 1022 y los normativos, aplicando mejoramiento continuo  en sus procesos 
que permitan disponibilidad razonable de inventarios,  entregas oportunas del  
producto e información  y  alternativas de pago mutuamente beneficiosas, con 
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margen de rentabilidad competitivos que redunden en la satisfacción del cliente,  
fortalecimiento de las competencias del recurso humano,  sostenibilidad y 
posicionamiento de la empresa. 
 
   OBJETIVOS DE CALIDAD 
 
 Garantizar el cumplimiento de los criterios de aceptación de las NTC 401 y 
NTC 1022 
 Aplicar oportunidades de mejoramiento en actividades que por su 
comportamiento requieran reforzar o reorientar esfuerzos. 
 Controlar la fiabilidad de los inventarios, en procura de mantener el equilibrio 
entre disponibilidad de producto como factor competitivo y el flujo de caja. 
 Mejorar los periodos de recuperación de cartera y  pago a proveedores, 
disminuyendo los tiempos respectivos en días en un 10 %. 
 Asignar efectivamente los recursos, para contribuir a los márgenes de 
rentabilidad del producto. 
 Mantener la satisfacción del cliente en un 99 %. 
 Incrementar  la productividad en un 5 % 
 
 
5.4.8 Identificación, Secuencia e Interacción de los procesos 
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 Figura 11. Mapa de procesos de JAMAR 
 
 
5.4.9 Planta de Personal. 
 
Para el desarrollo de las actividades enmarcadas en los procesos de dirección, de 
valor agregado y de apoyo la empresa diseñó un equipo de trabajo compuesto por 
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30 personas, con los diferentes niveles de competencia, las cuales proporcionan la 
ejecución de cada una de las actividades, permitiendo lograr los objetivos 
organizacionales de calidad. 
 
 
 
 
Figura 12. Recurso Humano de JAMAR 
ORGANIGRAMA JAMAR
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Operarios
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Coordinador de 
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1
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1
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1
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Figura 13. Organigrama de JAMAR 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación se caracteriza por ser de  tipo descriptiva, en su 
desarrollo se hará uso del análisis para  lograr señalar las características y  
propiedades que debe contener la documentación, aplicando criterios de 
clasificación para ordenar, agrupar o sistematizar los requisitos involucrados en la 
NTC 1022.  
 
 El presente estudio se realizará aplicando los métodos: 
 
Deductivo: a partir de los requisitos para la fabricación de tubería de concreto sin 
refuerzo para alcantarillado,  normalizados en la NTC 1022  y el reglamento de 
sello de producto, marca ICONTEC, se obtendrán los referenciales para 
documentar el sello de producto para  
     
Este método permitirá documentar los  requisitos establecidos en las normas, 
considerándose así un método con pasos sencillos que será de fácil 
implementación por la organización, cuando esta estipule implementar los  
resultados de este estudio con el objetivo de optar el sello de producto, marca 
ICONTEC, cumpliendo de esta forma con los parámetros establecidos por el 
Ministerio del Medio Ambiente – Protección de la Salud y Seguridad 
Análisis: Se parte de un modelo escrito existente, NTC 1022 y el reglamento de 
sello de producto marca ICONTEC, así como  del SGC de                  , esto 
permite el análisis por comparación o análisis de estudio de caso, para hallar los 
requisitos a documentar, puesto que se conoce donde se van a aplicar los 
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resultados, dando relevancia a aquellos requisitos realmente importantes a 
documentar y de esta manera también se aplicaría el método de síntesis 
 
 
6.2 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 Realizar inventario de los documentos comunes entre el SGC y el reglamento 
de sello de producto, marca ICONTEC. 
 
 Establecer matriz de requisitos complementarios dados en el Reglamento  de 
Sello de Producto respecto de la NTC ISO 9001:2000 y que por lo tanto no 
están documentadas en   
 
  Diseñar un plan para que ……………. documente los requisitos  
complementarios al  Reglamento  de Sello de Producto  
 
 Establecer la matriz con los requisitos de ensayos y mediciones establecidos 
en la NTC 1002 de tal manera que ……………….. la implementación de los 
documentos los considere.  
 
 
6.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Partiendo de que la población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas 
que poseen algunas características comunes observables en un lugar y momento 
determinado y que teniendo como característica la homogeneidad, el tiempo  
(espacio y cantidad), la población para esta investigación son las clases de tubería 
de concreto no reforzado consideradas en la NTC 1022 
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 El tamaño de la muestra para esta investigación está orientada a la  tubería  que 
brinda el 90 % de los resultados de  la gestión empresarial de………………..  , 
ésta es la fabricada con la aplicación de la  NTC 1022 y sobre la cual  la 
organización debe  diseñar y aplicar toda la documentación para obtener el sello 
de producto marca ICONTEC.  
 
 
Figura 14. Estratificación de productos. 
 
 
6.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
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Cuadro 3.  Variables de la investigación  
V A R IA B LE D EF IN IC IÓN D IM EN SIÓN IN D IC A D OR Í N D IC E
Documento
Datos que poseen signif icado y su medio de
soporte Estructura de la documentación Procedimientos #
Especif icación Documento que establece requisitos Requisitos técnicos estándares #
Planes de calidad
Documento que especif ica que
procedimientos y recursos asociados deben
aplicarse, quién debe aplicarlos, y cuándo
deben aplicarse a un proyecto, producto o
proceso
Planes de inspección, prueba y
ensayo
Cumplimiento de
planes %
Procedimiento Forma especif ica para llevar a cabo una
act ividad o un proceso
Diferencia de procedimientos
establecidos para el SGC y para el
sello de producto
Procedimientos 
documentados para
suplir la diferencia
Documentos
Proceso
Conjunto de act ividades mutuamente
relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en
resultados
Cumplimiento de los requisitos del
cliente, de la organización, de la
NTC 1022 y todo aquel adicional
que aporte a la sat isfacción del
cliente 
Cumplimiento de
indicadores de los
procesos
#
Aceptación, a través
de pruebas y
ensayos
#
Físicas #
Evidencia de la conformidad y
eficacia.
Indicadores
Controles para la Identif icación,
almacenamiento, protección,
recuperación, retención y disposición
Procedimiento
Diseño de la documentación
Estructura de la documentación
#
Sistema de
Gestión de la
Calidad
Sistema de gest ión para establecer la polí t ica
y los objet ivos, para lograr dichos objet ivos,
para dirigir y controlar aun conjunto de
personas e instalaciones con una disposición
de responsabilidades, autoridades y
relaciones, con respecto a la calidad.
Procedimientos 
documentados para
la calidad del
producto
M anual de
calidad
Producto Resultado de un proceso
Requisitos establecidos en la NTC
1022
Registro de
calidad
Documento que presenta resultados
obtenidos o proporciona evidencia de
act ividades desempeñadas
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7. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
7.1   OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Los resultados de esta investigación se obtienen de la recolección de información 
basada en la observación de documentos, tales como la NTC 1022, las normas 
técnicas de las materias primas para la fabricación de la tubería de concreto sin 
refuerzo, la norma 3676 de pruebas y ensayos, la NTC ISO 9001:2000 y el 
reglamento de sello de producto marca ICONTEC. Las fuentes aseguran que la 
información es válida, esto es, que es pertinente para el  trabajo, que tiene 
relación con él y, además, que es valiosa como información para esta 
investigación. 
 
 
7.1.1   Fuentes de recolección de la información. 
 
Para los resultados de esta investigación se tiene información primaria emanada 
de la NTC 1022, aplicada  a la fabricación de  tubería de concreto no reforzado, 
realizada por ……………….,, así como el SGC que normalizó los procesos o 
procedimientos productivos y de apoyo de la organización. 
 
Entre otras fuentes utilizadas en la realización de este trabajo se tienen las visitas 
a empresas del sector, como American PIPE y TUBOX, ubicadas en la ciudad de 
Bogotá, reconocidas en el sector por la trayectoria en la fabricación de tubería de 
concreto;  la primera con experiencia en certificación de producto. De esta manera 
se extrae información necesaria para documentar las especificaciones 
relacionadas en  el plan de pruebas, inspección y ensayos,  y los procedimientos  
que contienen la preparación, realización y el reporte de los mismos. 
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7.1.2 Técnicas de recolección de la información 
 
La estrategia a utilizar en la recolección de datos se enmarca en:  
 
 Listas de chequeo, para validar las especificaciones del producto contenidas 
en la NTC 1022. 
 Entrevistas con los integrantes del equipo de trabajo de  JAMAR involucrado en 
el proceso productivo con el objetivo de validación de los estándares de la NTC 
1022  y los conceptos de la estandarización adoptada por ………………… 
 Seguimiento al flujo del proceso productivo para validar las especificaciones de 
producto con sus correspondientes controles 
 
Reuniones de socialización. Con el equipo de trabajo ......................, con el 
objetivo de estandarizar los procedimientos de inspecciones, pruebas y ensayos;   
y  unificar el lenguaje. 
 
 Internet. A través de esta plataforma de información se consultó paginas de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, ICONTEC, Instituto 
Colombiano de productores de Cemento, ICPC, Ministerio de Vivienda y el 
Medio Ambiente, aportando información trascendental  para el marco teórico. 
 
 
7.2 PROCESO DE LA INFORMACIÓN. 
 
La norma NTC 1022 sexta actualización del 2008-07-23 presenta correspondencia 
con la norma americana  ASTM C – 14 de Junio 1 de 2007 “Standard Specification 
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for Concrete Sewer, Strom Drain and Culvert Pipe”41  modificándolos para 
ajustarlos a las necesidades y exigencias del desarrollo Colombiano. 
 
 
La NTC 1022, establece los requisitos que deben cumplir y los ensayos a que se 
debe someter los tubos de concreto sin refuerzo utilizados en la conducción de 
aguas lluvias, de aguas negras, de residuos líquidos industriales, drenajes de vías 
y en general tubos de concreto utilizados como conductos no sometidos a presión 
hidrostática interna.42 
 
La norma propende por que los fabricantes de tubos de concreto no reforzado 
planifiquen el aseguramiento de la calidad y que los materiales empleados en la 
fabricación de los mismos cumplan con las especificaciones relacionadas en la 
NTC 1022. 
 
El desempeño del tubo en lo referente a la calidad, tiene gran correspondencia 
con factores que lo complementan y que dependen totalmente del cliente como es 
diseño de la obra, en el cual asigna la clase del tubo, tipo de cimentación, relleno y 
cumplimiento de las especificaciones de instalación 
 
Las etapas del proceso de fabricación están determinadas para que exista 
verificación de la calidad a través del cumplimiento de las especificaciones que se 
muestran en el diagrama  que se presenta a continuación, de tal manera que se 
entreguen al cliente productos consistentes con estándares de calidad. 
.  
                                                 
41 www.aec .ihs.com/document/abtract/YQLUIBA 
42 NTC 1022 Pág. 1 
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 NUM ERAL
ES DE LA
NORM A
Clase 1 Clase 2 Clase 3
RESISTENCIA 
M ÍNIM A KN / m
ABSORCIÓN PERM EABILIDAD PRESIÓN 
HIDROSTÁTICA
Numerales Numerales Numerales Numerales
5,2 5,3 5,4 5,5
7,1 10,4 10,5 10,6
10,2
10,3
CONCRETO CEM ENTO AGREGADOS AGUA
Numerales Numerales Numerales Numerales
6,1 6,2 6,3 6,6
Ref Ref
150 mm 150 mm
200 mm 200 mm
250 mm 250 mm
300 mm 300 mm
350 mm 350 mm
400 mm 400 mm
450 mm 450 mm
500 mm 500 mm
600 mm 600 mm
M EZCLA CURADO ACCESORIOS
9,1 9,2 9,3
9,2,2 9,3,1
NTC 1022
TUBOS DE CONCRETO SIN REFUERZO PARA ALCANTARILLADO
ESPESOR DE PARED RESISTENCIA M ÍNIM A KN / m
CLASE 2 CLASE 2
Numerales Numerales
7,1 7,1
11,2,2
Espesor de pared Resistencia mínima, 
19 29
22 29
25 29
35 33
39 36
44 40
50 44
55 47
72 52,5
4
5
6
7
8
9
MATERIALES
CRITERIOS DE ACEPTACION
DISEÑO
JUNTAS
FABRICACION
 
Figura 15. Descripción de la NTC 1022  - 1 
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NUM ERALES DE 
LA NORM A
Muestra de
ensayo
Numero y tipo
requerido de
las muestras y
ensayos
Requisito de
resistencia al
aplastamiento 
debido a cargas
externas
Requisitos de
absorción
Requisitos 
relacionados con
permeabilidad
Requisitos 
relacionados 
con el ensayo
de presión
hidrostática
Reensayo
Numerales Numerales Numerales Numerales Numerales Numerales Numerales
10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7
Tamaño y
dimensiones
Numerales
11,1
11,2,1
11,2,2
11,2,3
11,2,4
11,2,5
15,1,1
15,1,2
15,1,3
15,1,4
NTC 1022
TUBOS DE CONCRETO SIN REFUERZO PARA ALCANTARILLADO
Rectitud
Numerales
Diámetro interno
Espesor de pared
Longitud
Longitud de dos
extremos 
ariaciones permitidas en las dimensione
Numerales
11,2
Identif icación de la
planta
15,1
Diámetro y clase del
tubo
Fecha de
fabricación
Nombre o marca de
la fabrica
Numerales
Rotulo en bajo
relieve o pintura a
prueba de agua
15,2
11
10
12
13
14
15
REQUISITOS FISICOS 
DIMENSIONES Y VARIACIONES PERMITIDAS
REPARACIONES
INSPECCION
RECHAZO
ROTULADO
 
Figura 16. Descripción de la NTC 1022  - 2 
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7.2.1 Inventario de documentos comunes entre ISO 9001:2000 y El 
Reglamento de Sello de Producto marca, ICONTEC. 
 
La implementación del modelo estándar de  calidad ISO 9001:2000, ha sido para 
………………. un ejercicio estratégico, ejercicio que facilita a la fecha la 
implementación de metodologías administrativas de cualquier orden, cuando se 
desea planificar, ejecutar y controlar proyectos que propendan por  mejorar la 
calidad del producto, la satisfacción del cliente e  incrementar considerablemente  
la productividad y por ende la competitividad de la organización. 
 
Los requisitos del reglamento de producto están enmarcados dentro de la filosofía 
de la gestión de la calidad, gestión que asumió …………………a través de la 
estandarización de los procesos productivos y de apoyo de la organización;  por 
tal motivo a la fecha se tienen desarrollados en gran medida los requisitos 
demandados en el reglamento del sello de producto,  marca ICONTEC, éstos se 
encuentran alineados con el NTC 9001:2000, razón por la cual están  
documentados y controlados en el SGC,  el cual se encuentra certificado por el 
ente acreditado para ello 
 
Para determinar la factibilidad de que ……………….. asuma  el referencial de 
producto NTC 1022 con su respectiva certificación de producto, aplicando el 
reglamento de producto marca ICONTEC,  como complemento de la gestión de 
calidad y por ende del mejoramiento continuo, se muestran  los requisitos 
comunes entre la NTC  9001:2001 y el reglamento de sello de producto marca 
ICONTEC, en los siguientes cuadros  
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Cuadro 4.  Requisitos comunes entre el Reglamento de Sello de Producto y la 
NTC 9001:2001 - 1 
C OD IGO 
R EGLA M
EN T O
C OD IGO D E
ISO N T C
9001:2000
VA R IA B LES A C C ION R EGLA M EN T O D E SELLO D E P R OD UC T O y N T C  ISO 9001:200
Un procedimiento documentado que defina los contro les necesarios para:
a. Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión,
b. Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos
nuevamente,
c. Asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de
los documentos,
d. Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se
encuentran disponibles en los puntos de uso, esto incluye el(los)
referencial(es) correspondiente(s) al producto y las normas complementarias
e. Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente
identificables,
f. Asegurar que se identifican los documentos de origen externo y se contro la
su distribución, y
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles
una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier
razón.
Establecer
Los registros para proporcionar evidencia de la conformidad con los
requisitos así como de la operación eficaz del SGC.
M antener
Los registros para proporcionar evidencia de la conformidad con los
requisitos así como de la operación eficaz del SGC.
Permanecer Los registros legibles, fácilmente identificables y recuperables.
Asegurar a        Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los
procesos  necesarios para el SGC.
Designar Un miembro de la dirección quien, con la independencia de otras
responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya:
5,1 6,1 PROVISIÓN DE 
RECURSOS
Determinar Los recursos necesarios para Implementar y mantener el SGC y mejorar
continuamente su eficacia,
6,2,1 Ser
El personal que realice trabajos que afecten a la calidad del producto y que
realiza las actividades deverificación requeridas, de acuerdo con el plan de
inspección y ensayo del producto, debe ser competente con base en la
educación, formación, habilidade
Determinar La Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos
que afectan la calidad del producto 
M antener Los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y
experiencia.
Proporcionar Formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades,
Establecer
3,2 4,2,4 CONTROL DE 
REGISTROS
5,2
RECURSOS 
HUM ANOS
6,2,2
3,1 4,2,3 CONTROL DE 
DOCUM ENTOS
4,2 5,5,2
REPRESENTANT
E DE LA 
DIECCION
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Cuadro 5.  Requisitos comunes entre el Reglamento de Sello de Producto y la 
NTC 9001:2001 - 2 
C OD IGO 
R EGLA M
EN T O
C OD IGO 
D E ISO
N T C  
9001:2000
VA R IA B LES A C C ION R EGLA M EN T O D E SELLO D E P R OD UC T O Y N T C  ISO 9001:2000
Ejecutar
La producción bajo condiciones contro ladas que permitan garantizar el
cumplimiento del producto con los requisitos establecidos en el referencial.
a. La disponibilidad de información que describa las características del producto
b. La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario
c. El uso del equipo adecuado
d. La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición
e. La implementación del seguimiento y de la medición
f. La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la
entrega
Planificar La producción bajo condiciones contro ladas que permitan garantizar el
cumplimiento del producto con los requisitos establecidos en el referencial.
Identificar Todos los productos de según lo  requerido en el referencial correspondiente
Registrar La identificacion unica del producto 
6,3 7,5,5
PRESERVACIO
N DEL 
PRODUCTO
Incluir
Esta preservación, la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y
protección. 
Asegurar Que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados.
La inspección u otras actividades necesarias para lograr
esto.
Los criterios para la selección, la evaluación y la re-evaluación
Evaluar
Los maquiladores en función de su capacidad para
suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización
Implementar
´La inspección u otras actividades necesarias para lograr
esto.
M antener
Los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción
necesaria que se derive de las mismas. (Este requisito es aplicable en los casos
presentados en los literales b y c del numeral 6.2.3.1 de este reglamento)
Seleccionar Los maquiladores en función de su capacidad parra suministrar productos de
acuerdo con los requisitos de la organización
6,2 7,5,3
IDENTIFICACIO
N Y 
TRAZABILIDA
D
6,1 7,5,1,
REALIZACION 
DEL 
PRODUCTO
Incluir
6,4 7,4,1
GESTION 
PROVEEDORE
S
Establecer
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Cuadro 6.  Requisitos comunes entre el Reglamento de Sello de Producto y la 
NTC 9001:2001 - 3 
C OD IGO 
R EGLA
M EN T O
C OD IGO 
D E ISO
N T C  
9001:2000
VA R IA B LES A C C ION R EGLA M EN T O D E SELLO D E P R OD UC T O Y N T C  ISO 9001:2000
Determinar
El seguimiento y la medición a realizar, y los dispositivos de medición
necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con
los requisitos del referencial correspondiente, de acuerdo con el plan de
inspección y ensayo del producto
b. Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilización,
comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición
nacionales o internacionales; cuando no existan tales patrones se debe
registrar la base utilizada para la ca
c. A justar o reajustar según sea necesario .
d. Identificar para poder determinar el estado de calibración.
e. Proteger contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición.
g. Proteger contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el
mantenimiento y el almacenamiento .
Registrar La validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte
que el equipo no esta conforme con los requisitos.
Evaluar La validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte
que el equipo no esta conforme con los requisitos.
M antener Registros de los resultados de la calibración y la verificación (véase 4.2.4).
Tomar Las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto  afectado.
Confirmar
La capacidad de los programas informáticos para satisfacer su aplicación
prevista cuando éstos se utilicen en las actividades de seguimiento y medición
de los requisitos especificados
Llevar
A cabo antes de iniciar su utilización y confirmarse de nuevo cuando sea
necesario , la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su
aplicación prevista cuando éstos se utilicen en las actividades de seguimiento
y medición de los requisitos especificados
Hacer
Segumiento a las características del producto terminado para verificar que se
cumplen los requisitos del referencial del producto para el cual se so licita la
marca de conformidad ICONTEC y debe demostrar su cumplimiento .
Indicar
En los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del
producto. Esta liberación del producto  no se
debe llevar a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente todas
las verificaciones indicadas en el plan de inspección 
M antener Evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación
M edir
M edir las características del producto terminado para verificar que se cumplen
los requisitos del referencial del producto para el cual se so licita la marca de
conformidad ICONTEC y debe demostrar su cumplimiento .
Asegurar
7,1 8,2,4
6,5 7,6
CONTROL DE 
DISPOSITIVOS DE 
SEGUIM IENTO Y 
M EDICION
SEGUM IENTO Y 
M EDICION DEL 
PRODUCTO
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Cuadro 7.  Requisitos comunes entre el Reglamento de Sello de Producto y la 
NTC 9001:2001 - 4 
C OD IGO 
R EGLA
M EN T O
C OD IGO 
D E ISO
N T C  
9001:2000
VA R IA B LES A C C ION R EGLA M EN T O D E SELLO D E P R OD UC T O Y N T C  ISO 9001:2000
Asegurar
Que el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla
para prevenir su uso o entrega no intencional
documentado.
Estar Definidos en un procedimiento documentado, los contro les, las responsabilidadesy autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme.
M antener
Se deben mantener registros de la naturaleza de las no conformidades y de
cualquier acción tomada posteriormente. Cuando se corrige un producto no
conforme, se debe someter a una nueva verificación para demostrar su
conformidad con los requisitos del refe
Someter
Cuando se corrige un producto no conforme, se debe someter a una nueva
verificación para demostrar su conformidad con los requisitos del referencial
correspondiente.
Tomar
Las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la no
conformidad, cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o
cuando se ha comenzado su uso.
Los productos no conformes mediante una o más de las siguientes maneras:
a. Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada
Los productos no conformes mediante una o más de las siguientes maneras:
b. Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto .
Tomar Acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir quevuelva a ocurrir. 
Ser
Las acciones correctivas, apropiadas a los efectos de las no conformidades
encontradas.
 Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes.
 Determinar las causas de las no conformidades
Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir
 Determinar e implementar las acciones necesarias
 Registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y
 Revisar las acciones correctivas tomadas.
Establecer
7,3 8,5,2
ACCION 
CORRECTIVA
7,2 8,3
CONTROL DEL 
PRODUCTO NO 
CONFORM E
Tratar
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7.2.2 Inventario de requisitos faltantes entre ISO 9001:2000 y El 
Reglamento de Sello de Producto marca, ICONTEC. 
 
La certificación del  SGC bajo la NTC 9001:2000 en ………………… está 
orientada a la gestión de los procesos para  demostrar en forma  consistente la 
capacidad para cumplir  suficientemente con  los requisitos de la norma, la eficacia  
y mejoramiento continuo  de sus procesos  y la satisfacción de los requerimientos 
del  cliente, requisitos como se analizó en los cuadros anteriores  comunes en 
gran medida al Reglamento del Producto, marca ICONTEC. 
 
Adicionalmente el reglamento de producto, como  metodología para  certificar el  
producto con base en una norma técnica donde  se establecen  los criterios de 
aceptación de producto, en este caso para ………………… la NTC  1022 Tubería 
de concreto sin refuerzo”, requiere básicamente documentar todos los requisitos 
relacionados con los ensayo, pruebas e inspecciones aplicadas al producto, para 
determinar la conformidad del mismo y de esta manera certificar la calidad con 
respecto al referente 
 
 De tal manera que tras haber identificado los requisitos comunes entre la NTC 
ISO 9001:2000 y el Reglamento para el Sello de Producto marca ICONTEC, en el 
numeral 7.2.1, queda por documentar los requisitos que le  faltan al SGC para 
equipararse a los exigidos en el Reglamento de Producto, estos se muestran en 
los siguientes  cuadros. 
 
Cabe anotar que el diseño de estos documentos como respuesta a los requisitos 
enmarcados en el Reglamento de Producto, es sin lugar a dudas oportunidad de 
mejoramiento para el  SGC de  
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Cuadro 8.  Requisitos faltantes en el SGC de JAMAR y  el Reglamento de Sello de 
Producto. - 1 
 
 
Los números romanos representan la acción que se debe tomar para darle 
cumplimiento al faltante a través de la ejecución de un plan; plan que se presenta 
en el numeral 7.2.3.  
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Cuadro 9.  Requisitos faltantes en el SGC de JAMAR y  el Reglamento de Sello de 
Producto - 2 
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7.2.3 Plan de trabajo para documentar y complementar los requisitos 
contemplados en el Reglamento de Sello de Producto y faltantes en 
el SGC. 
 
Para llevar a cabo el proceso de complementar los requisitos establecidos en el 
SGC mediante la norma NTC ISO 9001:2000 y lograr alcanzar los requisitos 
exigidos por el Reglamento de producto marca ICONTEC y por ende aplicar los 
establecidos en referencial dados en la norma técnica colombiana NTC 1022, se 
requirió desarrollar un plan como se muestra a continuación. 
 
Este plan parte de los veinte (20)  faltantes detectados en el ejercicio anterior, 
numeral 7.2.2 y describe las variables: 
 
Qué 
Cómo 
Quién 
Cuándo 
Con qué recursos  
 
debe ser realizada al interior de la organización las diferentes actividades,  
paraque  desarrolle la totalidad de los requisitos del Reglamento de Producto y por 
lo tanto todos los criterios de aceptación de la norma técnica colombiana NTC 
1022. Finalmente el plan cita el Anexo A el cual contiene seis (6) procedimientos y 
un (1) registro, procedimientos que describen las actividades a ejecutar para lograr 
el objetivo principal “documentar y preparar a la empresa para aplicar en el 
mediano plazo a la certificación de producto, denominado sello de calidad marca 
ICONTEC 
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Cuadro 10.  Plan para documentar los requisitos faltantes en el SGC de JAMAR -1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numero 
del  
fa l tante
Número 
de  la  
activida
d
COMO QUIEN CUANDO RECURSOS
VER
ANEXO
SEGUIMIEN
TO
1
A través  del  procedimiento 
control  de  documentos
Código          A2
2
Lis tado maestro de  
documentos
Código          A2 P1/ L2
Procedimientos  para  l a  
elaboración de
La  pruebas   y ensayos  de  los  
cri terios  de  aceptación 
mecánicos  
Ensayo de  res i s tencia  y 
absorción
Código          V3 P5
Procedimie
nto 
1
Ensayo de  Permeabi l idad
Código          V3 P6
Procedimie
nto 
2
Ensayo de   Pres ión 
Hidrostática  
Código          V3 P7
Procedimie
nto 
3
3,2
Inspecciones  fís i cas
Código          V3 P8
Procedimie
nto 
4
3,3
Inspecciones  fís i cas
Mezclado
Código          V3 P9
Procedimie
nto 
5
3,4
Con l a  apl i cación del  proceso 
de  compras
Código          V2
4
En el  manual  de  ca l idad
Código          MAC  ‐  00
Líder de  
ca l idad
17‐abr‐09
Documentos
Hardware
Software
I 5
Formato  Resultados  de  las  
pruebas , ensayos  e  
inspecciones  para  l as  
caracterís ti cas  mecánicas  y 
fís i cas  de  l a  tubería
Código          V3 P1 / R1
Líder de  
ca l idad
15‐ene ‐09
Documentos
Hardware
Software
Procedimie
ntos  
1
2
3
4
5
3
Líder de
ca l idad
17‐mar‐09
Documentos
Hardware
Software
NTC 1022
NTC 3676
Diseñar regis tro con base a los cri terios de
aceptación establecidos en la NTC 1022 y al
plan de  inspección y ensayo
Identi fi car las responsabi l idades y
autoridades   y documentarlas   claramente  en 
los procedimientos de pruebas y ensayos
para  : 
3,1 Los  cri terios  de  aceptación Mecánicos  
Los cri terios de aceptación de las
caracterís ticas  fís i cas
Los cri terios de aceptación de la
mezcla
Los cri terios de aceptación para las
materias  primas
Actua l izar la matri z de responsabi l idad y
autoridad, para inclui r la l iberación del
producto 
Auxi l iar 
administrati
va
30‐mar‐08
Documentos
Hardware
Software
Actua l izar la tabla de tiempo de retención
con la  ubicación de  los  documentos  
I I
ACTIVIDAD
Ajustar el l i s tado maestro de documentos
con los documentos de origen interno o
externo , resultado de la implementación de
referencia l  NTC 1022
II
I
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Cuadro 11.  Plan de trabajo para documentar los requisitos faltantes en el SGC de 
JAMAR  - 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numero 
del  
fa l tante
Número de  
l a  actividad
COMO QUIEN CUANDO RECURSOS
VER
ANEXO
SEGUIMIE
NTO
IV 6
Procedimiento de  producto no 
conforme
Código         V3 P3
Líder de  
ca l idad
17‐feb‐09
Documentos
Hardware
Software
V 7
Listado maestro de  regis tros
Código         A2 P1/ L1
Auxi l ia r 
adminis trativ
a
15‐ene‐09
Documentos
Hardware
Software
8
A través  del  procedimiento 
Gestión Humana
Código         A5 P1
As istente  de  
gerencia
25‐ene‐09
Documentos
Hardware
Software
Norma  l abora l
Mapa  de  
9
Listado de  perfi l  ocupaciona l
Código         A5 l1
As i s tente  de  
gerencia
25‐ene‐09
Documentos
Hardware
Software
NTC 1022
Procedimientos  para  l a  
elaboración de
Líder de  
ca l idad
17‐feb‐08
Documentos
Hardware
Software
NTC 1022
NTC 3676
10,1
La  pruebas   y ensayos  de  
res i s tencia  y absorción
Código         V3 P5
Procedimie
nto
1
10,2
Ensayo de  Permeabi l idad
Código         V3 P6
Ptocedimie
nto 
2
10,3
Ensayo de   Pres ión Hidrostática  
Código         V3 P7
Ptocedimie
nto 
3
10,4
Inspecciones  fís i cas
Código         V3 P8
Ptocedimie
nto 
4
10,5
Inspecciones  fís i cas
Mezclado
Código         V3 P9
Ptocedimie
nto
5
10,6
Con l a  apl i cación del  proceso 
de  compras
Código         V2
VI
Adicionar a l procedimiento de Gestión humana
la  actividad:
Ajus tar los  perfi les  ocupaciona les
Complementar los perfi les ocupacionales en
aquel los cargos relacionados con la ca l idad del
producto
10
Asegurar en el  diseño de  los  documentos  queden 
claramente establecidas las responsabi l idades y
autoridades para los procedimientos de pruebas
y ensayos  para :
Los  cri terios  de  aceptación Mecánicos  
Los cri terios de aceptación de las
caracterís ticas  fís i cas
Los  cri terios  de  aceptación de  l a  mezcla
Los cri terios de aceptación para las
materias  primas
Ajus tar el procedimiento de producto no
conforme, donde se formal ice como causales de
no conformidad, los resultados de las pruebas o
ensayos de tipo mecánico y las inspecciones
fís icas  y el  tratamiento que  se  apl i cara
Ajus tar el l i s tado maestro de regis tros con el
regis tro " Resultados de las pruebas , ensayos e
inspecciones para las caracterís ticas mecánicas y
fís icas  de  l a  tubería"
Código         V3 P1 / R1
donde se evidencie el resul tado de cada prueba,
ensayo o inspección apl i cado a la tubería para
evidenciar la conformidad con los requis i tos del
referencia l , NTC 1022.
ACTIVIDAD
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Cuadro 12.  Plan de trabajo para documentar los requisitos faltantes en el SGC de 
JAMAR  - 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numero 
del  
fa l tante
Número de  
la  actividad
COMO QUIEN CUANDO RECURSOS
VER
ANEXO
SEGUIMIE
NTO
a Resi stencia
b Absorción
a Pres ión hidrostática
b Permeabi l idad
c Inspecciones  Fís i cas
a Manómetro
b Regulador de  pres ión
a Metro
a Motobomba
b 2 (dos) Tapas  para  sel lar los  puntos  
c Mangueras  de  suminis tro de  agua
d Ni  ple  de  conexión
a IGA
b Vari l la  para  la  prueba  de  recti tud
14,1
14,2
14,3
ACTIVIDAD
12,1
Presión hidrostática
12,2
Inspecciones Físicas
12
Adquiri r los dispos i ti vos de medición para
real i zar  la  prueba  de  
Con la apl icación del proceso
de  compras
Código         V2
VII
11,1 
Laboratorios externos acreditados para
la elaboración de las pruebas
mecánicas que e ejecutaran con recurso
humano externo al proceso productivo
de  JAMAR
11,2 
Los dispos i tivos de medición y la
logís ti ca necesaria para la rea l i zación
de los ensayos de pruebas mecánicas y
caracterís ticas  fís icas
11
Identi fi car:
Con la apl icación del
procedimiento de veri ficación
de la ca l ibración de los
equipos  de  medición
Código         V3 P
Líder de  
ca l idad
22‐ene‐09
Documentos
Hardware
Software
NTC 1022
NTC 3676
13,1
Presión hidrostática
13,2
Permeabilidad
13,3
Inspecciones Físicas
13
Disponer de la logís tica y/o equipo necesaria
para  l levar a  cabo  l a  pruebas  de
Con la apl icación del proceso
de  compras
Código         V2
As is tente de
Gerencia  1
14
Sumini strar el área o espacio para la rea l ización
Con la apl icación del proceso
de  compras
Código         V2
Gerente 30‐ene‐09
Documentos
Hardware
Software
NTC 1022
NTC 3676
VII
As is tente de
Gerencia
28‐feb‐09
10‐mar‐09
Documentos
Hardware
Software
NTC 1022
NTC 3676
Económicos
Documentos
Hardware
Software
NTC 1022
NTC 3676
Económicos
Presión hidrostática
Permeabilidad
Inspecciones Físicas
IX 15
Con la  apl i cación del  perfi l  
ocupacional
Código         A5 / L1
As is tente  de  
gerencia  2
25‐ene‐09
Documentos
Hardware
Software
NTC 1022
NTC 3676
Actual i zar el perfi l de cargos , donde se
determinen la formación y habi l idades que debe
tener el recurso humano del proceso de
producción que se requiera para elaborar las
pruebas o ensayos mecánicas del producto, a s i
como las inspecciones de las caracterís ticas
fís icas
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Cuadro 13.  Plan de trabajo para documentar los requisitos faltantes en el SGC de 
JAMAR  - 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numero 
del  
fa l tante
Número de  
la  actividad
COMO QUIEN CUANDO RECURSOS
VER
ANEXO
A
SEGUIMIE
NTO
16,1
As is tente  de  
gerencia  2
25‐ene‐09
Documentos
Hardware
Software
NTC 1022
NTC 3676
16,2
A través  de   la  apl icación de  la  
eva luación del  desempeño 
Código         A5 P1 / R2
As is tente  de  
gerencia  2
25‐ene‐09
Documentos
Hardware
Software
NTC 1022
NTC 3676
XI 17 Documento, Formatos
Líder de  
ca l idad
30‐ene‐09
Documentos
Hardware
Software
XII 18 Formato 
Líder de  
ca l idad
15‐ene‐09
Documentos
Hardware
Software
NTC 1022
Especi ficación 
de  Materia les
XIII 19 Plan de  cal idad  
Líder de  
ca l idad
10‐oct‐08
Documentos
Hardware
Software
NTC 1022
NTC 3676
Numeral 
de este 
estudio
7,2,4
a Manómetro
b Regulador de  pres ión
a Metro
Mediante  la  apl icación del  
formato 
Código         V3 P3 / R2
Líder de  
ca l idad
18‐mar‐09
Documentos
Hardware
Software
NTC 1022
Reglamento 
de  producto
Con la  apl icación del  
procedimiento  de  PNCT
Código         V3 P3
Líder de  
ca l idad
18‐mar‐09
Documentos
Hardware
Software
NTC 1022
Reglamento 
de  producto
ACTIVIDAD
X 16
Ajustar o complementar 
Con la apl icación del plan de
Formación
Código         A5 P1 / T1
El plan de formación donde se involucre
temas de formación para la elaboración
de las pruebas o ensayos de
caracterís ticas mecánicas de
permeabi l idad y pres ión hidrostática, as í
como la inspección de las caracterís ticas
fís icas
La  eva luación del  desempeño
21
Inclui r en el formato para producto no conforme
terminado como causales de No conformidades el
no cumpl imiento de los cri terios de aceptación
establecidos en el referencia l NTC 1022,a s i como
la  evidencia  del  tratamiento apl icado 
Liberación
Conces ión
Adicionar a l procedimiento de producto no
conforme terminado como causales de No
conformidades el no cumpl imiento de los cri terios
de aceptación establecidos en el referencia l NTC
1022, as í como el  tratamiento para  su
Liberación
Documentos
Hardware
Software
NTC 1022
NTC 3676
Elaborar procedimiento y regis tro que permita
identi fi car la ubicación de cada producto fabricado
y dis tribuido por JAMAR, de tal manera que a l
presentarse una no conformidad sea fáci l
ubicarlos  y proceder a  su recuperación y repos ición
Estandarizar el rotulado de la tubería con todos
los requis i tos exigidos por la norma, formal izando
no solo el formato s ino también el color de ta l
manera que se propenda por preservar la imagen
corporativa  de  JAMAR
Establecer los cri terios de aceptación dados en el
referencia l  NTC 1022, tanto mecánicos  como fís icos
XV
Determinar los dispos i tivos de medición con base
a las caracterís ticas sometidas a ensayos , pruebas
e inspección, para aquel los ensayos , pruebas e
inspecciones que e apl icaran con el recurso
humano del  proceso productivo de  JAMAR Con la apl icación del
procedimiento de veri fi cación
de la ca l ibración de los
equipos  de  medición
Código         V3 P4
Líder de
ca l idad
22‐ene‐09
20,1
Presión hidrostática
20,2
Inspecciones Físicas
XIV 20
C ió
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Cuadro 14.  Plan de trabajo para documentar los requisitos faltantes en el SGC de 
JAMAR  - 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numero 
del  
fa l tante
Número de  
l a  actividad
COMO QUIEN CUANDO RECURSOS
VER
ANEXO
A
SEGUIMIE
NTO
a NTC 1022
b Reglamento para  el  sel lo de  producto
c El  reglamento técnico 1166 de  2006
22,2
XVII I 23
A través  del  procedimiento de  
quejas  y reclamos
Código         V1  P6
La  pág. Web jamarl l tda .com
Buzón
Medios  publ ici tarios  como 
agendas , directorios  
telefónicos , revis tas  
especia l i zadas  del  sector
Líder de  
ca l idad
10‐ene‐09
Documentos
Hardware
Software
XVII I 25
A través  del  procedimiento de  
quejas  y reclamos
Código         V1  P6
La  pág. Web jamarl l tda .com
Buzón
Medios  publ ici tarios  como 
agendas , directorios  
telefónicos , revis tas  
especia l i zadas  del  sector
Gerente
Soporte  de  
s i s temas
Líder de  
ca l idad
18‐ene‐09
Documentos
Hardware
Software
XIX 24
Formato de: 
Quejas  y reclamos
Código         V1  P6 / R1
Resumen de  quejas  y reclamos
Código         V1  P6 / R2
Líder de  
ca l idad
22‐feb‐09
Documentos
Hardware
Software
XX 26
Formato quejas  y reclamos
Código         V1  P6 / R1
Líder de  
ca l idad
Documentos
Hardware
Software
Ajus tar el  procedimiento de  quejas  y reclamos  
Socia l izar la apl i cación del procedimiento de
quejas y reclamos uti l i zando medios de acuerdo a
eva luación del cos to o gas to del presupuesto de
JAMAR
Registrar las quejas y reclamos en el formato
diseñado para el lo y elaborar el resumen de las
quejas y reclamos donde se evidencie las causas
uti l i zando herramientas  estadísticas
Diagrama  de  causa  y efecto
5 porqués
Registrar las quejas y reclamos en el formato
diseñado para  el lo 
Determinar todas  la  variables  que  
Procedimiento para el
rotulado de  la  tubería
Código         V3 P1
Líder de  
ca l idad
18‐mar‐09
Documentos
Hardware
Software
NTC 1022
Reglamento 
de  producto
22,1
Debe inclui r el rotulado del producto
dando cumpl imiento a los requis i tos
establecidos  en:
Se  debe  cons iderar no rotular la  tubería
XVI 22
ACTIVIDAD
Procedimie
nto
6
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7.2.4 Criterios de  aceptación establecidos en el referencial NTC 1022  
 
Para el desarrollo de este punto se agrupan los requisitos de aceptación de 
acuerdo a la procedencia para su realización:  
 
7.2.4.1 Criterios de aceptación de requisitos de tipo mecánico para la tubería 
de concreto sin refuerzo  
 
Cuadro 15.  Resumen de los criterios de aceptación mecánicos 
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a) Resistencia al aplastamiento y absorción 
 
En la configuración de la prueba de resistencia al aplastamiento por el método de 
los tres apoyos se simulan las condiciones más críticas a las que la red de 
tubería puede ser sometida ya en campo. Esta prueba requiere de un dispositivo 
diseñado de tal manera que la fuerza de ruptura es inducida en el plano vertical 
paralelo a la sección transversal del tubo, o vertical a la línea central del tubo y 
se extiende a lo largo del cuerpo. Esta prueba se realiza utilizando tres apoyos 
donde el tubo es soportado por dos apoyos (se pueden utilizar polines) paralelos 
en sentido longitudinal y un tercero en la parte superior donde es aplicada la 
carga, de tal manera que los resultados brinden información del cumplimiento 
con los  criterios de aceptación  establecidos la NTC1022, los cuales se 
encuentran descritos para este estudio en  el cuadro  ESPECIFICACIÓN y PLAN 
DE  PRUEBAS  PARA ACEPTACIÓN DE REQUISITOS MECÁNICOS 
RESISTENCIA  - ABSORCIÓN  
Dicho método se aplica en los siguientes tres pasos:  
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 Se determina el rango de la carga que se va 
aplicar según diseño. 
 
 Se aplica la carga hasta que se forme la 
primer grieta de aproximadamente 0.3mm  se 
toma lectura correspondiente a resistencia a 
la grieta 
 Se sigue aplicando la carga hasta que el tubo 
cede y se toma la lectura correspondiente de 
a la resistencia a la ruptura.  
 
 
Figura 17. Prueba de 
resistencia 
 
Cuadro 16.  Especificación y plan de pruebas para los criterios de aceptación 
mecánicos  de resistencia y absorción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AÑO :
DURACIÓN 
DEL ENSAYO
ESPECIFICACIÓN y PLAN DE  PRUEBAS  PARA ACEPTACIÓN DE REQUISITOS MECÁNICOS 
RESISTENCIA  - ABSORCIÓN
VIGENTE DESDE VERSIÓN CÓDIGO   
V3 P5 E1
APLICA PARA PRODUCTO :  TUBERÍA DE CONCRETO SIN REFUERZO  CLASE 2 REFERENCIAL : VERSIÓN :
EXTERNO
1022 SEXTA 2008-7-23
ALIZ
IÓN  
L 
ENSAY
REQUISITO MÉTODO DE ENSAYO
TIPO DE 
ENSAYO
Ve
rsi
RE
AC
DE
O
ón
RESPONSABILIDAD DE
LA REALIZACIÓN DEL
ENSAYO
PROCEDIMIENT
O
Descripción
N
um
er
al
Ref.
RESULTAD
O 
ESPERAD
O MÉ
TO
DO
 DE
 
EN
SA
YO
Nu
me
ra l
Re
fer
en
cia
l
Añ
o
Nombre 
del 
laborato
rio
Nº del 
certificado 
de 
acreditaci
ón
Vige
nte 
des
de
150 29
200 29
250 29
300 33
350 36
400 40
450 44
500 47
600 52,5
Aceptación 
con base en
la Absorción,
dado en %
5,3
10,4
150 
mm
 a
 600 
mm
9% Ensayo de
Absorción
6,4 NTC 3676 1ra 2002-4-30
Ensayo de
absorción por
ebullición, 
método A
de 3 d a 6 d
N
um
er
al
V3 P5.
PROCEDIMIENT
O PARA LA
REALIZACIÓN 
DE LAS 
PRUEBAS DE
RESISTENCIA Y
ABSORCIÓN
Ver 
anexo A
E
N
S
A 
Y
O   
E
X
T
E
R
N
O
Aceptación 
con base en
la resistencia
mínima dado
en  KN/m.
5,2
7,1
10,2
10,3
De carga de
los tres
apoyos
3
RESULTADOS DE LA PRUEBAS Se aplicara el resultado de las pruebas en V3 P5 / R1 " RESULTADOS DE LAS CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y FÍSICAS DE LA TUBERÍA"
A cargo del laboratorio, logística necesaria para obtener la acreditación del laboratorio para la prestación del
servicio de las pruebas
NTC 3676 1 ra 2002-4-30
RESPONSABLE DE SELECCIONAR LA
MUESTRA
Se realizara invitación a uno de los clientes con % representativo en las ventas del semestre, si no es oportuna
la respuesta a la invitación, se realizara con un integrante del equipo de trabajo de VIBROCOMPACTADOS
JAMAR
FRECUENCIA El SGC, tiene establecido aplicación de pruebas y ensayos para resistencia y absorción cada 6 meses
EQUIPO
MUESTRA
La organización establecerá el plan de muestreo cuando implemente la documentación para aplicar al sello de
producto
Resistencia al
aplastamiento 
debido a
carga externa
Destructivo 
del 
espécimen
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Para la prueba de absorción se requiere  sacar fragmentos del tubo con un área 
de 77 cm2   y 129 cm2 y un espesor igual a la de la pared del tubo que haya 
pasado la prueba de resistencia, igualmente en logística se precisa de horno con 
regulador de temperatura para mantenerla entre 105 oC - 115 oC, estufa,  
balanza con capacidad de 5 kg y  sensibilidad de 0.1 gramo y recipientes para 
mantener sumergidas las muestras. 
 
Por su complejidad tanto en la realización como en la calibración de equipos para 
el proceso productivo de DOS JAMAR , estos dos ensayos se realizan 
externamente,  con proveedores de servicio de laboratorio acreditado, estos 
brindan la logística y el personal competente necesario para la verificación de los 
requisitos. La competencia es reconocida a través del certificado de acreditación, 
variable establecida dentro del procedimiento selección de proveedores del SGC 
V2 P1  y su desempeño es evaluado de acuerdo al cumplimiento de las variables 
de recepción del servicio. 
 
 
b) Permeabilidad  
 
El ensayo de permeabilidad puede ser asumido por el procedimiento productivo de  
JAMAR           , su ejecución interna  requiere de procedimientos que demandan 
logística de costos factibles en su implementación y  de competencias del recurso 
humano acordes con las establecidas en el procedimiento A5 P1  del SGC 
“Gestión Humana”.  La prueba es de fácil aplicación, en términos generales consta 
de bloquear  el lado del espigo de un tubo, ubicarlo en posición vertical, llenarlo 
con agua cubriendo únicamente el cuerpo del tubo y inspeccionar el tubo a los 15 
mm,  observando que el tubo no filtre humedad por el cuerpo del tubo, la prueba 
se  puede extender sin exceder 24 horas, ver cuadro ESPECIFICACIÓN y PLAN 
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DE  PRUEBAS PARA ACEPTACIÓN DEL REQUISITO MECÁNICOS DE 
PERMEABILIDAD y PRESIÓN HIDROSTÁTICA. 
 
c) Presión hidrostática 
  
La prueba de presión hidrostática presenta un mayor grado de complejidad a la de 
permeabilidad, esta requiere de logística y dispositivos de medición, como 
manómetro y regulador de presión, para la comprobación de la calibración de 
estos dispositivos, se aplicará el procedimiento implementado en el SGC  V3 P4 
“VERIFICACIÓN DE LA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN” 
 
 
Figura 18. Prueba de presión hidrostática 
 
Esta prueba tiene dos aplicaciones: 
 
 Comprobación de la presión hidrostática del tubo, se bloquea las dos salidas 
del tubo, campana y espigo, y se introduce agua de 70 kPa de presión 
hidrostática  por 10 a 20 mm, para comprobar el criterio de aceptación dado en 
el referencial NTC 1022 y expuesto en el cuadro   ESPECIFICACIÓN y PLAN 
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DE  PRUEBAS PARA ACEPTACIÓN DEL REQUISITO MECÁNICOS DE 
PERMEABILIDAD y PRESIÓN HIDROSTATICA. 
 
 Comprobación de la presión hidrostática a las uniones o juntas, en esta prueba 
se evalúan que las juntas o sellos trabajen correctamente por lo tanto se deben 
unir dos o mas tubos; siendo la junta el único elemento que proporciona 
hermeticidad en la unión de los mismo, es aceptable que ocurra humedad entre 
las juntas. 
 
Cuadro 17.  Especificación y plan de pruebas para los criterios de aceptación 
mecánicos  de permeabilidad y presión hidrostática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceptación con
base en la
Permeabilidad
Área exenta de
zonas mojadas o
manchas de
humedad 
ocasionadas por el 
paso del agua a
través de las
paredes del tubo
5,4
10,5
150 mm
 a
 600 
mm
80% del área del
tubo presenta
área exenta de
zonas mojadas o
manchas de
humedad 
ocasionadas por
el paso del agua
a través de las
paredes del tubo
Ensayo 
de 
Permeab
ilidad
8
NTC 
3676 1 
ra 2002-4-30
Observaci
ón 15 min < x ≤ 24 h
V3 P6.
Procedimiento 
para la realización
de las pruebas de
permeabilidad
Ver 
Anexo A
Aceptación con
base en la Presión
Hidrostática
SIN FUGAS,
concluido un
periodo de 10 mm
5,5
10,6
150 mm
 a
 600 
mm
100% de tubería
sin fuga de agua
Presión 
Hidrostát
ica
7
NTC 
3676 1 
ra 2002-4-30
Observaci
ón 10 min < x ≤ 24 h
V3 P7.
Procedimiento 
para la realización
de las pruebas de
presión 
hidrostática
Ver 
Anexo A
REFERENCIAL : VERSIÓN :
PRESIÓN HIDROSTÁTICA
 TUBERÍA DE CONCRETO SIN REFUERZO 
 CLASE 2 
TIPO DE 
ENSAYO
DURACIÓN 
DEL ENSAYOVersión AñoRESULTADO 
ESPERADO
ESPECIFICACIÓN y PLAN DE  PRUEBAS PARA ACEPTACIÓN DEL REQUISITO MECÁNICOS 
DE PERMEABILIDAD y PRESIÓN HIDROSTÁTICA
VIGENTE DESDE VERSIÓN
0
CÓDIGO   
V3 P6 E1
Num
eral 
Refere
ncial
APLICA PARA PRODUCTO :
Descripción
N
um
e
Ref.
REALIZ
IAC ÓN  
 LA 
REQUISITO MÉTODO DE ENSAYO
I
N
T
E
R
N
O
MUESTRA
PERMEABILIDAD
Se elige aleatoriamente día de la semana de producción y sobre la producción de ese día se calcula el 2 %,
sobre el resultado de la cantidad de tubos se elige aleatoriamente los números de los tubos a los que se le
aplicará la prueba
PRESIÓN HIDROSTÁTICA
Se realiza con la
participación de:
Coordinador de patios
Auxiliar de patios.
Con el
acompañamiento 
cuando se requiera
del:
Líder de calidad o del
Líder de proceso de
producción
RESPONSABLE DE
SELECCIONAR LA
Se realizara invitación a uno de los clientes con % representativo en las ventas del semestre, si no es oportuna la 
respuesta a la invitación, se realizara con un integrante del equipo de trabajo
PERIODICIDAD
MÉTOD
O DE 
INTERNO
PLANTA DE 
RESPONSABILIDAD PROCEDIMIENT
O
OBSERVACIÓN En ningún caso la muestra puede será inferior a 2 especimenes
EQUIPO
PERMEABILIDAD Manguera para el llenado del tubo, espátulas
Se realiza con la
participación de:
Coordinador de patios
Auxiliar de patios.
Con el
acompañamiento 
cuando se requiera
del:
Líder de calidad o del
Líder de proceso de
producción
DE
E
N
S
A
Y
O  
Tapas para sellar los tubos, niples, manguera, manómetro, motobomba, regulador de presión, dispositivo para
d i
AÑO :
1022 SEXTA 2008-7-23
RESULTADOS DE LA
PRUEBAS
Se aplicara el resultado de las pruebas en:
V3 P5 / R1 " RESULTADOS DE LAS CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y FÍSICAS DE LA TUBERÍA"
La pruebas se realizaran semanalmente
Se elige aleatoriamente día de la semana de producción y sobre la producción de ese día se calcula el 0,5 %,
sobre el resultado de la cantidad de tubos se elige aleatoriamente los números de los tubos a los que se le
aplicará la prueba
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En el aparte de anexos  se presenta el formato para aplicar los registros 
respectivos de tal manera que se puedan evidenciar los resultados de las pruebas 
de inspección y si estos cumplen con lo establecido en el referencial. 
 
7.2.4.2 Criterios de aceptación durante la fabricación “materia primas” 
 
VIBROCOMPACTADOS JAMAR LTDA en la certificación en la gestión de sus 
procesos productivos bajo la NTC 9001:2000, aplica para el aseguramiento de la 
calidad de las materias primas, el numeral 7.4; requisito de gran relevancia que 
permite dar cumplimento a los numerales 6.2.1, 6.3 establecidos de la NTC 1022, 
a continuación se relacionan los requisitos y especificaciones de las materias 
primas para la fabricación de la tubería de concreto no reforzado. 
 
Cuadro 18.  Especificaciones generales de la materia prima. 
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a) Cemento 
 
Cuadro 19.  Especificaciones para el cemento  
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b) Agregados – Arena  
 
Cuadro 20.  Especificaciones para el agregado -  arena  
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c) Agregados – Triturado  
 
Cuadro 21.  Especificaciones para el agregado - triturado 
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d) Agua 
 
Cuadro 22.  Especificaciones para el agua  
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7.2.4.3 Mezcla 
 
En términos generales, el procedimiento de mezclado se da con el empleo de 
agregados cementantes  de óptimas características,  compactación del concreto a 
través de la vibracompactacion, método que exige mezclas secas, es decir una 
muy baja relación agua cemento, cuidando esencialmente la trabajabilidad del 
concreto, condición que favorece la resistencia y durabilidad del mismo y con 
ampliación de agua para realizar el correspondiente curado. 
 
La calidad del concreto se evalúa a través de testigos (cilindros)  los cuales son 
probados mediante ensayos de resistencia a la compresión de cilindros normales 
de concreto, aplicando la NTC 673,   para garantizar de esta manera las 
características de la tubería dadas en el referencial NTC 1022, Ver anexo  
 
Cuadro 23.  Especificaciones generales de la mezcla  
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Cuadro 24.  Especificaciones y plan para mezcla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AÑO :
2008‐7‐23
INTERNO
PLANTA DE 
PRODUCCIÓ
N
Nombre 
del  
laborato
rio
Nº del  
certificado 
de 
acreditació
n
Vigent
e 
desde
Relación 
agua /
Material  
Cementante
9
9,1
150 mm
 a
 600 mm
£  0,53 Visual Observación
Líder de
cal idad o
del Líder de
proceso de
producción
Adición de
cemento a
ala  mezcla
9
9,1
150 mm
 a
 600 mm
280 kg/m3
o 
una relación
menor si la
calidad de los
tubos  
satisfacen los
requisitos  
establecidos  
en la NTC
1022
Ensayo de
resistencia 
a la
compresión 
de 
cil indros  
normales  
de concreto
673 2 2000‐6‐21
Cil indr
os
28 días X
ESPECIFICACIÓN y PLAN DE  PRUEBAS INSPECCIÓN PARA REQUISITOS DE LA MEZCLA.
VIGENTE DESDE VERSIÓN
0
CÓDIGO   
V3 P9 E1
APLICA PARA 
PRODUCTO :
 TUBERÍA DE CONCRETO SIN REFUERZO  REFERENCIAL : VERSIÓN :
 CLASE 2  1022 SEXTA
REALIZ
ACIÓN  
DE LA
PRUEB
A
REQUISITO MÉTODO DE ENSAYO 
TIPO DE 
ENSAYO
DURACI
ÓN DEL 
ENSAYO
SPONSABILIDAD DE LA REALIZACIÓN De ENSA
EXTERNO
PROCEDIMIE
NTODescripción
N
um
er
al
Ref.
RESULTADO 
ESPERADO
MÉTODO 
DE ENSAYO
Nume
ral  
Refere
ncial
Vers
ión
Año
   
I
N
T
E
R
N
O
V3 P9
Procedimient
o para la
realización 
de mezcla
Ver
Anexo
A
RESPONSABLE  DE SELECCIONAR LA MUESTRA Líder de calidad
E
N
S
A
Y
O
PERIODICIDAD
Relación agua / material
cementante
Evidencia en las  bitácoras  de producción
Cil indros Todos  los  lunes, miércoles  y viernes  siempre y cuando se este operando
RESULTADOS DE LA PRUEBAS Se aplica en la base de datos  de seguimiento a la  producción
OBSERVACIÓN La  relación agua  / material  cementante se inspecciona a través  de las  bitácoras  de producción
MUESTRA
Relación agua / material
cementante
Semanalmente se verifican las  bitácoras  de producción para validar la aplicación de agua  en la mezcla
Cil indros 5 cil indros  durante los  días  establecidos  en la periodicidad
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7.2.4.4 Aceptación de producto terminado 
 
a) Especificaciones Físicas  
 
Los tubos de concreto para la conducción de aguas residuales, presentan de 
acuerdo al fabricante y por ende de la tecnología para su fabricación 
características diferentes en cuanto  a diámetro,   espesor de pared  y longitud, 
características que la NTC 1022 y otras referenciales a fines normaliza, 
estableciendo unos  requisitos o especificaciones a cumplir ,estas especificaciones 
se dan a conocer en el cuadro Nº 26 , Especificación y plan de ensayos apara 
aceptación de los requisitos físicos establecidos en le referencial    
 
Cuadro 25.  Especificaciones físicas generales    
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Cuadro 26.  Especificaciones y plan de inspección para características físicas    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TUBERÍA DE 
CONCRETO SIN 
REFUERZO 
AÑO :
 CLASE 2 2008-7-23
RESPONSABILIDAD 
DE LA REALIZACIÓN
DE LA INSPECCION
INTERNO
PLANTA DE 
PRODUCCIÓN
150 300 ± 5 mm
350 450 ± 7 mm
± 8 mm
±  10  mm
≥ 19 mm
≥ 22 mm
≥ 25 mm
≥ 35 mm
≥ 39 mm
≥ 44 mm
≥ 50 mm
≥ 55 mm
≥ 72 mm
11,2,3
La longitud no debe
ser inferior a la
especificada en:
150 600 13 mm
11,2,4
La longitud de dos
extremos opuestos
no debe variar  en
150 600 ±  6  mm
11,2,5
Rectitud, un tubo no
debe encontrarse
desalineado en 
150 600 ±  10 mm
ESPECIFICACIÓN y PLAN DE INSPECCIÓN PARA ACEPTACIÓN DE REQUISITO FÍSICOS
VIGENTE DESDE VERSIÓN
0
CÓDIGO   
V3 P8 E1
APLICA PARA PRODUCTO :
REFERENCIAL : VERSIÓN :
1022 SEXTA
REALIZACIÓN DE LA
PRUEBA
REQUISITO INSPECCION
PROCEDIMIE
NTO
Numeral Descripción Ref.
mm
RESULTADO 
ESPERADO
MÉTODO DE 
INSEPCCION
TIPO DE 
INSPECCION
Visual Observación
350
400
450
500
250
300
600
I
N
S
P
E
C
C
I
Ó
N
I
N
T
E
R
N
O
7,1
11,2,1
Diámetro Interno no
debe variar (ser
mayor o menor al
valor nominal en xxx
mm)
Líder de  Ca l idad
PERIODICIDAD La  Inspección se  rea l izará  semana lmente
MUESTRA
Se el ige a leatoriamente día de la semana de producción y sobre la producción de
ese día se calcula el 2 %, sobre el resultado de la cantidad de tubos se el ige
a leatoriamente  los  números  de  los  tubos  a  los  que  se  le  apl i cará  la  prueba
≥   600 
7,1
11,2,2
Espesor mínimo de
pared
150
200
OBSERVACIÓN En ningún caso la  muestra  puede  será  inferior a  2 especimenes
Se realiza con la
participación de:
Coordinador de
patios
Auxiliar de patios.
El acompañamiento
cuando se requiera
del:
Líder de calidad o
del Líder de proceso
de producción
V3 P8.
Procedimient
o para la
inspección 
física de los
tubos
Ver
Anexo A
500
EQUIPO Metro, pie  de  rey
RESULTADOS DE LA PRUEBAS
Se  apl icara  el  resultado de  las  pruebas  en
V3 P5 / R1 " RESULTADOS DE LAS CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y FÍSICAS DE LA
TUBERÍA"
RESPONSABLE DE SELECCIONAR LA MUESTRA
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7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
La implementación del SGC, bajo la NTC 9001:2000, brindó a                
……………… herramientas y  metodologías que facilitaron la alineación de los 
requisitos del cliente, del producto y, de la organización, a través de la 
estandarización de su saber hacer y la respectiva documentación  de   76 
requisitos dados en el referencial NTC ISO 9001:2000. 
 
Con el presente  trabajo se identificaron  20  requisitos adicionales, que 
corresponden a los identificados en # romanos en el numeral 7.2.3, para un total 
de 96 requisitos, ver figura 19, que la organización debe tener documentados e 
implementados, para optar el sello de producto  
               
Fi
gura 19. Total requisitos  con el SGC y el Reglamento de Producto 
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 Se observa en la figura 20 la conformación de los requisitos que JAMAR debe 
tener de acuerdo a su origen 
 
 Requisitos comunes entre el  SGC y el Reglamento de Productores el. 
67.71 %  
 Requisitos del Reglamento de Producto el 20.83 % 
 Requisitos que no son comunes al Reglamento de producto y por ende se 
conservan solo del SGC, el 11.46 %. 
 
 
 
         Figura 20. Distribución requisitos 
 
 
Una vez identificados los requisitos adicionales a los aplicados en el SGC para 
acatar el Reglamento de Producto y de esta manera demostrar el cumplimiento de 
los criterios de aceptación de la NTC  1022, se conforma un nuevo sistema de 
gestión avanzado que no sólo se ciñe a cumplir requisitos de gestión, sino a 
cumplir requisitos técnicos de producto, lo que brinda a la organización un valor 
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agregado para darle mayor nivel de confianza a las exigencias permanentes del 
cliente y del estado. 
 
Figura 21. Distribución requisitos aplicando el ciclo PHVA 
 
 
El nuevo  sistema adquiere énfasis en las actividades de planeación del producto 
a través del  plan de calidad donde se planifican las características del producto y 
la verificación de los criterios de aceptación establecidos para los mismos 
 
Para complementar el análisis se configuró una matriz con el impacto por cada 
numeral de la NTC ISO 9001: 2000, en la figura 22 se observa, el valor agregado 
que aporta el Reglamento de Producto al SGC. 
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 Figura 22. Total requisitos por numeral 
 
 
La agrupación facilita la representación de los requisitos y el  cumplimiento e 
interacción entre los mismos 
 
El número de  requisitos tanto  de la NTC 9001:2000 y del Reglamento del Sello 
de Producto, marca ICONTEC, orientados al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la NTC 1022 son 15, es decir el 15.63 %, los cuales se encuentran 
distribuidos a través del ciclo PHVA 
 
Estos requisitos están orientados a asegurar el logro permanente  de las 
características de calidad, con seguimientos periódicos a través de cada una de 
las etapas de los procesos. El cumplimiento de estas características se evidencia  
a través de las pruebas y ensayos establecidos en la NTC 1022 y las cuales se 
describen en el numeral 7.2.4.  
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Del total de las pruebas y ensayos el 42.11 % se implementó con el SGC, el 57.89 
% corresponde a ensayos que deben implementarse  con el sello de producto; 
dentro del 42.11  % se considera los reportes de calidad que suministra el 
proveedor de cemento 
 
 
Figura 23. Estado de requisitos de la NTC 1022 
 
Conocer esto es, precisamente, la clave para documentar e implementar el plan 
trabajo el cual da soporte a los diferentes ensayos, pruebas e inspecciones 
cuando                        lo considere  pertinente, para lograr los objetivos tanto de la 
NTC 1022, como del Reglamento de Producto marca ICONTEC, para ampliar mas 
este punto en el cuadro  Nº 27 se muestran los diferente ensayos, pruebas e 
inspecciones en su estado actual de implementación, , para asegurar la 
realización de los que faltan por documentar e implementar. 
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 Cuadro 27.  Estado de los ensayos, pruebas e inspección    
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8. 115CONCLUSIONES 
 
 
 La principal ventaja del Reglamento de Producto está en que sus 
requerimientos se encuentran  alineados con los establecidos en la Norma ISO 
9001:2000 y además este reglamento orienta a la aplicación de los requisitos  
determinados  en el referencial de producto NTC 1022, lo cual permitió hacer 
muy dinámica la documentación y por ende su implementación 
 
 
 La realización de la matriz con los requisitos establecidos en la NTC ISO 
9001:2000 y en el Reglamento de Producto, marca ICONTEC, dinamizó el 
proceso de  hallar los que son  comunes,  65 de 96, indicativo de que                
la organización tiene documentado e implementado  el 67.71 % mediante el 
SGC,  es decir no se partió de cero 
 
 
  La NTC 1022 establece el tamaño de la muestra para las pruebas de 
resistencia, absorción, permeabilidad y presión hidrostática, para cada  orden 
de compra del cliente, esta característica del referencial incrementa los costos 
para el  sello de producto anual, ya que las pruebas de  resistencia son 
destructivas del espécimen. 
 
 
 La aplicación del Reglamento de Producto, se considera como mejoramiento   
del  SGC de ………………,  a través de él se establecen criterios, cuyo fin es 
garantizar la calidad del producto y por  ende la satisfacción del cliente. 
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 El capitulo 7.4 “compras” de la NTC ISO 9001:2000 implementado con el SGC 
de ……………  garantiza el cumplimiento de los criterios de aceptación de los 
numerales 6.2.1 y 6.3 del referencia NTC 1022, esto significa que con este 
proceso se suministran  las materia primas de la calidad requerida para el 
proceso productivo, dando cumplimiento a lo establecido en las NTC 121 
(cemento físicos, mecánicos), NTC 321 (cemento químicos) y NTC 174 
(agregados), referenciadas en la NTC 1022. 
 
 
 El diseño del plan de la documentación elaborado en este estudio, permite 
documentar los requisitos faltantes, y adicionalmente se constituye en una 
herramienta de seguimiento y control, tanto para la ejecución  de los mismos 
como para su implementación, mediante los procedimientos escritos. 
 
 
  El desarrollo de este estudio,  contribuyó con el diseño de procedimientos 
relacionados con la realización de ensayos, pruebas e inspecciones, que se 
presentan en el anexo A 
 
 
 El  compromiso  de ……………… con la  calidad  y  el mejoramiento de los 
procesos,  fue un elemento clave para el desarrollo y el logro del objetivo de 
este trabajo. 
 
 
 El formato propuesto en los cinco (5) procedimientos del Anexo A proporcionan 
una herramienta de gran valor pues permite consignar unificadamente los datos 
necesarios lo que facilita su control  y agilizan el uso de la información 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
 Establecer planes de muestreo negociados con el ente certificador, para 
aquellas  pruebas que son de destrucción total, con el fin de optimizar recursos 
y resultados para  que en los  casos de  las empresas productoras de tubería 
de concreto para la conducción de aguas residuales opten por el sello de 
producto anual. 
 
 
 Complementaria a la anterior recomendación se debe analizar la factibilidad de 
consultar  con los fabricantes de tubos de concreto, con sello de producto, la 
metodología utilizada para el muestreo (frecuencias), de tal manera que 
permita cumplir de manera practica con los requerimientos de la NTC 1022. 
 
 
 El diseño de los planes de muestro para verificar los criterios de aceptación 
establecidos en la NTC 1022 para los tubos de concreto, debe incluir la 
verificación las características del concreto a través de la resistencia a la 
comprensión tal como se evidencia en el cuadro 24 “Especificaciones y plan 
para la mezcla”. 
       
 
                           debe iniciar en el inmediato plazo la adquisición de los 
dispositivos de medición, así como la construcción de la logística para la 
aplicación de las pruebas de presión hidrostática  y permeabilidad  
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 Los planes de ensayo, pruebas e inspección deben aplicarse a la mayor 
brevedad para construir  bases de datos y experiencias que permita mejorar los 
procedimientos y formato que se presentan en el anexo. 
 
 
 Aplicar en lo posible el control estadístico de los procesos, para los  análisis de 
los resultados de los ensayos, pruebas e inspecciones.  
 
 
 Solicitar  y motivar al  SENA, para que dentro del plan de  desarrollo del Centro 
de Construcción, e igualmente a la Universidad del Quindío, facultad de 
ingeniería  civil, habiliten los laboratorios para la realización de las pruebas 
relacionadas con el referencial NTC 1022, con el objetivo de minimizar costos 
por traslado de los especímenes a ciudades lejanas y de mejorar las 
competencias del sector en el departamento del Quindío 
 
 
                          debe incluir dentro del  plan de formación del recurso humano, 
el desarrollo de conocimientos y habilidades en la realización de pruebas que 
se pueden asumir dentro del proceso productivo, cuando se  decida aplicar a la 
obtención de sello de calidad o antes  si así lo considera pertinente. 
 
 
 El formato que integra parte de los procedimientos del Anexo A, debe 
aplicarse de manera inmediata para determinar su practicidad y los ajustes a 
los requerimientos de los procesos, en caso de que exista la necesidad de 
modificaciones o de la creación de nuevos formatos, debe utilizarse  y seguir 
el procedimiento establecido. 
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  Actualizar algunos procedimientos y formatos documentados en el SGC, para 
facilitar la aplicación del el Reglamento de Producto, por ejemplo: 
 
 Las órdenes de compra: Para incluir todas las especificaciones necesarias 
en la compra de los productos o en su defecto adjuntar la ficha técnica que 
se presenta en este trabajo. 
 
 Producto no conforme: Para complementar las causales de no 
conformidad originadas en el fallo de cumplimiento de los criterios de 
aceptación establecidos en el referencial NTC 1022. 
 
 
 Mejorar el rotulado del producto de tal manera que se considere las siguientes 
variables 
 
 Destinación del tubo  Alcantarillado 
 Nombre del fabricante  JAMAR 
 País de origen   Calarcá – Colombia 
 Diámetro nominal    mm 
 Fecha de fabricación  año-mes-día 
 Identificación del lote 
 NTC     1022 
 
 
   ……            para la próxima auditoria de seguimiento de la certificación del 
SGC, debe implementar la actualización los requisitos que tiene la nueva 
versión del 14 de noviembre de 2008 de la NTC – ISO 9001: 2008, igualmente 
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debe planificar  la auditoria de sello de producto para ser ejecutada en la 
misma fecha para optimizar recursos y eficacia de de los resultados. 
 
 
 Como estrategia de posicionamiento empresarial y de calidad ………………, 
debe continuar con el suministro a los clientes de los informes con los 
resultados de los ensayos y pruebas mecánicas ( resistencia y absorción)  
realizadas a los tubos  y complementarlas con los de permeabilidad, presión 
hidrostática e inspecciones físicas de los mismos.  
 
 
 La alta dirección debe mantener su compromiso con el nuevo SGC ampliado 
al cumplimiento de los requisitos del reglamento de producto y por ende del 
referencial NTC 1022, realizando las modificaciones a que haya lugar con el 
objetivo de propiciar  un adecuado clima organizacional que garantice el 
compromiso de los empleados no sólo con la  eficacia, la eficiencia, el 
mejoramiento continuo del SGC,  sino con la calidad de producto. 
 
 
 Como acción de mejora tanto para el producto como para el SGC ……………    
debería evaluar los criterios establecidos en el documento INV – 660 – 07 de 
INVIAS, e incorporarlos, de acuerdo a su pertinencia, a los requisitos del 
producto. 
 
 
 La norma NTC 1022 debería estar armonizada con el Reglamento Técnico 
1127 de 2007 del Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial, de tal manera que se  concierten los requisitos, tanto aquellos de 
obligatorio cumplimiento (reglamento técnico), como los de voluntario 
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cumplimiento (norma técnica de producto), para propender  por la eficiencia de 
los recursos del sector productivo y por el afianzamiento de la cultura de la 
normalización técnica de producto. 
 
 
 Es de vital importancia dentro del aparato productivo colombiano, que  
empresas proveedoras del ente público que realizan obras de inversión pública 
de  infraestructura,  busquen mejorar la calidad  de los productos, de los 
procesos; la certificación se constituye en una herramienta  complementaria a 
los requisitos establecidos por la nación para tal fin. 
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GLOSARIO 
 
 
 Absorción.  Aumento en el peso de concreto, resultado de la penetración 
del agua en el mismo. 
 
 Aguas lluvias.  Aguas provenientes de la precipitación pluvial 
 
 Aguas residuales. Desechos líquidos provenientes de residencias, edificios, 
instituciones, fábricas o industrias. 
 
 Alcantarilla. Tubería destinada a conducir agua bajo autopistas, vías 
férreas, canales o sistemas similares  
 
 Alcantarillado. Conjunto de obras para la recolección, conducción y 
disposición final de las aguas residuales y/o aguas lluvias. 
  
 Campana. Extremo hembra del tubo, la cual encaja con el extremo macho 
del tubo contiguo. 
 
 Cilindro. Espécimen de concreto cilíndrico fundido bajo condiciones 
estándar. 
  
 Cliente. Autoridad publica asociación, corporación, compañía o individuo 
que intervienen en un contrato o acuerdo para comprar y/o instalar la tubería, 
las uniones, los accesorios, los empaques o servicios producidos de acuerdo 
con las normas. 
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 Concreto. Mezcla homogénea de cemento hidráulico, agregados y agua, la 
cual puede contener aditivos. 
 
 Desagüe de aguas lluvias. Línea de tubería que lleva aguas lluvias. 
 
 Diámetro nominal del tubo. Diámetro interior real de un tubo de concreto 
 
 Empaque de caucho. Empaque formado y utilizado como sello en uniones 
de tubería de concreto, secciones de caja y secciones de juntas de pozo de 
inspección. 
 
 Ensayo a la compresión. Ensayo sobre un cilindro de concreto, para 
determinar la resistencia a la compresión 
 
 Ensayo a la absorción. Ensayo para determinar la absorción del concreto 
 
 Ensayo de aceptación de juntas. Procedimiento de ensayo que utiliza aire 
comprimido o agua presurizada para determinar la aceptabilidad de la unión  
de una línea de tubería individual instalada. 
 
 Ensayo de los tres apoyos. Método en el cual se aplica carga al tubo en 
una prueba de resistencia al agrietamiento por cargas externas. 
 
 Ensayo de permeabilidad. Ensayo para determinar el paso de un líquido a 
través del concreto bajo un gradiente hidráulico o de presión. 
  
 Ensayo de resistencia al aplastamiento por carga externa. Ensayo hecho 
al tubo en el cual se ejercen fuerzas externas que producen aplastamiento 
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en direcciones y lugares específicos, en una longitud especificada de la 
tubería. 
 
 Ensayo del material. 
Ensayos de calidad y de propiedades de los materiales por utilizar 
 
 Ensayo en fábrica 
Ensayos de aseguramiento de la calidad realizados antes del embarque de 
la tubería, para su aceptación. 
 
 Ensayo hidrostático. 
Ensayos de la capacidad de un tubo o de sus juntas, para resistir la presión 
hidrostática interna. 
 
 Espigo. 
Extremo macho del tubo, parte del extremo del tubo, independiente de su 
forma o dimensiones, que encaja con una porción del extremo hembra del 
tubo contiguo (campana). 
   
 Gradación 
Distribución de las partículas de material granular entre tamaños estándares, 
expresada generalmente en términos porcentuales, mayores o menores que 
cada una de las series de aberturas de tamiz. 
    
 Longitud útil. 
Distancia entre le borde interior de la campana y el extremo del espigo 
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 Longitud de la aplicación de carga. Longitud del tubo que se encuentra 
directamente en contacto con los apoyos de transmisión de carga inferiores y 
superiores 
 
 Longitud total. Distancia entre los extremos, del espigo y la campana. 
 
 Lote. Grupo de tubos de concreto, de tamaño, material y resistencia 
similares, fabricados bajo el mismo proceso. El tamaño del lote puede ser 
diferente a la cantidad designada en el contrato o en la orden de fabricación. 
 
 Mezcla. Combinación de varios materiales. 
 
 Muestra. Número de especímenes tomados de un lote 
 
 Pared. Elemento estructural, compuesto de concreto con o sin refuerzo, 
entre las superficies internas y externas del elemento fabricado 
 
 Permeabilidad. Propiedad que permite el paso de un líquido a través de 
poros y de los intersticios del concreto. 
 
 Presión hidrostática. Presión ejercida por el agua en reposo. 
 
 Resistencia a la compresión. Máxima resistencia de  un cilindro de 
concreto sometido a una carga de compresión axial; o la resistencia 
especificada utilizada en cálculos de diseño. 
 
 Tubo sin refuerzo. Tubo de concreto diseñado y fabricado sin refuerzo 
 
 Tubo. Conducto o canal de concreto 
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ANEXO A 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION 
DE ENSAYOS, PRUEBAS E 
INSPECCIONES 
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PROCEDIMIENTO 1 
 REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE RESISTENCIA Y ABSORCIÓN
VIGENTE DESDE 
( Que la empresa implemente la 
documentación) 
VERSIÓN 
0 
CODIGO 
V3 P5 
PAGINA 
128/174 
 
1. OBJETIVO:   
 
Controlar la calidad  del tubo de concreto no reforzado terminado,  al evaluar  el 
cumplimiento de las propiedades previstas para:   
 Las cargas de diseño para aplastamiento  
 % de absorción  establecidos en los numerales  5.2, 5.3, 7.1, 10.3 y 10.4  de 
la  NTC 1022.   
 
2. ALCANCE:   
Se aplica a la tubería de 150 mm a 600 mm fabricada VIBROCOMPACTADOS 
JAMAR Ltda. bajo la NTC 1022. 
 
 
3. DEFINICIONES: 
 
 Absorción.  Aumento en el peso de concreto, resultado de la penetración del 
agua en el mismo. 
 
 Campana.  Extremo hembra del tubo, la cual encaja con el extremo macho del 
tubo contiguo. 
 
 Cliente.  Autoridad publica asociación, corporación, compañía o individuo que 
intervienen en un contrato o acuerdo para comprar y/o instalar la tubería, las 
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uniones, los accesorios, los empaques o servicios producidos de acuerdo con 
las normas. 
 
 Diámetro nominal del tubo.  Diámetro interior real de un tubo de concreto 
 
 Ensayo a la absorción.  Ensayo para determinar la absorción del concreto 
 
 Ensayo de los tres apoyos. Método en el cual se aplica carga al tubo en una 
prueba de resistencia al agrietamiento por cargas externas. 
 
 Ensayo de resistencia al aplastamiento por carga externa.  Ensayo hecho 
al tubo en el cual se ejercen fuerzas externas que producen aplastamiento en 
direcciones y lugares específicos, en una longitud especificada de la tubería. 
 
 Espigo. Extremo macho del tubo, parte del extremo del tubo, independiente de 
su forma o dimensiones, que encaja con una porción del extremo hembra del 
tubo contiguo (campana). 
 
 Longitud útil. Distancia entre le borde interior de la campana y el extremo del 
espigo 
 
 Longitud de la aplicación de carga.   Longitud del tubo que se encuentra 
directamente en contacto con los apoyos de transmisión de carga inferiores y 
superiores 
 
 Longitud total.  Distancia entre los extremos, del espigo y la campana. 
 
 Muestra.  Número de especímenes tomados de un lote 
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 Pared.  Elemento estructural, compuesto de concreto con o sin refuerzo, entre 
las superficies internas y externas del elemento fabricado 
 
 Tubo sin refuerzo.  Tubo de concreto diseñado y fabricado sin refuerzo 
 
 Tubo.  Conducto o canal de concreto 
 
 
4. PROCEDIMIENTO 
 
 
ACTIVIDAD REGISTROS RESPONSABLE
4 4,1
Planificar: Los requisitos a cumplir, la frecuencia o
periodicidad, la muestra y el tipo de laboratorio que
cumpla con la NTC 3676 de 2002 para realizar ensayos
de resistencia y absorción de la tubería
Plan de inspección y
ensayos
Líder proceso de
producción
4,2
Selección del proveedor de servicios de laboratorio
para ensayos, aplicar Procedimiento del SGC para la
selección y evaluación de proveedores 
Código V2 P1  
Selección de proveedores de
Servicio de Laboratorios
Formato
Código  V2 P1 / R1
Líder proceso de
compras
4,3
Verificar que el método de realización del ensayo se
ajuste a la NTC 3676 de 2002, Este se realiza a través
del modelo de informe que oferta el laboratorio
Líder proceso de
compras y de
calidad
4,4 Validar Anualmente la certificación de la acreditacióndel laboratorio
Líder proceso de
compras
PASOS
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ACTIVIDAD REGISTROS RESPONSABLE
4 4,5
Solicitud del servicio al proveedor de los servicios de
laboratorio, se relacionen los ensayos y el método
correspondiente, así como los requisitos para la
presentación del informe de los resultados obtenidos
basado en las especificaciones establecidas en el Plan
de ensayos para la aceptación de resistencia y
absorción  según   NTC 1022 .
Aplicar el proceso Control de documentos y archivo
Código          A2
Carta con especificaciones
dadas en el Plan de ensayos
para la aceptación de
resistencia y absorción
según   NTC 1022
Código     V3 P5 / E1
Registro para la emisión de
correspondencia e informes
Código            A2 P1 / R2
Líder proceso de
compras
Líder del proceso
de control de
documentos
4,6
Selección de la muestra
Nota: la selección de la muestra se realizará de
acuerdo al plan de muestreo que la organización
adopte al momento de implementar el sello de
producto, con base a criterios estadisticos concertados
con el ente normalizador
Líder proceso de
producción o en
su defecto
elección por parte
de un cliente
4,7
Identificación de la muestra, aplicar al información en el
Formato Verificación de las características físicas y los
resultados de las pruebas y ensayos
Resultado de las 
características mecánicas - 
físicas de la tubería 
Código   V3 P5 / R1
Coordinador de
patios
4,8
Verificación de los tubos en su aspecto físico y
dimensional registrando los resultados en el formato
V3 P5 / R1, Verificación de las características físicas y
los resultados de las pruebas y ensayos
Registro V3 P5 / R1 Ídem
paso 5,7
Coordinador de
patios
4,9
Despacho  de la tubería al proveedor del servicio de  
laboratorios, aplicar los numerales del 5,3 a 5,10 del  
procedimiento del SGC  "Entrega de Tubería"
Código V1 P1   
Orden de despacho
Código V1 P1 / R1
Establecidos en el
procedimiento V1
P1 Entrega de
tubería
PASOS
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ACTIVIDAD REGISTROS RESPONSABLE
4 4,10
Emitir Documento aplicando el proceso control de documentos y 
archivo
Código            A2
donde se relacione:
El diámetro del tubo
La fecha de producción 
El numero de cada tubo 
Registro V3 P5 / R1 
Ídem paso 5,7
Registro para la 
emisión de 
correspondencia e 
informes
Código            A2 P1 / 
R2
Líder proceso de
compras
Líder del proceso
de control de
documentos
4,11
Realización de la prueba de ensayo por parte del proveedor
aplicando el método establecidoen la NTC 3676 de 2002, con la
veeduría de un miembro de la dirección de JAMAR.
Los tubos se someterán a ensayode resistencia al aplastamiento
según laNTC1022y3676conlacarganecesariaparaproduciruna
grieta de 0,3 mm o la carga ultima no podrá ser inferior a la
prescrita en la tabla que corresponda a la especificación del
numeral 7,1 de laNTC 1022 o la tabladeespecificaciones V3P5
E1
Lacargamáximasoportadapor el tuboes la resistenciaultimaa la
rotura
Laboratorio 
externo
4,12
Aceptación. La tubería será aceptable bajo los ensayos de
resistencia, si todas los especimenes probados cumplen los
requisitos
Laboratorio 
externo
4,13
Reensayo  .Si se presentan tubos que  no cumple con los requisitos, 
se suministrará para reensayo dos (2) muestras adicionales por
cada espécimen que haya fallado y la tubería se considerará
aceptable solamente cuando todas las muestras reensayadas
cumplan los requisitos de resistencia.
Laboratorio 
externo
4,14
De cada tubo satisfactorio por resistencia se tomaráuna muestra
para el ensayo de absorción según la norma NTC 1022.
Lamuestraestarálibredegrietasvisibles, conunáreacomprendida
entre 77 cm2  y 129  cm2 y representará el espesor total del tubo. 
Laboratorio 
externo
PASOS
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ACTIVIDAD REGISTROS RESPONSABLE
4,15 Se utilizara el método de ensayo establecido en el numeral de la  6,6 NTC 3676
Laboratorio 
externo
4,16
Aceptación. Si ningún valor de absorción excede de
nueve por ciento (9%), la muestra se considerará
satisfactoria.
Laboratorio 
externo
4,17
Reensayo. Si la absorción de algún tubo supera el
límite del 9 %, se tomará otro fragmento del mismo
tubo y su resultado reemplazará al anterior. 
Si el valor vuelve a superar el límite admisible, se
rechazará la muestra 
Laboratorio 
externo
4,18
Elaboración del informe con los resultados de las
pruebas y ensayos, con los requisitos establecidos en el
numeral 5,5
Laboratorio externo Laboratorio externo
4,19 Recepción del informe , aplicar el proceso Control de documentos y archivo, ídem paso 5,5
Recepción de documentos
Código       A2 P1/ R1
Líder del proceso
de control de
documentos y
archivo
4,20 Validación y aceptación del informe con respecto a lasespecificaciones establecidas en el numeral 5,5
Especificación V3 P5 / E1
Ídem paso 4,5 Líder de compras
4,21 Si en el informe la muestra cumple con los requisitos deda por aceptado la calidad de la tubería
Líder de calidad
Líder de 
Producción
4,22
Si en el informe la muestra no cumple con los
requisitos, Aplicar el procedimiento de producto no
conforme
Código         V3 P3
Registro en el formato de 
producto no conforme 
terminado
Código V3 P3 / R2
Líder de calidad
Líder de 
Producción
4,23 Registro de los resultados en el formato Verificación de lascaracterísticas físicas y resultados de las pruebas y ensayos
Resultado de  características 
mecánicas - físicas y resultados de 
la tubería
Código   V3 P5 / R1 ídem paso 4,7
Líder de calidad
Líder de Producción
4,24 Analizar los resultados y comparar  con datos Históricos Informe Líder de calidad
PASOS
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ACTIVIDAD REGISTROS RESPONSABLE
4 4,25 Presentar resultados en la revisión por la dirección con el objetivo derealizar ajustes si es necesario acciones de mejora
Acta revisión por la dirección
Código         D1/ R2 Líder de calidad
4,26 Aplicar el procedimiento de control de documentos y Archivo Ídem4,5
Líder del proceso
control de documentos
y archivo
PASOS
 
 
5. ESPECIFICACIONES 
 
 Especificación y plan de ensayos para la aceptación de los requisitos 
mecánicos  (Resistencia y Absorción) V3 P5 / E1 
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6. REGISTROS QUE SURGEN DE LA APLICACIÓN DE ESTE 
PROCEDIMIENTO 
 
 Resultado de las características mecánicas - físicas de la tubería  
     V3 P5 / R1 
 
Fecha Proveedor de servicios de laboratorio
Pruebas internas
Resultados 
Permeabilidad
Resultados 
Presión 
hidrostática
Caucho
kN/m % de variación % % de variación
% de área
exenta de
zonas mojadas
Sin fuga de
agua en 10
min.
ref.
                            CONCEPTO DE LA PRUEBA 
Características físicas
Resistencia
Absorción
Permeabilidad
Presión Hidrostática
Resultados a la absorción
VIGENTE DESDE VERSIÓN
0
CÓDIGO
V3  P5 /  R1               Nº
Destino
Longitud de
dos extremos Rectitud
Resultados de resistencia al 
aplastamiento debido a cargas 
externas
INFORMACIÓN DEL TUBO RESULTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
RESULTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Ensayo externo Ensayo Interno
LongitudRef.
Fecha de
producción Nº del tubo
Área sin
humedad
RESULTADOS DE LAS CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS - FÍSICAS  DE LA TUBERÍA 
RESPONSABLE
Diámetro 
interno en
campana
Diámetro 
interno del
espigo
Espesor de
pared
{ }).( AceptableA { })..(. AceptableNoAN −
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7. CONDICIONES GENERALES 
 
 En adición a las pruebas anteriores, el SGC de VIBROCOMPACTADOS 
JAMAR LTDA establece los ensayos a la compresión sobre cilindros, para 
verificar la resistencia del concreto. Estos ensayos se aplican a las 
producciones semanales específicamente los días lunes, miércoles y viernes. 
 
 Las pruebas para los criterios de aceptación enunciados en los numerales 5.2 y 
5.3 de la NTC se aplicara a las referencias de 150 mm a 600 mm, siempre y 
cuando se fabriquen en el periodo establecido en el plan de muestreo de la 
organización 
 
 La prueba de absorción se realiza para determinar la cantidad de agua 
absorbida en una muestra de tubo de concreto. Se expresa en % con respecto 
al peso inicial seco de la muestra. 
 
 La tubería se acepta si los especímenes en la repetición a los que se les 
aplique las pruebas de resistencia al aplastamiento por carga externas con el 
método de los tres apoyos cumplen con los requisitos. En caso contrario se 
rechazará la producción del día al que corresponde la elaboración del tubo. 
 
 La tubería objeto de muestra debe cumplir con los criterios de verificación física 
del tubo: 
 
 Área sin humedad. 
 Diámetro interno de campana 
 Espesor de pared 
 Longitud 
 Rectitud. 
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PROCEDIMIENTO 2  
REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE PERMEABILIDAD 
VIGENTE DESDE 
( Que la empresa implemente la 
documentación) 
VERSIÓN 
0 
CODIGO 
V3 P6 
PAGINA 
138/174 
 
1.   OBJETIVO:   
 
Controlar la calidad  del tubo de concreto no reforzado terminado,  al evaluar  el 
cumplimiento de la especificaciones mecánicas  previstas en  los numerales  5.5 y 
10.5  de la  NTC 1022, que establecen  los limites de fuga de agua.   
 
2.  ALCANCE:   
Se aplica a la tubería fabricada bajo la NTC 1022  de 150 mm a 600 mm de 
concreto no reforzado  
 
3.  DEFINICIONES: 
 
 Muestra. Número de especímenes tomados de un lote 
 
 Pared. Elemento estructural, compuesto de concreto con o sin refuerzo, entre 
las superficies internas y externas del elemento fabricado 
 
 Permeabilidad. Propiedad que permite el paso de un líquido a través de poros 
y de los intersticios del concreto. 
 
 Tubo. Conducto o canal de concreto 
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4.  PROCEDIMIENTO 
 
ACTIVIDAD REGISTROS RESPONSABLE
4 4,1 Planificar: Los requisitos a cumplir, la frecuencia o periodicidad y lamuestra para el ensayo de permeabilidad
Especificación y plan
de pruebas para
aceptación de
requisitos mecánicos
de permeabilidad
Código V3 P6
E5
Líder de calidad
4,2
"Selección de la muestra
Nota: la selección de la muestra se realizará de acuerdo al plan de
muestreo que la organización adopte al momento de implementar el
sello de producto, con base a criterios estadisticos concertados con
el ente normalizador"
Líder de calidad -
Líder de proceso
de producción
4,3
Verificar la conformidad del tubo en su aspecto físico de acuerdo a
las siguientes variables.
Despicado
Fisura
Grietas
Torcido
y registtar los hallazgos en el formato "Producto no conforme"
Si es conforme continuar con el paso  4,5
Producto no conforme
Codigo V3 P3 / R2 Auxiliar de patios
4,4
Si presenta no conformidad aplicar el procedimiento del SGC de 
Producto no conforme y registrar el hallazgo
Código         V3 P3
Registro en el formato 
de producto no 
conforme terminado
Código       V3 P3 / R2
Auxiliar de patios
4,5 Registrar los tubos extraídos para la muestra
Registro en el formato
de Características
Mecánicas - Físicas de
la Tubería 
Código      V3 P5 / R1
Auxiliar de patios
4,6 Trasladar la tubería al sitio dispuesto para almacenamiento de la tubería  para realización de pruebas Auxiliar de patios
4,7 Curar la muestra para las pruebas durante 28 días Auxiliar de patios
4,8 Identificar el sitio para la realización de la prueba, de acuerdo alespacio físico disponible para su ejecución
Coordinador de
patios
PASOS
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ACTIVIDAD REGISTROS RESPONSABLE
4,9
Disponer de los dispositivos de medición, después de aplicar la
comprobación de la calibración de acuerdo al procedimiento -
Comprobación de la calibración de los equipos de medición
Código        V3 P4
Coordinador de
calidad
4,10 Trasladar la tubería al sitio dispuesto para la realización de laprueba Auxiliar de patios
4,11
Verificación de las características físicas de los tubos según
procedimiento  
Código           V3 P8
Auxiliar de patios
4,12
Registrar los resultados de la verificación de
Diámetro
Longitud 
Espesor de Pared
Cero humedad en la superficie del tubo
Registro en el formato
de Características
Mecánicas - Físicas
de la Tubería 
Código      V3 P5 / R1
Auxiliar de patios
4,13 Colocar el tubo del lado del espigo sobre una base de IGA outilizando otro  materia equivalente,  presionar para sellar Auxiliar de patios
4,14 Llenar con agua al nivel de la base de la campana, para evitarrebosar el tubo  y que se manche con agua externamente. Auxiliar de patios
4,15
Hacer inspección inicial aproximadamente a los 15 minutos
después de haber realizado el llenado del tubo, observando que el
tubo:.
           No presenta filtraciones de agua por el cuerpo.  Aprobar
Muestra humedad o gotas de agua en la superficie exterior
Extender el tiempo de prueba hasta por 24 horas, si no filtra
durante este periodo se aprueba
Filtra agua por el cuerpo: Rechazar y se sustituye por un
nuevo espécimen
4,16 Generar concepto de 
Aceptable, Si al final del periodo de la segunda prueba
cumple con las especificaciones. "Por lo menos el 80 % del área
del tubo debe estar exenta de zonas mojadas o manchas de
humedad"
No Aceptable, Si al final del periodo de la segunda prueba
no cumple con las especificaciones "Por lo menos el 80 % del
área del tubo debe estar exenta de zonas mojadas o manchas de
humedad"
PASOS
Registro en el formato
de Características
Mecánicas - Físicas
de la Tubería 
Código      V3 P5 / R1
Auxiliar de patios
Líder de calidad -
Líder de proceso
de producción
Registro en el formato
de Características
Mecánicas - Físicas
de la Tubería 
Código      V3 P5 / R1
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ACTIVIDAD REGISTROS RESPONSABLE
4,17 Registrar  los resultados en el formato Verificación de las características físicas y resultados de las pruebas y ensayos
Registro en el formato
de Características
Mecánicas - Físicas de
la Tubería 
Código      V3 P5 / R1
Auxiliar de patios
4,18
Aplicar procedimiento de producto no conforme para la tubería 
rechazada y registrar.
Código         V3 P3
Registro en el formato 
de producto no 
conforme terminado
Código V3 P3 / R2
Líder de calidad - 
Líder de proceso 
de producción
4,19
Almacenar los tubos, aplicar el procedimiento para 
Almacenamiento
Código         V3 P2
Auxiliar de patios
4,2
Hacer seguimiento a las acciones implementadas para corregir 
las causas, si se generaron como resultado de la aplicación del 
procedimiento de producto no conforme.
Registro de Solicitud de 
acción correctiva / 
preventiva
Código            A4 / R1  
Líder de calidad - 
Líder de proceso 
de producción
4,21 Analizar los resultados y comparar  con datos Históricos. Si es pertinente Informe Líder de calidad
4,22
Presentar en revisión por la dirección los resultados de las 
pruebas y si es del caso las acciones tomadas con su respectiva 
eficacia
Acta revisión por la 
dirección
Código         D1/ R2
Líder de calidad
4,23 Aplicar el procedimiento de control de documentos y ArchivoCódigo          A2
Auxiliar 
Administrativa
PASOS
 
 
5.  ESPECIFICACIONES 
 
 Especificación y plan de pruebas para la aceptación de los requisitos 
mecánicos  - Permeabilidad   V3 P6 / E1 
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Aceptación con base en la 
Permeabilidad
Área exenta de zonas
mojadas o manchas de
humedad ocasionadas por
el paso del agua a través
de las paredes del tubo
5,4
10,5
150 mm
 a
 600 mm
80% del área del
tubo presenta área
exenta de zonas
mojadas o
manchas de
humedad 
ocasionadas por el
paso del agua a
través de las
paredes del tubo
Ensayo de
Permeabilida
d
8 NTC 3676 Primera 2002-4-30 Observación 15 min < x ≤ 24 h
V3 P6.
Procedimiento 
para la
realización de
las pruebas de
permeabilidad
Aceptación con base en la 
Presión Hidrostática
SIN FUGAS, concluido un
periodo de 10 mm
5,5
10,6
150 mm
 a
 600 mm
100% de tubería sin
fuga de agua
Presión 
Hidrostática
7 NTC 3676 Primera 2002-4-30 Observación 10 min < x ≤ 24 h
V3 P7.
Procedimiento 
para la realización
de las pruebas de
presión 
hidrostática
RESULTADOS DE LA PRUEBAS Se aplicara el resultado de las pruebas en:
V3 P5 / R1 " RESULTADOS DE LAS CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y FÍSICAS DE LA TUBERÍA"
OBSERVACIÓN En ningún caso la muestra puede será inferior a 2 especimenes
EQUIPO
PERMEABILIDAD Manguera para el llenado del tubo, espátulas
PRESIÓN HIDROSTÁTICA Tapas para sellar los tubos, niples, manguera, manómetro, motobomba, regulador de presión, dispositivo para purga de aire
La pruebas se realizaran semanalmente
MUESTRA
PERMEABILIDAD Se elige aleatoriamente día de la semana de producción y sobre la producción de ese día se calcula el 2 %, sobre el resultado
de la cantidad de tubos se elige aleatoriamente los números de los tubos a los que se le aplicará la prueba
PRESIÓN HIDROSTÁTICA
Se elige aleatoriamente día de la semana de producción y sobre la producción de ese día se calcula el 0,5 %, sobre el resultado
de la cantidad de tubos se elige aleatoriamente los números de los tubos a los que se le aplicará la prueba
INTERNO
PLANTA DE 
E
N
S
A
Y
O   
I
N
T
E
R
N
O
Se realiza con la
participación de:
Coordinador de patios
Auxiliar de patios.
Con el acompañamiento
cuando se requiera del:
Líder de calidad o del
Líder de proceso de
producción
Se realiza con la participación
de:
Coordinador de patios
Auxiliar de patios.
Con el acompañamiento
cuando se requiera del:
Líder de calidad o del Líder de
proceso de producción
RESPONSABLE DE
SELECCIONAR LA MUESTRA
Se realizara invitación a uno de los clientes con % representativo en las ventas del semestre, si no es oportuna la respuesta a la
invitación, se realizara con un integrante del equipo de trabajo
PERIODICIDAD
DURACIÓN 
DEL ENSAYO
RESPONSABILIDAD DE PROCEDIMIEN
TODescripción
N
um
e
Ref. RESULTADO 
ESPERADO
MÉTODO 
DE 
Numera
l 
Referencia
l
REALIZ
ACIÓN  
DE LA 
REQUISITO MÉTODO DE ENSAYO TIPO DE 
ENSAYOVersión Año
ESPECIFICACIÓN y PLAN DE  PRUEBAS PARA ACEPTACIÓN DEL REQUISITO MECÁNICOS 
VIGENTE DESDE VERSIÓN
0
CÓDIGO   
V3 P6 E1
 
 
6.  REGISTROS QUE SURGEN DE LA APLICACIÓN DE ESTE 
PROCEDIMIENTO 
 
 Resultados de las características mecánicas -  físicas de la tubería              
V3 P5 / R1 
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Fecha Proveedor de servicios de laboratorio
Pruebas internas
Resultados 
Permeabilidad
Resultados 
Presión 
hidrostática
Caucho
kN/m % de variación % % de variación
% de área
exenta de
zonas mojadas
Sin fuga de
agua en 10
min.
ref.
                            CONCEPTO DE LA PRUEBA 
Características físicas
Resistencia
Absorción
Permeabilidad
Presión Hidrostática
Resultados a la absorción
VIGENTE DESDE VERSIÓN
0
CÓDIGO
V3  P5 /  R1               Nº
Destino
Longitud de
dos extremos Rectitud
Resultados de resistencia al 
aplastamiento debido a cargas 
externas
INFORMACIÓN DEL TUBO RESULTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
RESULTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Ensayo externo Ensayo Interno
LongitudRef.
Fecha de
producción Nº del tubo
Área sin
humedad
RESULTADOS DE LAS CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS - FÍSICAS  DE LA TUBERÍA 
RESPONSABLE
Diámetro 
interno en
campana
Diámetro 
interno del
espigo
Espesor de
pared
{ }).( AceptableA { })..(. AceptableNoAN −
 
 
7.  CONDICIONES GENERALES 
 
 Las pruebas para los criterios de aceptación enunciados en los numerales 5.4 
de la NTC se aplicará a las referencias de 150 mm a 600 mm, siempre y 
cuando se fabriquen en el periodo establecido en el plan de muestreo de la 
organización 
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 Las pruebas de permeabilidad se ejecutan en "in situ", es decir en un área que 
se determine e identifique en el momento de su ejecución, esta puede variar de 
acuerdo a la disposición de espacio. 
 
 La permeabilidad se realiza para determinar que el tubo no filtre la cantidad de 
agua absorbida en una muestra de tubo de concreto. Se expresa en % con 
respecto al área del tubo, para su determinación se puede dividir el área del 
tubo en varias áreas iguales que permita calcular el %. Para su aprobación el 
% mínimo de zona húmeda del tubo  es el 80 % del área del tubo. 
   
 Los tubos seleccionados para la muestra se separan al día siguiente de 
producción y se  almacenan en un sitio asignado, hasta cumplir el tiempo de 
fraguado (28 días),  posterior a este tiempo se aplicará la prueba de 
permeabilidad. 
 
 La tubería se acepta si los especímenes en la repetición a los que se les 
aplique las pruebas de permeabilidad cumplen con los requisitos. En caso 
contrario se rechazará la producción del día al que corresponde la elaboración 
del tubo. 
 
 La tubería objeto de muestra debe cumplir con los criterios de verificación física 
del tubo: 
 
 Área sin humedad.                              
 Diámetro interno de 
campana 
 Espesor de pared 
 Longitud 
 Rectitud 
 
 
PROCEDIMIENTO 3 
REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE PRESION HIDROSTATICA 
VIGENTE DESDE 
( Que la empresa implemente la 
documentación) 
VERSIÓN 
0 
CODIGO 
V3 P7 
PAGINA 
145/174 
 
1. OBJETIVO:   
 
Controlar la calidad  del tubo de concreto no reforzado terminado,  al evaluar  el 
cumplimiento de la especificaciones mecánicas  previstas en  los numerales  5.5 y 
10.5  de la  NTC 1022, que establecen  los limites de fuga de agua.   
 
2. ALCANCE:   
Se aplica a la tubería fabricada bajo la NTC 1022  de 150 mm a 600 mm de 
concreto no reforzado  
 
3. DEFINICIONES: 
 
 Muestra. Número de especímenes tomados de un lote 
 
 Pared. Elemento estructural, compuesto de concreto con o sin refuerzo, entre 
las superficies internas y externas del elemento fabricado 
 
 Presión hidrostática.  Presión ejercida por el agua en reposo. 
  
 Tubo. Conducto o canal de concreto 
 
4. PROCEDIMIENTO 
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ACTIVIDAD REGISTROS RESPONSABLE
4 4,1
Planificar: Los requisitos a cumplir, la frecuencia o
periodicidad y la muestra para el ensayo de presión
hidrostática
Especificación y plan de 
pruebas para aceptación de 
requisititos mecánicos de 
permeabilidad
Codigo          V3  P5 E5
Líder de calidad
4,2
"Selección de la muestra
Nota: la selección de la muestra se realizará de acuerdo al
plan de muestreo que la organización adopte al momento
de implementar el sello de producto, con base a criterios
estadisticos concertados con el ente normalizador"
Líder de calidad -
Líder de proceso de
producción
4,3
Verificar la conformidad del tubo en su aspecto físico de
acuerdo a las siguientes variables.
Despicado
Fisura
Grietas
Torcido
y registrar los hallazgos en el formato de "Producto no
conforme".
Si es conforme continuar con el paso 4,5
Producto no conforme 
terminado
Codigo V3 P3 / R2
Auxiliar de patios
4,4
Si presenta no conformidad aplicar el procedimiento del 
SGC de Producto no conforme y registrar el hallazgo
Código         V3 P3
Registro en el formato de 
producto no conforme 
terminado
Código       V3 P3 / R2
Auxiliar de patios
4,5 Registrar los tubos extraídos para la muestra
Registro en el formato de 
resultado de las 
características Mecánicas - 
Físicas de la Tubería 
Código      V3 P5 / R1
Auxiliar de patios
4,6 Trasladar la tubería al sitio dispuesto para almacenamientode la tubería  para realización de pruebas Auxiliar de patios
4,7 Curar la muestra para las pruebas durante 28 días Auxiliar de patios
4,8 Identificar el sitio para la realización de la prueba, deacuerdo al espacio físico disponible para su ejecución
Coordinador de
patios
PASOS
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ACTIVIDAD REGISTROS RESPONSABLE
4 4,9 Disponer del equipo necesario para la realización delensayo como:
Dos (2) Tapas por cada referencia de tubos
fabricados, para sellar los tubos, con un niple incorporado
que permita la conexión de la manguera que conduce el
agua de la motobomba .
Manguera que conecta la motobomba que
incorpora el agua a presión
           Motobomba
Manómetro que mide los 70 kPa y permite su
control 
            Regulador de presión
            Dispositivo para purga de aire
4,10
Comprobar la calibración de los dispositivos de medición,
aplicar el procedimiento del SGC Comprobación de la
calibración de equipos de medición
Código            V3 P4      
Coordinador de
patios
4,11 Trasladar la tubería al sitio dispuesto para la realización de la prueba Auxiliar de patios
4,12
Verificación de las características físicas de los tubos
según procedimiento  
Código           V3 P8
Auxiliar de patios
4,13
Registrar los resultados de la verificación de
Diámetro
Longitud 
Espesor de Pared
Cero humedad en la superficie del tubo
Registro en el formato 
Resultado de las 
características Mecánicas - 
Físicas de la Tubería 
Código      V3 P5 / R1
Auxiliar de patios
4,14
Disponer de las juntas o sellos de caucho que permiten la
unión de la tubería con la hermeticidad requerida, por cada
una de las referencias a ensayar, identificando la referencia
del caucho
Auxiliar de patios
PASOS
Coordinador de
patios
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ACTIVIDAD REGISTROS RESPONSABLE
4,15 Ensamblar dos tubos, apropiadamente conectados con la junta o sello de caucho correspondiente Auxiliar de patios
4,16 Verificar  el ajuste de la tubería a través de los sellos Auxiliar de patios
4,17 Llenar con agua los tubos desde la parte inferior para laexclusión de aire, haciendo uso de la motobomba Auxiliar de patios
4,18
Purgar el aire haciendo uso del grifo ubicado en la tapa de
la parte superior del ensamble de los tubos, esta actividad
se realiza cuando este lleno de agua el ensamble de los
dos tubos
Auxiliar de patios
4,19 Mantener la presión de agua a 70 kPa durante 15 min. Coordinador depatios
4,20
Inspeccionar la tubería objeto del ensayo Cualquier
humedad que aparezca en la superficie como manchas, sin
que se formen gotas, no se considera como fuga 
            Aprobar. Si no presenta fugas de agua
Extender el tiempo de prueba, si el tubo muestra
fugas durante los primeros 10 min., hasta por 24 horas, si
no muestra fugas al terminar este periodo se aprueba
Rechazar el tubo si se presentan fugas y se
sustituye por un nuevo espécimen
4,21 Generar concepto sobre la produccion correspondiente
Aceptable, Si al final del periodo de la segunda
prueba cumple con las especificaciones. No presenta
fugas de agua
No Aceptable, Si al final del periodo de la segunda
prueba no cumple con las especificaciones es decir
presenta fugas de agua
Registro en el formato de
Resultado de
Características 
Mecánicas - Físicas de
la Tubería 
Código      V3 P5 / R1
Coordinador de
patios
Registro en el formato
Resutlado de las
Características 
Mecánicas - Físicas de
la Tubería 
Código      V3 P5 / R1
Líder de calidad -
Líder de proceso de
producción
PASOS
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ACTIVIDAD REGISTROS RESPONSABLE
4,22
Registrar los resultados en el formato Verificación de las
características físicas y resultados de las pruebas y
ensayos
Registro en el formato 
de Características 
Mecánicas - Físicas de 
la Tubería 
Código      V3 P5 / R1
Auxiliar de patios
4,23
Aplicar procedimiento de producto no conforme para la
tubería rechazada y registrar.
Código         V3 P3
Registro en el formato 
de producto no 
conforme terminado
Código V3 P3 / R2
Líder de calidad -
Líder de proceso de
producción
4,24
Almacenar los tubos, aplicar el procedimiento para
Almacenamiento
Código         V3 P2
Auxiliar de patios
4,25
Hacer seguimiento a las acciones implementados para
corregir las causas, si se generaron como resultado de la
aplicación del procedimiento de producto no conforme.
Registro de Solicitud de 
acción correctiva / 
preventiva
Código           A4 / R1
Líder de calidad -
Líder de proceso de
producción
4,26 Analizar los resultados y comparar con datos Históricos. Sies pertinente Informe Líder de calidad
4,27
Presentar en revisión por la dirección los resultados de las
pruebas y si es del caso las acciones tomadas con su
respectiva eficacia
Acta revisión por la 
dirección
Código         D1/ R2
Líder de calidad
4,28
Aplicar el procedimiento de control de documentos y 
Archivo
Código          A2
Auxiliar 
Administrativa
PASOS
5. 
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ESPECIFICACIONES 
 
 Especificación y plan de pruebas para la aceptación de los requisitos 
mecánicos  - Permeabilidad   V3 P6 / E1 
 
Aceptación con base en la 
Permeabilidad
Área exenta de zonas
mojadas o manchas de
humedad ocasionadas por
el paso del agua a través
de las paredes del tubo
5,4
10,5
150 mm
 a
 600 mm
80% del área del
tubo presenta área
exenta de zonas
mojadas o
manchas de
humedad 
ocasionadas por el
paso del agua a
través de las
paredes del tubo
Ensayo de
Permeabilida
d
8 NTC 3676 Primera 2002-4-30 Observación 15 min < x ≤ 24 h
V3 P6.
Procedimiento 
para la
realización de
las pruebas de
permeabilidad
Aceptación con base en la 
Presión Hidrostática
SIN FUGAS, concluido un
periodo de 10 mm
5,5
10,6
150 mm
 a
 600 mm
100% de tubería sin
fuga de agua
Presión 
Hidrostática
7 NTC 3676 Primera 2002-4-30 Observación 10 min < x ≤ 24 h
V3 P7.
Procedimiento 
para la realización
de las pruebas de
presión 
hidrostática
RESULTADOS DE LA PRUEBAS Se aplicara el resultado de las pruebas en:
V3 P5 / R1 " RESULTADOS DE LAS CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y FÍSICAS DE LA TUBERÍA"
OBSERVACIÓN En ningún caso la muestra puede será inferior a 2 especimenes
EQUIPO
PERMEABILIDAD Manguera para el llenado del tubo, espátulas
PRESIÓN HIDROSTÁTICA Tapas para sellar los tubos, niples, manguera, manómetro, motobomba, regulador de presión, dispositivo para purga de aire
La pruebas se realizaran semanalmente
MUESTRA
PERMEABILIDAD Se elige aleatoriamente día de la semana de producción y sobre la producción de ese día se calcula el 2 %, sobre el resultado
de la cantidad de tubos se elige aleatoriamente los números de los tubos a los que se le aplicará la prueba
PRESIÓN HIDROSTÁTICA
Se elige aleatoriamente día de la semana de producción y sobre la producción de ese día se calcula el 0,5 %, sobre el resultado
de la cantidad de tubos se elige aleatoriamente los números de los tubos a los que se le aplicará la prueba
INTERNO
PLANTA DE 
E
N
S
A
Y
O   
I
N
T
E
R
N
O
Se realiza con la
participación de:
Coordinador de patios
Auxiliar de patios.
Con el acompañamiento
cuando se requiera del:
Líder de calidad o del
Líder de proceso de
producción
Se realiza con la participación
de:
Coordinador de patios
Auxiliar de patios.
Con el acompañamiento
cuando se requiera del:
Líder de calidad o del Líder de
proceso de producción
RESPONSABLE DE
SELECCIONAR LA MUESTRA
Se realizara invitación a uno de los clientes con % representativo en las ventas del semestre, si no es oportuna la respuesta a la
invitación, se realizara con un integrante del equipo de trabajo
PERIODICIDAD
DURACIÓN 
DEL ENSAYO
RESPONSABILIDAD DE PROCEDIMIEN
TODescripción
N
um
e
Ref. RESULTADO 
ESPERADO
MÉTODO 
DE 
Numera
l 
Referencia
l
REALIZ
ACIÓN  
DE LA 
REQUISITO MÉTODO DE ENSAYO TIPO DE 
ENSAYOVersión Año
ESPECIFICACIÓN y PLAN DE  PRUEBAS PARA ACEPTACIÓN DEL REQUISITO MECÁNICOS 
VIGENTE DESDE VERSIÓN
0
CÓDIGO   
V3 P6 E1
 
 
 
5. REGISTROS QUE SURGEN DE LA APLICACIÓN DE ESTE 
PROCEDIMIENTO 
 
 Resultados de las características mecánicas -  físicas de la tubería              
V3 P5 / R1 
150 
Fecha Proveedor de servicios de laboratorio
Pruebas internas
Resultados 
Permeabilidad
Resultados 
Presión 
hidrostática
Caucho
kN/m % de variación % % de variación
% de área
exenta de
zonas mojadas
Sin fuga de
agua en 10
min.
ref.
                            CONCEPTO DE LA PRUEBA 
Características físicas
Resistencia
Absorción
Permeabilidad
Presión Hidrostática
Resultados a la absorción
VIGENTE DESDE VERSIÓN
0
CÓDIGO
V3  P5 /  R1               Nº
Destino
Longitud de
dos extremos Rectitud
Resultados de resistencia al 
aplastamiento debido a cargas 
externas
INFORMACIÓN DEL TUBO RESULTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
RESULTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Ensayo externo Ensayo Interno
LongitudRef.
Fecha de
producción Nº del tubo
Área sin
humedad
RESULTADOS DE LAS CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS - FÍSICAS  DE LA TUBERÍA 
RESPONSABLE
Diámetro 
interno en
campana
Diámetro 
interno del
espigo
Espesor de
pared
{ }).( AceptableA { })..(. AceptableNoAN −
 
 
 
7.  CONDICIONES GENERALES 
 
 Las pruebas para los criterios de aceptación enunciados en los numerales 5.5 
Y 10.6 de la NTC 1022 se aplicará a las referencias de 150 mm a 600 mm, 
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siempre y cuando se fabriquen en el periodo establecido en el plan de 
muestreo de la organización. 
 
 Las pruebas de presión hidrostática se ejecutan en "in situ", es decir en un área 
que se determine e identifique en el momento de su ejecución, esta puede 
variar de acuerdo a la disposición de espacio. 
 
 La presión hidrostática se  aplica para verificar las características de la tubería, 
e igualmente para verificar  la hermeticidad que hace con la juntas 
 
 Los tubos seleccionados para la muestra se separan al día siguiente de 
producción y se  almacenan en un sitio asignado, hasta cumplir el tiempo de 
fraguado (28 días),  posterior a este tiempo se aplicará la prueba de 
permeabilidad  
 
 La tubería se acepta si los especímenes en la repetición a los que se les 
aplique las pruebas de permeabilidad cumplen con los requisitos. En caso 
contrario se rechazará la producción del día al que corresponde la elaboración 
del tubo. 
 
 La tubería objeto de muestra debe cumplir con los criterios de verificación física 
del tubo: 
 
 Área sin humedad. 
 Diámetro interno de 
campana 
 Espesor de pared 
 Longitud 
 Rectitud. 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 4 
REALIZACION DE LA MEZCLA DEL CONCRETO 
VIGENTE DESDE 
( Que la empresa implemente 
la documentación) 
VERSIÓN 
0 
CODIGO 
V3 P9 
PAGINA 
 
 
1. OBJETIVO:   
 
Mantener la composición del hormigón que garantice la calidad del concreto    que 
permita obtener con margen de holgura los criterios de aceptación de la tubería 
enmarcados en la NTC 1022    
 
2. ALCANCE:   
Se aplica a todo el concreto que se utiliza para fabricar la tubería bajo la NTC 
1022  de 150 mm a 600 mm de concreto no reforzado  
 
3. DEFINICIONES: 
 
 Cilindro. Espécimen de concreto cilíndrico fundido bajo condiciones 
estándar. 
 
 Concreto.  Mezcla homogénea de cemento hidráulico, agregados y agua, la 
cual puede contener aditivos. 
 
 Gradación. Distribución de las partículas de material granular entre tamaños 
estándares, expresada generalmente en términos porcentuales, mayores o 
menores que cada una de las series de aberturas de tamiz. 
 
 Mezcla. Combinación de varios materiales. 
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6. PROCEDIMIENTO 
REGISTROS RESPONSABLE
4 4,1 Gerente
4,2 Tabla Guía de MezclaCódigo       V3 / T1 Líder de calidad
4,3 Líder de calidad
4,4 Mezclador
4,5
Registros de recepción materia
prima
Cemento    
Código      V2 / R2
Arena
Código      V2 / R3
Triturado
Código      V2 / R4
Auxiliar de patios
4,6 Auxiliar de patios
4,7
Registro, Comprobación de la 
calibración de equipos de medida
Código       V3 P4 / R2
Mezclador
4,8
Registro, Humedad de los 
agregados
Código       V3 P9 / R1
Auxiliar de patios
PASOS ACTIVIDAD
Planificar la mezcla orientada al cumplimiento de resistencia de los tubos con base en el parámetro
referenciado de adición de cemento a la mezcla de 280 kg. / m3 o un contenido de cemento inferior si la
calidad del tubo cumple con criterios de aceptacion de la NTC 1022 y baja relación agua cemento 0,53  
Documentar la mezcla en la tabla guía de mezcla
Comprobar la calibración del dispositivo de medición de los agregados, aplicar procedimiento de
Comprobación de la calibración de los equipos de medición
Código        V3 P4
Tomar muestras de los agregados y determinar el contenido de humedad
Socializar la tabla guía de mezcla al grupo de trabajo de producción
Verificar el estado de la mezcladora, la cual debe encontrarse limpia de material de concreto y de toda
suciedad. 
El mantenimiento de aseo se debe aplicar al terminar cada jornada laboral
Verificar  las materias primas, aplicar procedimiento de compras
Código        V2
Almacenar las materia primas aplicar procedimiento de Almacenamiento 
Código        V3 P2
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REGISTROS RESPONSABLE
4,9 Mezclador
4 4,10 Líder de producciónLíder de calidad
4,11 Auxiliar de mezclador
4,12 Auxiliar de mezclador
4,13 Mezclador
4,14 Mezclador
4,15 Mezclador
4,16 Registro Bitácora de producciónCódigo          V3 / R2 Mezclador
4,17 Mezclador
4,18 Mezclador
4,19
Operario de las
maquinas 
vibrocompactadoras
4,20
Operario de las
maquinas 
vibrocompactadoras
Vibrocompactar la mezcla en las maquinas respectivas que moldean la tuberia, ver procedimiento de
fabricacion de tuberia
Codigo          V3
Mezclar en la maquina mezcladora el cemento junto con los agregados.
Agregar agua a la mezcla, hasta que el concreto quede homogéneo conservando la relación agua /cemento,
baja.
Registrar los valores de materia prima por cada cocha en el registro bitácora de producción y el agua aplicada
Inspeccionar la mezcla asegurándose de que no quede material sin mezclar adherido al fondo y en las
paredes de la mezcladora, igualmente que la mezcla tenga :
homogenización
humedad requerida para el procedimiento de vibrado
Transportar la mezcla a través de las bandas transportadoras a cada una de las maquinas
vibrocompactadoras
Recepcionar la mezcla para ser vibrocompactada
Dosificar la mezcla a través de la tabla guía de mezcla diseñada para obtener resistencias de 4000 psi, 
aplicar  procedimiento de producción y almacenamiento
Código       V3
Aplicar el correctivo de humedad a cada una de las cochas para la dosificación establecida en la tabla guía de
mezcla
Transportar las materias primas de la zona de almacenamiento a la mezcladora
Agregados
Cemento
Pesar los agregados en la balanza, respetando los pesos establecidos en la tabla guía de mezcla
Código       V3 T1
Incorporar las materias primas a la mezcladora
PASOS ACTIVIDAD
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REGISTROS RESPONSABLE
4 4,21
Auxiliar de patios
Compactar en la mesa vibratoria para los cilindros, los cilindros que contienen la muestra de
concreto 
Rotular los cilindros, registrando en el cilindro:
Numero del cilindro
La fecha
Registrar la información del cilindro en la bitácora de producción correspondiente a la
referencia de tubería fabricada.
Nº del cilindro
La cocha  de la que se extrajo la muestra de mezcla
Fecha
Registro Bitácora de producción
Código          V3 / R2 Auxiliar de patios
Desencofrar los cilindros, Actividad a realizar al siguiente dia de vibrocompactar los cilndros
Curar los cilindros Curar los cilindros en las instalaciones de Jamar, sumergiéndolos
durante el tiempo que el proveedor de laboratorio recoge las muestras, después de este
periodo el proveedor de laboratorio continua con el proceso de curado
Auxiliar de patios
Entregar los cilindros al laboratorio Auxiliar de patios
Aplicar las pruebas a los cilindros Laboratorio externo
Auxiliar de patios
Auxiliar de patios
4,23
Líder del proceso de
control de
documentos
Líder de proceso de
compras
4,24 Líder de calidad
Relación agua cemento: Requerir cada seis meses al laboratorio respectivo la realización de las
pruebas en las instalaciones de JAMAR, de acuerdo a los protocolos que el laboratorio tenga
establecido
Ion de cloruros, enviar cada seis meses a el laboratorio respectivo muestras de agua, junto con
un espécimen cilindros para la realización de la pruebas
4,22
,
,
,
PASOS ACTIVIDAD
Recepcionar  los  informes con los resultados del laboratorio 
Tomar muestras para los pruebas y ensayos de:
Cilindros: Tomar durante los días de producción (lunes , miércoles, viernes), muestras de
mezcla para realizar la prueba de resistencia a la compresión del concreto a través de cilindros
de concreto,  se toman 5 unidades.
2 ili d d l 7 dí
Aplicar los resultados en el formato respectivo
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REGISTROS RESPONSABLE
4,25 Líder de calidad
4,27 Líder de calidad
4,28
Líder de Proceso de
producción
Líder de Calidad
4,29
Líder del proceso de
control de
documentos
Líder de calidad
Si es conforme analizar los resultados para establecer la sensibilidad de los márgenes de
desviación
Si presenta desviaciones que sobrepasen lo variabilidad permitida, aplicar procedimiento de
producto no conforme y pasar al siguiente paso
Socializar los resultados en la organización
Realizar ajustes a la mezcla de acuerdo a los resultados tanto la pruebas a través de los cilindros como
de las pruebas mecánicas de resistencia y absorción, si es apropiado y pertinente aplicar el
procedimiento de mejoramiento
Código          A4
Archivar resultados y bitácora aplicando el proceso control de documentos
Código           A2
Analizar los resultados versus los criterios de aceptacion
4,26
Establecer la conformidad del producto
PASOS ACTIVIDAD
4
 
 
5.  ESPECIFICACIONES 
 
 Especificación y plan de pruebas para la aceptación de la calidad del concreto   
V3 P9 / E1 
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INTERNO
PLANTA DE 
PRODUCCIÓN
Nombre del 
laboratorio
Nº del 
certificado de 
acreditación
Vigente 
desde
Relación 
agua / Material
Cementante
9
9,1
150 mm
 a
 600 mm
≤  0,53 Visual Observación
Líder de calidad o 
del Líder de
proceso de
producción
Adición de
cemento a ala
mezcla
9
9,1
150 mm
 a
 600 mm
280 kg/m3
o 
una relación menor si
la calidad de los tubos
satisfacen los
requisitos establecidos
en la NTC 1022
Ensayo de
resistencia a la 
compresión de
cilindros 
normales de
concreto
673 2 2000-6-21 Cilindros 28 días X
OBSERVACIÓN La relación agua / material cementante se inspecciona a través de las bitácoras de producción
EQUIPO
RESULTADOS DE LA PRUEBAS Se aplica en la base de datos de seguimiento a la producción
Todos los lunes, miércoles y viernes siempre y cuando se este operando
MUESTRA
Relación agua /  material cementante Semanalmente se verif ican las bitácoras de producción para validar la aplicación de agua en la mezcla
Cilindros 5 cilindros durante los días establecidos en la periodicidad
EXTERNO
E
N
S
A
Y
O   
I
N
T
E
R
N
O
V3 P9
Procedimiento 
para la realización
de mezcla
RESPONSABLE  DE SELECCIONAR LA MUESTRA Líder de calidad
PERIODICIDAD
Relación agua /  material cementante
Cilindros
DURACIÓN 
DEL 
ENSAYO
RESPONSABILIDAD DE LA REALIZACIÓN DEl ENSAYO
PROCEDIMIENTO
Descripción
N
um
er
al
Ref. RESULTADO 
ESPERADO
MÉTODO DE 
ENSAYO
Numeral Referencial
REALIZA
CIÓN DE
LA 
PRUEBA
REQUISITO MÉTODO DE ENSAYO 
TIPO DE 
ENSAYOVersión Año
ESPECIFICACIÓN y PLAN DE  PRUEBAS E INSPECCIÓN PARA REQUISITOS DE LA MEZCLA.
VIGENTE DESDE VERSIÓN
0
CÓDIGO   
V3 P9 E1
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PROCEDIMIENTO 5  
REALIZACION DE INSPECCIONES DE CARACTERISITCAS FISICAS  
VIGENTE DESDE 
( Que la empresa implemente la 
documentación) 
VERSIÓN 
0 
CODIGO 
V3 P8 
PAGINA 
 
 
 
1. OBJETIVO:   
 
Cumplir los requisitos referentes a características de diseño establecidos en la 
NTC 1022, de tal manera que se garantice la calidad el producto terminado y por 
ende la satisfacción del cliente  
 
2. ALCANCE:   
 
Se aplica a la tubería de concreto simple establecidos en la NTC 1022, para las 
referencias  de 150 mm a 600 mm de concreto no reforzado  
 
3. DEFINICIONES: 
 
 Campana.   Extremo hembra del tubo, la cual encaja con el extremo macho 
del tubo contiguo. 
 
 Diámetro nominal del tubo. Diámetro interior real de un tubo de concreto 
 
 Espigo. Extremo macho del tubo, parte del extremo del tubo, independiente 
de su forma o dimensiones, que encaja con una porción del extremo hembra 
del tubo contiguo (campana). 
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 Pared.  Elemento estructural, compuesto de concreto con o sin refuerzo, 
entre las superficies internas y externas del elemento fabricado 
 
 Tubo. Conducto o canal de concreto 
 
 
4. PROCEDIMIENTO. 
 
 
REGISTROS RESPONSABLE
4 4,1 Plan  de inspección y ensayos Líder proceso deproducción
4,2 Líder de calidad
4,3 Líder de calidad
4,4 Líder proceso deproducción
,
,
a
b
c
d Rectitud
4,5
Seleccionar la muestra de los tubos tanto en proceso como terminado
Líder de calidad
En proceso para verificar las variables de Longitud   y pasar al paso 4,6
Terminado para verificar las variables de
Diámetro interno del espigo
Espesor de pared
Longitud del tubo de extremos opuestos
PASOS ACTIVIDAD
Planificar: Los requisitos a cumplir, la frecuencia o periodicidad y la muestra 
Identificar los dispositivos de medición acordes para inspeccionar las variables físicas
Disponer de los dispositivos de medición debidamente calibrados y comprobada calibración, aplicar procedimiento de
comprobación de la calibración de los equipos de medición
Código         V3 / P4
Asignar el recurso humano para la ejecución de la inspección, acorde con el perfil establecido en el proceso de gestión
humana
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REGISTROS RESPONSABLE
4 4,6
Verificación de las 
características físicas y 
resultados de las pruebas y 
ensayos
Código        V3 P5 / R1
Auxiliar operario
Auxiliar de patio
,
,
Conformidad de producto en 
proceso
Código      V3 P3 / R1
Conformidad de producto 
terminado
Código      V3 P3 / R2
,
a
b
Si es conforme continuar con el fraguado y  las actividades de pulida de tubería
Si es no conforme regresar a la maquina para reprocesar aplicar el procedimiento de producto no conforme
Código         V3 P3
Conformidad de producto en 
proceso
Código      V3 P3 / R1
d
Establecer los valores de la desviación, estos no deben superar los 13 mm menos de la medida estándar del
tubo
c
4,8
Ejecutar la inspección de la tubería en proceso, aplicando las variables a controlar
Auxiliar de operario
Longitud del tubo y longitud de los dos extremos
Sacar el tubo de la mesa vibrocompactadora
Trasladarlo al área de pulido
Medir la longitud utilizando metro lineal
Tomar cuatro medidas, en cruz
Auxiliar de operario 
Auxiliar de patio
Si es conforme continuar con el paso 4,8 para verificación en proceso y 4,9 para verificación de caracterisitcas de
producto terminado
Si es No conforme aplicar el procedimiento de producto no conforme
Código         V3 P3
Identificar la muestra, aplicar la información en el Formato Verificación de las características físicas y los resultados de
las pruebas y ensayos
4,7
Verificar la conformidad del tubo en su aspecto físico de acuerdo a las siguientes variables.
Despicado
PASOS ACTIVIDAD
L d li ió itid d b ± Barra recta  
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REGISTROS RESPONSABLE
4
a
b
a
b
c
Auxiliar de patio
Diámetro interno y espesor de  pared: disponer la tubería objeto de la muestra con la campana sobre el piso y medir
 El diámetro interno del espigo utilizando metro lineal calibrado, realizar mediciones en cruz
El espesor de pared utilizando metro lineal calibrado, tomar 4 medidas
Rectitud del tubo, disponer la tubería objeto de la muestra con la campana sobre el piso y de una barra recta 
Colocar la barra recta sobre la pared externa del tubo desde la base de la campana hasta el espigo
4,9
Ejecutar la inspección de la tubería terminada, aplicando las variables a controlar
Inspeccionar si se presentan  vacíos o  luz entre la barra recta y la pared externa del tubo 
Medir en los puntos de luz o vacío la distancia entre la barra recta y la pared del tubo
PASOS ACTIVIDAD
La desalineación permitida debe ser ±
10 mm por m de longitud de tubo
Barra recta
Ref.  TuboEspesor de 
pared
Ref.  Tubo Espesor de 
pared
150 mm ≥  19 mm 350 mm ≥  39 mm
200 mm ≥  22 mm 400 mm ≥  44 mm
250 mm ≥  25 mm 450 mm ≥  50 mm
300 mm ≥  35 mm 500 mm ≥  55 mm
600 mm ≥  72 mm
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REGISTROS RESPONSABLE
5,0
Verificación de las 
características físicas y 
resultados de las pruebas y 
ensayos
Código        V3 P5 / R1
Auxiliar de Operario
Auxiliar de Patio
5,1 Auxiliar de OperarioAuxiliar de Patio
Conformidad de producto 
terminado
Código      V3 P3 / R2
Registrar la información
Verificar los valores arrojados con los establecidos en los criterios de aceptación
5,2
Determinar la conformidad de la muestra
Auxiliar de Operario
Auxiliar de Patio
Si es conforme aceptar el tubo, se presentan desviaciones y estas están dentro de los limites establecidos en los
criterios de aceptación
Si es no conforme, se presentan desviaciones por fuera de los limites establecidos en los criterios de aceptación
aplicar procedimiento de producto no conforme terminado
Código         V3 P3
PASOS ACTIVIDAD
 
 
 
5.  ESPECIFICACIONES 
 
 Especificación y plan de pruebas para la de los criterios de aceptación de las 
especificaciones físicas 
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6. REGISTROS QUE SURGEN DE LA APLICACIÓN DE ESTE 
PROCEDIMIENTO 
 
  Resultados de las características mecánicas -  físicas de la tubería              
V3 P5 / R1 
 
Fecha Proveedor de servicios de laboratorio
Pruebas internas
Resultados 
Permeabilidad
Resultados 
Presión 
hidrostática
Caucho
kN/m % de variación % % de variación
% de área
exenta de
zonas mojadas
Sin fuga de
agua en 10
min.
ref.
                            CONCEPTO DE LA PRUEBA 
Características físicas
Resistencia
Absorción
Permeabilidad
Presión Hidrostática
Resultados a la absorción
VIGENTE DESDE VERSIÓN
0
CÓDIGO
V3  P5 /  R1               Nº
Destino
Longitud de
dos extremos Rectitud
Resultados de resistencia al 
aplastamiento debido a cargas 
externas
INFORMACIÓN DEL TUBO RESULTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
RESULTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Ensayo externo Ensayo Interno
LongitudRef.
Fecha de
producción Nº del tubo
Área sin
humedad
RESULTADOS DE LAS CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS - FÍSICAS  DE LA TUBERÍA 
RESPONSABLE
Diámetro 
interno en
campana
Diámetro 
interno del
espigo
Espesor de
pared
{ }).( AceptableA { })..(. AceptableNoAN −
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PROCEDIMIENTO 6  
QUEJAS Y RECLAMOS  
VIGENTE DESDE 
( Que la empresa implemente la 
documentación) 
VERSIÓN 
0 
CODIGO 
V1 P4 
PAGINA 
 
 
 
1. OBJETIVO 
 
Brindar canales de comunicación al cliente y propender por su satisfacción, el 
mejoramiento continuo de los procesos y el desempeño  del producto con una 
eficiente aplicación de recursos. 
 
 
2. ALCANCE: 
 
Este procedimiento es de aplicación en solución de quejas y reclamos de los 
clientes. 
 
 
3. DEFINICIONES: 
 
 ACCION CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada y otra situación indeseable. 
 
 ACCION PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 
 
 CORRECCION: Acción tomada para eliminar una no conformidad. 
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 QUEJA, No conformidad del servicio (IMAGEN), no genera costos 
tangibles. 
 
 RECLAMO. No conformidad del producto (GARANTÍA), genera costos 
tangibles. 
 
 RETROALIMENTACION. Opiniones,  comentarios y muestras de interés 
acerca de los productos o el proceso de tratamiento de las quejas. 
 
 
4. PROCEDIMIENTO 
 
P
A
S
O
S
REGISTRO RESPONSABLES
4,1 Equipo detrabajo
4,2 Líder de calidad 
4,3 Gerente
4,4 Equipo detrabajo
4
ACTIVIDADES
Identificar las fuentes y los medios accesibles para la recepción de las quejas y reclamos
Comunicar que la organización cuenta con el procedimiento de quejas y reclamos como
herramienta de comunicación con el cliente, para conocer sus no conformidades,
sugerencias u observaciones.
Disponer de los medios accesibles a los clientes
Recepcionar la queja, teniendo en cuenta la fuente y el medio, si la información del cliente se
hace por un medio diferente al formato establecido para tal fin pasar al paso 5
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P
A
S
O
S
REGISTRO RESPONSABLES
4,5 Quejas y reclamosCódigo      V1 P6 / R1
Equipo de
trabajo
4,6 Equipo detrabajo
4,8 Líder de calidad
4,9 Líder de calidad
4,11 Lideres deproceso
♣ Reemplazar el producto
♣ Buscar concesión, (no afecta el uso previsto)
♣ Descuentos
♣ Reproceso - reparación
♣ Reclasificar
Acción correctiva o preventiva
4,14 Líder de calidad
4,15 Líder de Archivo
4,16
4,7
Definir la pertinencia de la queja o reclamo
ACTIVIDADES
Registrar la información en el formato e informar al cliente el número del
consecutivo de la queja que le corresponde, número que se debe relacionar
al dar respuesta para comunicar la acción con la cual se brinda solución al
queja
Canalizar la queja al líder de  calidad
Líder de calidad
Clasificar la queja o reclamo
Identificar el proceso o los procesos que tienen relación directa, para que
realicen el tratamiento
Que sea un no cumplimiento de un requisito
Que sea responsabilidad de la organización
Nota.
4,10
Evaluar la queja en términos de:
Lideres de
proceso
Severidad
Implicaciones de seguridad
Impacto
Complejidad
Corrección inmediata.
Definir la necesidad de aplicar tratamiento
4,12
Aplicar tratamiento a realizar, ya sea a través del proceso de mejora o el
procedimiento de producto no conforme 
Lideres de
proceso
Corrección inmediata la cual se puede hacer a través de:
4,13
Generar respuesta . La respuesta al cliente no debe exceder 10 días
hábiles, excepto que se requiera instancias de realizar pruebas de campo y
en ella se debe dar a conocer Lideres deproceso
La responsabilidad o no responsabilidad de la organización
La acción aplicada
Verificar la respuesta
Diseñar documento de respuesta teniendo en cuenta el numero
consecutivo del registro de la queja
Entregar respuesta al cliente, 
Aplicar procedimiento de control de documentos
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P
A
S
O
S
REGISTRO RESPONSABLES
4,18 Líder de calidad 
4,21
Resultados de quejas y
reclamos
Código      V1 P6 / R2
Líder de calidad
Eficacia del tratamiento
Presentar informe a la gerencia para la revisión por la dirección, con
sugerencias para la mejora del procedimiento de quejas y reclamos y de los
procesos relacionados con las quejas
Tipo de causa
Tipo de solución
4,20
Analizar las quejas y reclamos presentadas en un periodo determinado para
identificar 
4,19
Líder de calidad
Tendencias
Repetibilidad o recurrencia
Impacto / severidad
Costos
La aceptación del reclamante, entonces se cierra la queja
Rechazo de la acción o decisión por parte del reclamante, la queja se
mantiene abierta y se le brinda al reclamante alternativas disponibles hasta
encontrar la alternativa que satisfagan al reclamante.
Realizar seguimiento a la queja para determinar el estado de avance en que se
encuentra y poder comunicarlo en el momento en que lo requiera el reclamante
Tipificar las quejas y reclamos por
Líder de calidad
Línea de producto o referencia
Tipo de problema
Socializar con el personal involucrado la decisión o acción ejecutada para
solucionar la queja
ACTIVIDADES
4,17
 
 
5.CONDICIONES GENERALES: 
 
 
5.1  LAS FUENTES PARA LAS QUEJAS Y RECLAMOS  
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 Reclamos o quejas explicitas por parte del cliente, tanto escritas o verbales 
por cualquier canal 
 
 Devoluciones por calidad del producto 
 
 Exigencia de garantías 
 
 Evaluación negativa del cliente 
 
 Detección interna del cliente que este no reporta 
 
 
5.2  LOS MEDIOS Y CANALES PARA LA RECEPCIÓN DE QUEJAS O 
RECLAMOS 
 
5.2.1  ESCRITOS 
  
 Cartas 
 
 Correo electrónico. 
 
 Buzón de sugerencias. 
 
 Comentarios en encuestas de satisfacción 
 
 
5.2.2 VERBALES 
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 Comentarios en el momento de la entrega de tubería. 
 
 Llamas telefónicas. 
 
 
5.2.3 FISICAS 
 
 Devoluciones por calidad el producto 
 
 
5.3 TIPIFICACION  
 
a Especificaciones técnicas mecanicas 1 Materias primas Devolucion
b Especificaciones técnicas fisicas 2 Mezclado Reproceso
c Oportunidad en las entregas 3 Mal trato a la tuberia Concesion
d Despacho incompleto de tuberia 4 Uso inadecuado Reclasificacion
e Despacho incompleto de caucho 5 Caucho Garantia
f Facturación 6 Error del cliente Dsiculplas
g Mala asesoria /  soporte tecnico 7 Mala toma del pedido Nota contable
8 Falta de claridad en lasespecificaciones otros
9 Disponibilidad
10 Falta de transporte
11 Transportador
Tipo de problema Tipo de causa Tipo de solución
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Descripcion Ref Descripcion Ref Descripcion Ref
150 150 1       r
200 200 2       r
250 250 2,2    r
300 300 2,5    r
350 350 2,5    c
400 400 2,7    c
450 450 3       c
500 500 80*45*15
550 550 40*45*15
600 150 Calados
900 200
600 250
900 300
350
400
450
500
600
150
200
250
300
350
400
450
500
600
Clase 2
Clase II
Clase IV
Tuberia
Codos
Yee
Tee
Otros productosAccesrios
Postes
Sardineles
 
 
5.4  No toda queja o reclamo requiere acción correctiva, se debe evaluar la 
conveniencia  de aplicar el procedimiento   de mejora. 
 
5.5  No confundir atención de la queja o  reclamo con acción correctiva, por lo 
tanto siempre se debe atender y dar respuesta al reclamo. 
 
 
6 REGISTROS QUE SURGEN DE LA APLICACIÓN DE ESTE 
PROCEDIMIENTO. 
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  Reporte de quejas y reclamos              V1 P4 / R1 
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   Resultados de las Quejas y Reclamos          V1 P4 / R2 
 
 
 
 
N' Fecha Cliente Natauraleza
Breve (tipo)
Causa
Breve (tipo)
Solución
Breve (tipo)
Costo ($) Fecha desolucion
Oportuna
(S / N)
Conforme
(S / N)
Eficaz
(S / N)
Amerita AC
(S / N)
RESULTADO DE QUEJAS Y RECLAMOS Nconsecutiv o
Responsable
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